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Περίληψη 
  Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση και την παρουσίαση των 
σλαβόφωνων δυτικομακεδόνων μεταναστών στην Κωνσταντινούπολη και του ρόλου 
τους στη βουλγαρική κοινότητα της Πόλης. Αρχικά, θα παρουσιαστούν η κοινωνία 
και η δομή της οικογένειας των σλαβόφωνων στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και η 
θέση τους στην οθωμανική κοινωνία. Στη συνέχεια, θα αναζητηθούν οι αιτίες που 
ώθησαν τους σλαβόφωνους στη μετανάστευση. Θα ερευνηθεί η συμμετοχή και ο 
ρόλος των παραπάνω στην ίδρυση της επίσημης βουλγαρικής κοινότητας της 
Κωνσταντινούπολης, ο ρόλος τους στη δημιουργία της Αυτοκέφαλης Βουλγαρικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας (Εξαρχίας), οι αιτίες του σχηματισμού βουλγαρικής εθνικής 
συνείδησης, στη μεγάλη πλειοψηφία αυτών, και ο ρόλος των συντεχνιών σε όλα τα 
παραπάνω. Επιπλέον, θα μελετηθούν οι πιέσεις των μεταναστών προς την Εξαρχία, 
με σκοπό την ίδρυση βουλγαρικών σχολείων στους οικισμούς καταγωγής τους, 
καθώς και το αν η μετανάστευση προς την Κωνσταντινούπολη, και οι επαφές των 
μεταναστών με τους συγγενείς και τους συγχωριανούς τους, επηρέασαν τις θέσεις 
των δύο τελευταίων ως προς την προτίμησή τους προς την Εξαρχία. Επιπροσθέτως, 
θα διερευνηθεί ο ρόλος των σλαβόφωνων μεταναστών στην εξέγερση του Ίλιντεν, 
καθώς και το τι επιπτώσεις είχαν τα οθωμανικά αντίποινα γι’ αυτήν, οι επιπτώσεις 
του Μακεδονικού Αγώνα, της προσάρτησης της Δυτικής Μακεδονίας στο ελληνικό 
βασίλειο, όπως και της πολιτικής που ακολούθησε το ελληνικό κράτος προς τους 
σλαβόφωνους κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Τέλος, θα παρουσιαστούν η θέση 
των σλαβόφωνων, αρχικά στο πλαίσιο της βουλγαρικής κοινότητας της 
Κωνσταντινούπολης και δευτερευόντως στην τουρκική κοινωνία, καθώς και τα 
διάφορα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Τουρκία από την περίοδο του 
Μεσοπολέμου έως την άρση του Σχίσματος και οι επιπτώσεις τους στη ζωή των 
σλαβόφωνων. 
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Abstract 
  The following thesis seeks to analyze the Slavic-speaking immigrants from Western 
Macedonia in Istanbul and their role in the Bulgarian community of the city. Initially, 
the society and the family structure of the Slavic-speaking peoples of Western 
Macedonia will be examined as well as the causes prompting them to emigrate. Their 
involvement and role in the establishment of the official Bulgarian community of 
Istanbul and the Independent Bulgarian Orthodox Church (Exarchate), the causes of 
the formation of the Bulgarian national consciousness in the vast majority of them and 
the role that their unions played, are central issues under examination. Additionally, 
the pressures of the immigrants towards the Exarchate, with the object of establishing 
Bulgarian schools in their home towns, will be explored, and whether the immigration 
to Istanbul and the contacts between the immigrants and their relatives and fellow 
villagers, affected the positions of the last two as to their preference to the Exarchate. 
The role of the Slavic-speaking immigrants in the Ilinden uprising and the 
consequences of Ottoman reprisals, the Macedonian Struggle, the annexation of 
Western Macedonia to the Greek Kingdom, and the policy followed by the Greek 
State against the Slavic-speaking peoples in Western Macedonia during the interwar 
period are also issues that are being analyzed. Finally, the position of the Slavic-
speaking immigrants, originally as part of the Bulgarian community and secondarily 
in the Turkish society and the various events that took place in Turkey from the 
interwar period until the lift of the Schism and their impact on the lives of the Slavic-
speaking immigrants in Istanbul, will be introduced. 
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Εισαγωγή 
  Η σημασία της Κωνσταντινούπολης για τους Έλληνες και τους Τούρκους, είναι 
ευρέως γνωστή στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και αυτονόητη. Ωστόσο, η 
σημασία της Πόλης για τους Βουλγάρους, γενικά αγνοείται. Η Πόλη, από τα μέσα 
του 19ου αιώνα, υπήρξε τόπος συγκέντρωσης Βουλγάρων και Σλαβόφωνων 
Μακεδόνων μεταναστών. Σε αυτήν, αναπτύχθηκε μία δραστήρια βουλγαρική αστική 
τάξη που διεκδίκησε τη δημιουργία μίας ανεξάρτητης από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο βουλγαρικής Εκκλησίας. Στη βουλγαρική κοινότητα που 
δημιουργήθηκε, συμμετείχαν και σλαβόφωνοι της Δυτικής Μακεδονίας. Η παρούσα 
εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου και της σημασίας των σλαβόφωνων 
μεταναστών από τη Δυτική Μακεδονία στις διεκδικήσεις της βουλγαρικής κοινότητας 
της Κωνσταντινούπολης. 
  Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται η θέση των σλαβόφωνων στην οθωμανική 
κοινωνία και η ταυτότητά τους, η δομή της οικογένειάς τους, οι συνθήκες ζωής στη 
Δυτική Μακεδονία και οι λόγοι που ώθησαν τους σλαβόφωνους στη μετανάστευση. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται η κοινωνία των μεταναστών στην 
Κωνσταντινούπολη, οι διεκδικήσεις της βουλγαρικής κοινότητας της Πόλης και τα 
επιτεύγματά της. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα επιτεύγματα της Εξαρχίας, 
οι σχέσεις των σλαβόφωνων μεταναστών με αυτήν, οι επιπτώσεις του ρωσοτουρκικού 
πολέμου του 1877 και η πρόοδος της βουλγαρικής κοινότητας. Τέλος, στο τέταρτο 
κεφάλαιο παρουσιάζονται η συμμετοχή των σλαβόφωνων μεταναστών στην εξέγερση 
του Ίλιντεν και οι επιπτώσεις των οθωμανικών αντιποίνων γι’ αυτήν. Επιπλέον, 
αναφέρονται οι επιπτώσεις του Μακεδονικού Αγώνα, της προσάρτησης της Δυτικής 
Μακεδονίας στην Ελλάδα και της πολιτικής που ακολούθησε το ελληνικό κράτος 
προς τους σλαβόφωνους την περίοδο του Μεσοπολέμου. Επιπροσθέτως, 
παρουσιάζονται η θέση της βουλγαρικής κοινότητας στην τουρκική κοινωνία και οι 
διάφορες πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα έως την άρση του Σχίσματος. 
  Με τον όρο “Σλαβόφωνοι Μακεδόνες”, στην εργασία, εννοούνται οι σλαβόφωνοι 
πληθυσμοί της ευρύτερης Μακεδονίας. Ο όρος αυτός πρωτοχρησιμοποιήθηκε από 
τον Νεοκλή Καζάζη1, ωστόσο δεν αποτέλεσε ποτέ μέθοδο αυτοπροσδιορισμού των 
σλαβόφωνων της Μακεδονίας. Συνεπώς, δεν υφίστατο κάποια αντίστοιχη εθνική 
                                                 
1 Κολιόπουλος Ιωάννης, Η «Πέραν» Ελλάς και οι «Άλλοι» Έλληνες: Το Σύγχρονο Ελληνικό Έθνος και 
οι Ετερόγλωσσοι Σύνοικοι Χριστιανοί (1800 – 1912), Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2003 σ. 152 
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συνείδηση. Από την άλλη, ως “Βούλγαροι” αναφέρονται οι σλαβόφωνοι των 
περιοχών της σημερινής Βουλγαρίας (εκτός της περιοχής του Πιρίν) και της Θράκης 
(Ανατολικής και Δυτικής). Σημειωτέον, κατά την περίοδο που μελετάται, οι 
“Σλαβόφωνοι Μακεδόνες”, είτε επρόκειτο για τους μετανάστες στην 
Κωνσταντινούπολη είτε για χωρικούς στον τόπο καταγωγής τους, αυτοαποκαλούνταν 
“Βούλγαροι”.2 Πρέπει να αναφερθεί πως ο όρος “Βούλγαρος”, στη μεγάλη 
πλειοψηφία των μεταναστών στην Κωνσταντινούπολη, απέκτησε σταδιακά εθνική 
σημασία, ενώ για τους χωρικούς παρέμενε κυρίως μία κοινωνικού τύπου διάκριση. 
  Ο λόγος της διάκρισης των μελών της βουλγαρικής κοινότητας της 
Κωνσταντινούπολης, σε “Βουλγάρους” και “Σλαβόφωνους Μακεδόνες”, είναι για τη 
διευκόλυνση των αναγνωστών, καθώς στόχος είναι η παρουσίαση της 
σημαντικότητας του ρόλου των δεύτερων στην κοινότητα. 
  Στην εργασία γίνεται λόγος για την “ευρύτερη Μακεδονία”. Τα όρια της περιοχής 
αυτής δεν ήταν ποτέ ξεκάθαρα και υπήρχαν πολλές αντιμαχόμενες ιδέες, 
επηρεασμένες συχνά από τους εθνικισμούς και τα συμφέροντα των γύρω βαλκανικών 
κρατών. Ωστόσο, με τον όρο “ευρύτερη Μακεδονία”, στην εργασία, εννοείται η 
“συνήθως αποδεκτή” περιοχή, όπως την ορίζει ο Μπάρκερ αναφέροντας πως: “Η 
συνήθως αποδεκτή γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας είναι η περιοχή που 
αποτελείται, στα βόρεια από τους λόφους βορείως των Σκοπίων και τα όρη Σαρ, στα 
ανατολικά από τα όρη Ρίλα και Ροδόπη, στα νότια από την ακτή του Αιγαίου γύρω 
από τη Θεσσαλονίκη, τον Όλυμπο και την Πίνδο και στα δυτικά από τις Πρέσπες και 
την Οχρίδα […]”.3 Επιπλέον, όσον αφορά στα γεωγραφικά όρια της Μακεδονίας, ο 
Γούναρης αναφέρει πως: “Η ανυπαρξία συγκεκριμένου γεωγραφικού και 
οικονομικού μακεδονικού χώρου υπήρξε το υπόβαθρο του προβληματισμού. […] Για 
τους Έλληνες, από την εποχή της Ανατολικής κρίσης (1875 – 78), όπως φαίνεται από 
τα έγγραφα της εποχής, η Μακεδονία περιλάμβανε περίπου τα σημερινά εδάφη της 
ελληνικής Μακεδονίας, του μεγαλύτερου μέρους της Π.Γ.Δ.Μ. και της λεγόμενης 
«Βουλγαρικής Μακεδονίας του Πιρίν.»”4 Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως 
τα συνήθως αποδεκτά όρια της Μακεδονίας, όπως τα ορίζει ο Μπάρκερ, ταιριάζουν 
σημαντικά με την περιοχή που αναφέρει ο Γούναρης, τα οποία με τη σειρά τους 
                                                 
2 Danforth Loring, (μετ. Μαρκέτος Σπύρος) Η Μακεδονική Διαμάχη: Ο Εθνικισμός Σε Έναν 
Υπερεθνικό Κόσμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1995 σσ. 71 - 72 
3 Aarbakke Vemund, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, Columbia University 
Press, New York, 2003 σ. 5 
4 Γούναρης Βασίλης, Το Μακεδονικό Ζήτημα Από Τον 19ο Έως Τον 21ο Αιώνα: Ιστοριογραφικές 
Προσεγγίσεις, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2010 σσ. 15 
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ταιριάζουν με τον συνδυασμό και των τριών ζωνών της τριζωνικής διαίρεσης της 
Μακεδονίας, μιας ελληνικής θεωρίας που εκφράστηκε προς τα τέλη του 19ου αιώνα.5  
  Τα σλαβικά και τουρκικά (turkic) τοπωνύμια που αναφέρονται στην εργασία, τα 
οποία αντιστοιχούν σε οικισμούς που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, 
αναφέρονται για ιστορικούς λόγους και έχουν ως στόχο μία πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα της εποχής. Τα τοπωνύμια αυτά αναγράφονται αρχικά στην σύγχρονη επίσημη 
ελληνική τους ονομασία, ώστε να γίνεται ευκολότερα κατανοητός ο οικισμός, στη 
συνέχεια αναφέρεται η παλαιά τους ονομασία, σε παρένθεση με λατινικά γράμματα, 
ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην προφορά της ονομασίας και τέλος 
αναφέρεται ο νομός που βρίσκονται σύμφωνα με τα σύγχρονα όρια των νομών ή 
περιφερειακών ενοτήτων. Από την άλλη, τα τοπωνύμια που βρίσκονται στην 
επικράτεια της Τουρκικής Δημοκρατίας αναγράφονται αρχικά με τουρκικό αλφάβητο 
και ακολουθεί σε παρένθεση η αντίστοιχη ελληνική (αν υπάρχει). Κλείνοντας, οι 
ονομασίες πόλεων που δεν βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια αναγράφονται με 
λατινικά γράμματα, με την σύγχρονη επίσημη ονομασία τους. Στον πίνακα 1 της 
σελίδας 75 αναγράφονται όλες οι πόλεις που αναφέρονται στην εργασία και οι χώρες 
στις οποίες βρίσκονται. Αναφέρονται επιπλέον οι αντίστοιχες ελληνικές και 
οθωμανικές τους ονομασίες (αν υπάρχουν και αν κρίνεται αναγκαίο), ώστε να 
γίνονται καλύτερα κατανοητές από τους αναγνώστες. 
  Στην παρούσα έρευνα έχουν χρησιμοποιηθεί εκτός των ελληνικών και αγγλόφωνων 
πηγών, τουρκικές, βουλγαρικές και σλαβομακεδονικές πηγές, καθώς η υπάρχουσα 
ελληνική βιβλιογραφία για τη βουλγαρική παροικία της Κωνσταντινούπολης και τους 
σλαβόφωνους μετανάστες εκεί είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 
  Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις συμβουλές και την πολύτιμη βοήθειά του τον 
επόπτη καθηγητή μου Γεώργιο Χρηστίδη· για τις πληροφορίες και τη βοήθεια 
σχετικά με τις πηγές τον πρώην καθηγητή μου στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 
Α.Π.Θ. Veemund Aarbakke, την εθνολόγο από την Π.Γ.Δ.Μ. Elizabeta Koneska, τους 
καθηγητές μου από το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Ιωάννη Μάνο και Στράτο 
Δορδανά, τον γενικό διευθυντή των εν Τουρκία Βουλγαρικών Εκκλησιών Argir 
Lalkov, τον διευθυντή της χορωδίας της Βουλγαρικής Εκκλησίας Kiryako Liaje, τον 
πρόεδρο του Βακουφιού της Βουλγαρικής Εξαρχίας Vasil Liaze, τον πατέρα μου, 
καθώς και τους Δημήτριο Ι., Νικόλαο Σ. και Ευάγγελο Δ. του οποίου οι ιστορίες για 
                                                 
5 Βούρη Σοφία, Εκπαίδευση και Εθνικισμός στα Βαλκάνια: Η Περίπτωση της Βορειοδυτικής 
Μακεδονίας 1870 – 1904, Παρασκήνιο, Αθήνα, 1992 σ. 51 
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το παρελθόν, μου έδωσαν την ιδέα γι’ αυτήν την εργασία. Τέλος, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τη Χριστιάνα Πιστόλα για την υπομονή της και για τη βοήθειά της στην 
επιμέλεια του κειμένου. 
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1ο Κεφάλαιο 
1.1 Η νομική υπόσταση των Χριστιανών της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας  
   Την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, όλοι οι Χριστιανοί υπήκοοι της 
Αυτοκρατορίας ανήκαν στο “Millet-i Rum”. Ο όρος “millet” στα σύγχρονα τουρκικά 
έχει τη σημασία του έθνους, όμως την περίοδο εκείνη υποδείκνυε τη θρησκευτική 
ομάδα και πιο συγκεκριμένα εκείνη των “Ρωμαίων” ή “Ρωμιών”, δηλαδή των πρώην 
υπηκόων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας6. Αναλυτικότερα, στην ομάδα 
των “Rum”, ανήκαν όλοι οι ελληνορθόδοξοι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας: οι 
σλαβόφωνοι, οι ελληνόφωνοι, οι λατινόφωνοι (Ρουμάνοι και Βλάχοι) και οι 
αλβανόφωνοι.7 Αργότερα, ο ελληνικός εθνικισμός εκμεταλλεύτηκε και 
επανερμήνευσε τον όρο αυτόν, ορίζοντάς τον ως “Έλληνας”.8 
  Το σύστημα των millet παρείχε στους πληθυσμούς μεγάλο βαθμό τοπικής 
αυτονομίας και οι επαφές των Χριστιανών της Αυτοκρατορίας με την διοίκηση 
γινόταν μέσω των δικών τους εκπροσώπων. Οι Οθωμανοί δεν εμπλέκονταν στα 
θρησκευτικά και πολιτιστικά ζητήματα των Χριστιανών.9 Αυτός πρέπει να ήταν και ο 
λόγος της επιτυχίας της διατήρησης των τοπικών εθίμων και του ιδιαίτερου τρόπου 
ζωής κάθε γλωσσοπολιτισμικής ομάδας. 
  Ο εκπρόσωπος του millet ονομαζόταν “Millet Başı”, που σημαίνει “η κεφαλή του 
millet”. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν ο εκπρόσωπος των 
ορθοδόξων Χριστιανών της Αυτοκρατορίας, ο οποίος αποκαλούταν και “Rum Vekili” 
δηλαδή “εκπρόσωπος των Ρωμαίων”.10 Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε περισσότερα 
προνόμια και ισχύ την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας παρά την εποχή της 
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.11 Συνεπώς, τα millet, όπως και το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν ήταν “ξένα” ως προς το σύστημα αλλά υπήρξαν 
σημαντικό τμήμα της διοικητικής δομής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  
  Μερικά από τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριάρχη ήταν η εξαίρεσή του από 
την πληρωμή φόρων, η ελεύθερη μετακίνηση και το δικαίωμα παραχώρησης των 
                                                 
6 Ως Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εννοείται το Βυζάντιο (σ.τ.σ.)  
7 Παπαγεργίου Στέφανος, Από το Γένος στο Έθνος: Η Θεμελίωση του Ελληνικού Κράτους 1821 – 1862, 
Παπαζήση, Αθήνα, 2005 σ. 32 
8 Danforth, οπ. παρ., σ. 66 
9 Aarbakke, οπ. παρ., σ. 30 
10 Παπαγεργίου, οπ. παρ.,  σ. 44 
11 Clogg Richard, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας: 1770 – 2000, Κάτοπτρο, Αθήνα, 2003 σ. 32 
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προνομίων του στους διαδόχους του. Επίσης, έχαιρε το δικαίωμα του απαραβίαστου 
και της ασφάλειας από την καθαίρεση,12 αν και το τελευταίο προνόμιο δεν ίσχυσε 
ποτέ. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο διέθετε επιπλέον ανακριτική και δικαστική 
εξουσία.13 Πολλοί Μητροπολίτες που εποφθαλμιούσαν τη θέση του Πατριάρχη, 
δωροδοκούσαν τον Σουλτάνο, ώστε να καθαιρεθεί ο Πατριάρχης και να πάρουν τη 
θέση του.14 Ο Πατριάρχης, για να προστατευτεί από την καθαίρεση, όριζε στις 
“σημαντικές” Μητροπόλεις τους “δικούς του ανθρώπους”. Δεν ήταν σπάνιες οι 
περιπτώσεις όπου οι Μητροπολίτες ή οι υποψήφιοι Μητροπολίτες δωροδοκούσαν τον 
Πατριάρχη για να διοριστούν στις “σημαντικές” Μητροπόλεις.15  
  Στο πλαίσιο της οθωμανικής νομοθεσίας προβλέπονταν αναγκαστικές εισφορές 
προς την Εκκλησία. Οι Μητροπολίτες, στους οποίους είχε ανατεθεί η συλλογή των 
εισφορών, έβγαιναν σε περιοδεία και επισκέπτονταν όλους τους οικισμούς της 
Μητρόπολής τους με σκοπό τη συλλογή των εισφορών.16 Η περιοδεία των 
Μητροπολιτών, η επίδειξη του πλούτου και της ισχύος της Εκκλησίας σε πληθυσμούς 
που μετά βίας επιβίωναν, σε συνδυασμό με την απληστία των κληρικών και τη 
διαφθορά στους εκκλησιαστικούς κύκλους, είχαν δημιουργήσει έντονο αντικληρικό 
συναίσθημα στους αγρότες.17 
  Προχωρώντας, στην κατηγορία των “Reaya”,18 περιλαμβάνονταν ευρεία κοινωνικά 
στρώματα, όπως αγρότες, βοσκοί, νομάδες, κάτοικοι πόλεων και κωμοπόλεων, τόσο 
Μουσουλμάνοι όσο και Χριστιανοί. Τα κοινωνικά αυτά στρώματα παρήγαγαν τα 
υλικά αγαθά και τον πλούτο και παράλληλα πλήρωναν τον κεφαλικό φόρο “Haraç”, 
επειδή δεν πολεμούσαν,19 και απασχολούνταν υποχρεωτικά σε αγγαρείες. Σημειωτέον 
πως, το ποσοστό της αγγαρείας των χωρικών στο πλαίσιο της οθωμανικής διοίκησης 
ήταν αρκετά πιο μειωμένο από αυτό της προοθωμανικής περιόδου και η φορολογία 
ήταν ηπιότερη από αυτήν της υπόλοιπης Ευρώπης.20 
                                                 
12 Aarbakke, οπ. παρ., σσ. 30 - 31 
13 Kostandov Georgi, İstanbullu Bulgarlar ve Eski İstanbul Geçmişten Günümüze Osmanlı Bakiyesi 
Bulgarlar Üzerine Bir Araştırma 1800 – 2000 [Οι Κωνσταντινουπολίτες Βούλγαροι και η Παλαιά 
Κωνσταντινούπολη Μία Έρευνα για τους Βουλγάρους Εναπομείναντες από την Οθωμανική Εποχή], 
Kreatif, İstanbul, 2011 σ. 45 
14 Clogg, οπ. παρ., σ. 33 
15 Aarbakke, οπ. παρ., σ. 37 
16 Kostandov, οπ. παρ., σ. 40 
17 Clogg, οπ. παρ., σ. 33  
18 Reaya: Λέξη αραβικής προέλευσης που σημαίνει “ποίμνιο”. Στα ελληνικά είναι γνωστή ως “ραγιάς” 
(σ.τ.σ.) 
19 Clogg, οπ. παρ., σ. 35 
20 Aarbakke, οπ. παρ., σ. 24 
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  Οι Χριστιανοί ραγιάδες αποκαλούνταν “Zimmi”.21 Ήταν “κατώτεροι” από τους 
Μουσουλμάνους και γενικότερα υποδεέστεροι σε ότι είχε σχέση με τη ζωή στην 
οθωμανική κοινωνία. Οι Χριστιανοί δεν επιτρεπόταν να οπλοφορούν Η μαρτυρία 
ενός Χριστιανού εναντίον ενός Μουσουλμάνου δεν λαμβανόταν υπ’ όψιν και ο γάμος 
μεταξύ Χριστιανού και Μουσουλμάνας δεν επιτρεπόταν.22 
  Εν κατακλείδι, η θρησκεία που κατά την προοθωμανική περίοδο λειτουργούσε ως 
όργανο των αυτοκρατόρων, για την οθωμανική διοίκηση απέκτησε νέο νόημα. 
Υποδείκνυε πλέον και την κοινωνική τάξη, στην οποία ανήκε ο κάθε υπήκοος. 
Σταδιακά και παρά τον αποκλεισμό τον Χριστιανών, οι μουσουλμανικοί και 
χριστιανικοί πληθυσμοί ήρθαν κοντά και οι κοινωνικές επαφές των πληθυσμών, με το 
πέρας των αιώνων, είχαν ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή γλωσσοπολιτισμικών 
χαρακτηριστικών.23 
 
1.2 Οι θεωρίες για την εθνολογική ταυτότητα των 
σλαβόφωνων της Μακεδονίας 
  Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας αποτέλεσαν, και εξακολουθούν να αποτελούν,  
μήλον της έριδος για τρία βαλκανικά κράτη. Έως το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο 
πληθυσμός αυτός διεκδικούνταν από τους Έλληνες, τους Βούλγαρους και τους 
Σέρβους. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τη θέση των Σέρβων, στη 
διεκδίκηση των σλαβόφωνων, πήραν οι Σλαβομακεδόνες της σημερινής Π.Γ.Δ.Μ.. Η 
κάθε χώρα, στην προσπάθειά της να αποδείξει την εθνολογική συγγένεια ή την 
πολιτιστική εγγύτητα της με αυτούς, παρουσίαζε τη δική της εκδοχή βασιζόμενη σε 
κοινά γλωσσολογικά, πολιτισμικά ή θρησκευτικά στοιχεία. 
  Οι Βούλγαροι όριζαν, και εξακολουθούν να ορίζουν, τη Μακεδονία ως “μέρος των 
παραδοσιακών βουλγαρικών εδαφών” και τον πληθυσμό της ως “βουλγαρικό στη 
συντριπτική του πλειονότητα”. Ωστόσο, δεν έδιναν ιδιαίτερη βάση στο γεγονός πως ο 
σλαβόφωνος πληθυσμός της ευρύτερης Μακεδονίας (ανεξάρτητα από θρησκευτικές 
και πολιτικές τοποθετήσεις) ξεπερνούσε μετά βίας το 50% του συνολικού πληθυσμού 
της περιοχής, σύμφωνα με στοιχεία του Κάντσοφ. Το αίσθημα των Βουλγάρων για το 
“ηθικό τους δικαίωμα” στη Μακεδονία, τους οδήγησε σε λάθος υπολογισμό των 
                                                 
21 Παπαγεργίου, οπ. παρ., σ. 33 
22 Clogg, οπ. παρ., σ. 37 
23 Ντοκιμαντέρ. 1821, σκηνοθεσία. Γ. Αβέρωφ, Ν. Νταγιαντάς, Α. Αποστολίδης, Λ. Χαρίτος. 2011, 1ο 
επ., ΣΚΑΪ 
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κινδύνων και του ανταγωνισμού για την περιοχή, με αποτέλεσμα μία σειρά πολιτικών 
αποτυχιών.24 Στο έργο του Κάντσοφ “Μακεδονία. Εθνογραφία και Στατιστική” 
(Makedonija. Etnografija i Statistika), οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας, 
αποτυπώνοντας τις επίσημες βουλγαρικές θέσεις αλλά και το κοινό αίσθημα των 
Βουλγάρων, αποκαλούνταν “Βούλγαροι”.25 Όσον αφορά στη Μακεδονία, οι 
Βούλγαροι με ιδιαίτερη φιλοδοξία, ενδιαφέρονταν για ολόκληρη την ευρύτερη 
Μακεδονία, εκτός της Χαλκιδικής και τις περιοχές νοτίως του Αλιάκμονα.  
  Από την άλλη, Έλληνες και Σέρβοι δεν ήταν τόσο φιλόδοξοι. Όπως φαίνεται και 
στους χάρτες που έχουν εκδοθεί από τους ίδιους, προσπαθούσαν κυρίως να 
παρουσιάσουν τις σφαίρες επιρροής τους. 
  Αναλυτικότερα, οι Σέρβοι, έως και τα μέσα του 19ου αιώνα, δεν είχαν κάποιο 
πρόβλημα με τη “βουλγαρικότητα” των σλαβόφωνων πληθυσμών της ευρύτερης 
Μακεδονίας. Αυτό έμελε να αλλάξει με την άνοδο του ρωσικού πανσλαβισμού και 
την ίδρυση της Εξαρχίας.26 Ύστερα από σύναψη μυστικής συνθήκης των Σέρβων με 
την Αυστρία, το 1881, οι πρώτοι άρχισαν να αμφισβητούν τη βουλγαρική ταυτότητα 
του πληθυσμού και να υποστηρίζουν πως είναι σερβικής καταγωγής.27 Έπειτα, 
αλλάζοντας πολιτική, άρχισαν να υποστηρίζουν πως οι σλαβόφωνοι είναι 
διαφορετικοί και από αυτούς, αλλά εθνολογικά εγγύτερά τους. Έτσι “γεννήθηκε” ο 
σλαβομακεδονισμός. Στα τέλη του 19ου αιώνα, εμφανίστηκε ένα κίνημα για την 
ενίσχυση των διαλέκτων της Μακεδονίας και την εθνική αφύπνιση των Μακεδόνων, 
που προωθούνταν από νεαρούς σπουδασμένους στο Βελιγράδι, κάτι που ενισχύει την 
παραπάνω θεωρία. Αργότερα, η θεωρία της διαφορετικότητας υπήρξε η επίσημη 
γραμμή της σημερινής Π.Γ.Δ.Μ., η οποία εκφράστηκε αρχικά στο πλαίσιο της 
Γιουγκοσλαβίας και στη συνέχεια ως ανεξάρτητο κράτος.28  
  Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι πληθυσμοί στα βόρεια των συνόρων της δεν την 
απασχολούσαν σοβαρά έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Οι Έλληνες, όντας πιθανώς 
επηρεασμένοι από τη Μεγάλη Ιδέα, ξέροντας πως οι πληθυσμοί αυτοί ήταν 
Χριστιανοί ορθόδοξοι και στο πλαίσιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θεωρούσαν 
                                                 
24 Aarbakke Vemund, “Ποιος Μπορεί να Γιατρέψει Μια Ραγισμένη Καρδιά; Η Θέση της Μακεδονίας 
στη Σύγχρονη Βουλγαρική Ιστορία” στο: Στεφανίδης Ι., Βλασίδης Β., Κωφός Ε., Μακεδονικές 
Ταυτότητες στο Χρόνο: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Πατάκη, Αθήνα, 2008 σσ. 243 - 244 
25 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σ. 10 
26 Γούναρης, οπ. παρ., σσ. 15, 27, 38 
27 Aarbakke, “Ποιος Μπορεί να Γιατρέψει Μια Ραγισμένη Καρδιά; Η Θέση της Μακεδονίας στη 
Σύγχρονη Βουλγαρική Ιστορία”, σ. 244 
28 Γούναρης, οπ. παρ., σσ. 27,34 ,66 
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“αυτονόητη” την “ελληνικότητα” των παραπάνω πληθυσμών.29  Αργότερα, οι 
ελληνικές θέσεις για την εθνολογική ταυτότητα των σλαβόφωνων, εξαιτίας της 
υστέρησης των Ελλήνων στο ζήτημα της γλώσσας, στηριζόταν κυρίως στο ζήτημα 
της εκπαίδευσης και της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι υπήρχε μία μερίδα σλαβόφωνων 
που προτιμούσε τα ελληνικά σχολεία, καθώς και ότι ορισμένοι δεν είχαν 
ενσωματωθεί στην Εξαρχία, παραμένοντας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
λαμβάνονταν ως αποδείξεις ύπαρξης “ελληνιζόντων” σλαβόφωνων.30 
 
1.3 Η κοινωνία των σλαβόφωνων της Δυτικής Μακεδονίας 
   Το μεγαλύτερο ποσοστό των σλαβόφωνων ήταν εγκατεστημένο σε ορεινές και 
ημιορεινές περιοχές. Η έλευση των Οθωμανών στα Βαλκάνια ενίσχυσε το φαινόμενο 
αυτό, καθώς οι τελευταίοι εγκατέστησαν Μουσουλμάνους στις εύφορες πεδιάδες και 
απώθησαν τους εναπομείναντες Χριστιανούς των περιοχών αυτών στα ορεινά.31 
  Οι οικίες των σλαβόφωνων αρχικά ήταν ισόγειες και αποτελούνταν από έναν ενιαίο 
χώρο, στον οποίο συμβίωναν άνθρωποι και ζώα. Ήταν είτε εξολοκλήρου λιθόχτιστες 
είτε πλίνθινες με λίθινα θεμέλια. Οι σκεπές ήταν κατασκευασμένες από καλάμια και 
βρυζάχυρο. Δεν υπήρχαν παράθυρα παρά μόνο μία πόρτα κοινή για ζώα και 
ανθρώπους. Εν συνεχεία, χτίστηκαν τοίχοι μεταξύ ανθρώπων και ζώων και αργότερα 
προστέθηκε δεύτερος όροφος, στον οποίο έμεναν οι άνθρωποι.32 
  Η θρησκευτική ελευθερία και η τοπική αυτονομία, σε συνδυασμό με την 
απαγόρευση της μετακίνησής τους, πρέπει να ενίσχυσαν τη διατήρηση και την 
εξέλιξη των τοπικών εθίμων, των παραδόσεων και των διαλέκτων τους. Αυτός είναι 
και ο λόγος που κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας οι σλαβόφωνοι 
κάτοικοι της Μακεδονίας διατήρησαν την σλαβικού τύπου και οικογενειακού 
χαρακτήρα κοινωνική δομή τους, γνωστή με την ονομασία “Zadruga”.33  
  Η διαβίωση σε συνθήκες απόλυτης φτώχιας, σε περιοχές με δριμείς χειμώνες, 
περιορισμένους πόρους και δίχως τα σύγχρονα φάρμακα, ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη 
και το προσδόκιμο ζωής των χωρικών ήταν ιδιαίτερα χαμηλό. Αυτοί ήταν οι κύριοι 
λόγοι της ιδιαίτερης σημασίας που είχε για τους σλαβόφωνους η έννοια της 
                                                 
29 Βούρη, οπ. παρ., σ. 47 
30 Γούναρης, οπ. παρ., σσ. 36 – 37 
31 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σ. 6 
32 Ντοκιμαντέρ. Ματιές σε Ελληνικούς Οικισμούς: Πρέσπες, σκηνοθεσία. Σούλα Δρακοπούλου, 1996, 
ΕΡΤ 
33 Μαυρογορδάτος Γ., "Οι Σλάβοι της Μακεδονίας" στο: Ιστορία της Ελλάδας του 20ου Αιώνα: 1922 - 
1940 Ο Μεσοπόλεμος, τόμος Β2, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2003 σ. 14 
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οικογένειας, τα μέλη της οποίας εργάζονταν συλλογικά με σκοπό να προστατευτούν 
και να επιβιώσουν. 
  Ο όρος  Zadruga έχει στην ουσία το νόημα της “πατριάς” ή και της “κοινότητας” 
και στις σύγχρονες σλαβικές γλώσσες μεταφράζεται ως “συνεργασία”. Οι πατριές δε 
διέμεναν κατ’ ανάγκη στην ίδια οικία, αλλά υπήρχαν περιπτώσεις πατριών που είχαν 
τις οικίες τους χτισμένες η μία δίπλα στην άλλη, δημιουργώντας συχνά ολόκληρες 
γειτονιές (μαχαλάδες)34 ή και χωριά. Σε αυτού του είδους τις προκαπιταλιστικές 
οικογενειακές δομές είχε σημασία η ευημερία της οικογένειας στο σύνολό της. Δεν 
υπήρχαν ατομικιστικού τύπου φιλοδοξίες ή η σύγχρονη, καπιταλιστικής προέλευσης, 
πυρηνική οικογένεια. 
   Την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, πιθανώς και νωρίτερα, οι σλαβόφωνοι 
πληθυσμοί της Αυτοκρατορίας αυτοαποκαλούνταν “Βούλγαροι”35 και ονόμαζαν τη 
γλώσσα τους “βουλγάρικα”36. Ο όρος “Βούλγαρος” δεν είχε, την περίοδο εκείνη, την 
πολιτική και εθνική σημασία που έχει σήμερα, αλλά σήμαινε “χωρικός” ή “αγρότης”, 
όπως αντίστοιχα, ο όρος “Έλληνας” σήμαινε “Χριστιανός έμπορος” και “αστός”. 
Έτσι, όταν ο αγρότης, δηλαδή ο “Βούλγαρος”, γινόταν έμπορος, γινόταν αυτομάτως 
“Έλληνας”.37 Ο όρος “Έλληνας” με αυτή τη χροιά, πρέπει να πρωτοεμφανίστηκε το 
18ο αιώνα.  
   Αν και οι ελληνικές προξενικές αρχές είχαν συχνά διάφορες ονομασίες για τους 
σλαβόφωνους, εξαιτίας κυρίως των πολιτικών θέσεων των πρώτων, ωστόσο, οι όροι 
“Βούλγαρος”38 και “βουλγάρικα”39 ήταν οι πιο κοινοί. Επιπλέον, και οι υπόλοιποι 
πληθυσμοί της ίδιας περιοχής αποκαλούσαν τους σλαβόφωνους της Μακεδονίας και 
τη γλώσσα τους με τον ίδιο τρόπο. 
   Στο πλαίσιο της μάχης για την επιβίωση, ο σχηματισμός εθνικής συνείδησης για 
τους αγροτικούς πληθυσμούς ήταν μία πολυτέλεια. Για το λόγο αυτό όλα τα εθνικά 
κινήματα “άνθισαν” σε αστικούς πληθυσμούς. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει η Βούρη: 
“Από αυτές, η σλαβόφωνη παραμένει για δεκαετίες εθνικά αδιαμόρφωτη ή άστεγη. 
Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται αν λάβουμε υπόψη ότι αποτελούσε στην πλειοψηφία 
                                                 
34 Ντοκιμαντέρ. Ματιές σε Ελληνικούς Οικισμούς: Πρέσπες, σκηνοθεσία. Σούλα Δρακοπούλου, 1996, 
ΕΡΤ 
35 Danforth, οπ. παρ., σσ. 71 - 72 
36 Τσακαλάρωφ Βασίλης, (μετ. Καρατζάς Βάσκος) Το ημερολόγιο του Ίλιντεν 1901 – 1903, Πετσίβας, 
2010, Αθήνα, σσ. 318, 320 
37 Danforth, οπ. παρ., σσ. 66 - 67 
38 Βούρη, οπ. παρ., σ. 67 
39 Δραγούμης Ίωνας, Τα Τετράδια του Ίλιντεν, Πετσίβας, Αθήνα, 2000 σ. 33 
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της την εξαθλιωμένη κοινωνικο-οικονομικά τάξη των αγροτών, άμοιρης γραμμάτων, 
απομονωμένης στην ύπαιθρο, μακριά από τις κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις και 
εθνικές ζυμώσεις που συντελούνταν στα αστικά κέντρα, τα σταυροδρόμια ποικίλλων 
πολιτισμών και εθνικών ιδεολογιών.” Από την άλλη, όπως αναφέρει η ίδια, η μοίρα 
εκείνων που είτε μετανάστευσαν είτε εγκαταστάθηκαν στις μεγάλες πόλεις δεν ήταν 
ίδια με όσων παρέμειναν στα χωριά τους. Οι πρώτοι είτε εξελληνίσθηκαν, είτε 
ανέλαβαν την βουλγαρική ή σερβική εθνική αφύπνιση των συντοπιτών τους.40 Τα 
παραπάνω επισημαίνει και ο Γούναρης αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Οι 
μεταπράτες των ορεινών, βλαχόφωνοι, αλβανόφωνοι και ελληνόφωνοι, από θέση 
οικονομικά πλεονεκτική, κατέλαβαν τα αστικά κέντρα της Μακεδονίας και, μέσα από 
την ελληνική τους εκπαίδευση, εξελίχθηκαν σε μία νεοελληνική μαχητική αστική 
τάξη, εξίσου ανοιχτή και στους ανοδικά κινούμενους ευκατάστατους σλαβόφωνους, 
ήδη υπό την επήρεια της ελληνικής παιδείας. Αντιστρόφως, η δεινοπαθούσα αγροτική 
τάξη παρέμεινε στο περιθώριο της διαμορφούμενης σύγχρονης κοινωνίας […]”.41 
   Αξίζει να αναφερθεί πως εξελληνίζονταν κυρίως όσοι εγκαθίσταντο στις 
μεγαλουπόλεις, όντας υπό την επιρροή της Εκκλησίας και της εκπαίδευσης. Ωστόσο, 
δεν εξαλείφονταν πάντα ολοκληρωτικά οι αλλόγλωσσες κοινότητες μίας πόλης.42 
Παράλληλα, φορείς σερβικού εθνικισμού υπήρξαν κυρίως όσοι μετανάστευσαν στη 
Σερβία.43, ενώ φορείς βουλγαρικού εθνικισμού υπήρξαν κυρίως όσοι μετανάστευσαν 
στην Κωνσταντινούπολη.  
   Όσον αφορά στη διάκριση των πληθυσμών σε εθνοτικές παρατάξεις, ο Γούναρης 
αναφέρει: “Η ελληνική, η βουλγαρική και η σλαβομακεδονική βιβλιογραφία 
θεωρούσαν -και εν πολλοίς θεωρούν ακόμη- ως δεδομένη τη διάκριση των 
πληθυσμών σε εθνοτικές παρατάξεις. […] Η ιστορική έρευνα, όμως, έδειξε πως ο 
χαρακτηρισμός των πολιτικών παρατάξεων στις οποίες χωριζόταν ο πληθυσμός της 
Μακεδονίας την εποχή εκείνη, ως εθνοτικών ομάδων δεν ήταν συμβατός με τους 
τρέχοντες ορισμούς.”44 
   Οι σλαβόφωνοι αγροτικοί πληθυσμοί της Δυτικής Μακεδονίας έως και τις αρχές 
του 20ου αιώνα δεν είχαν το αίσθημα του ανήκειν σε ένα ευρύτερο εθνικό ή εθνοτικό 
σύνολο. Οι μοναδικές ταυτότητες που είχαν αναπτύξει ήταν αυτή της θρησκείας και 
                                                 
40 Βούρη, οπ. παρ., σ. 22 
41 Γούναρης, οπ. παρ., σ. 19 
42 Κολιόπουλος, οπ. παρ., σσ. 80 – 81,87 
43 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σ. 87 
44 Γούναρης, οπ. παρ., σ. 119 
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του μέλους μιας ευρύτερης οικογένειας με συγκεκριμένο ρόλο και θέση σε αυτήν. Ο 
σχηματισμός τέτοιου είδους συλλογικής ταυτότητας ήταν αδύνατος από τη στιγμή 
που οι χωρικοί δεν γνώριζαν την ευρύτερη περιοχή στην οποία κατοικούσαν, καθώς 
δεν μετακινούνταν από τον τόπο καταγωγής τους.45 Το παραπάνω επιβεβαιώνει και η 
έρευνα του Ιωάννη Μάνου, στην οποία παρατηρούνται τόσο η άγνοια των 
σλαβόφωνων χωρικών για την ευρύτερη περιοχή στην οποία κατοικούσαν όσο και η 
διαφορετικότητα των γλωσσοπολιτισμικών χαρακτηριστικών μεταξύ των οικισμών.46 
Τα χαρακτηριστικά αυτά, εμπόδιζαν τον σχηματισμό κάποιου ενιαίου συνόλου και 
συχνά ενίσχυαν τον τοπικισμό. Όπως αναφέρει και ο Γούναρης: “Κάθε κοιλάδα, κάθε 
υψίπεδο, κάθε ομάδα χωριών με το εβδομαδιαίο παζάρι τους ήταν μία μικροσκοπική 
ενότητα, κοινωνική και οικονομική, όχι αναγκαστικά κλειστή, αλλά σίγουρα 
διακριτή.”47 Συνεπώς, οι μετακινήσεις των χωρικών έξω από τα όρια της ομάδας 
χωριών τους πρέπει να ήταν ιδιαιτέρως σπάνιες. Θα μπορούσε επιπλέον να προστεθεί 
πως η κάθε ομάδα χωριών ήταν συχνά και πολιτισμική ενότητα, καθώς δεν ήταν λίγες 
οι διαφορές διαλέκτων και κουλτούρας μεταξύ των ομάδων αυτών. 
  Ο Ίωνας Δραγούμης, σχετικά με την εθνική ταυτότητα των σλαβόφωνων της 
Μακεδονίας, αναφέρει: “Αν γνώριζες αυτούς τους χωρικούς θα’ βλεπες ότι δεν 
σκέπτονται ούτε την εθνικότητά τους, ούτε τα δικαιώματα του ανθρώπου και του 
πολίτη, τα οποία αγνοούν.” Επιπλέον επισημαίνει: “Τους Σλαυόφωνους θα τους 
εκμεταλλευτούν όπως και τους εκμεταλλεύονται οι δυνατότερες φυλές που είναι πιο 
πολιτικές και πιο σβέλτες από αυτούς, οι Έλληνες, οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και 
μπορούν να γίνουν ότι θέλεις, είτε Έλληνες είτε Βούλγαροι είτε Σέρβοι. Είναι μια 
μάζα μαλακή και χλιαρή που μπορείς να την πλάσεις όπως θέλεις.” Σύμφωνα πάντα 
με τον ίδιο, οι σλαβόφωνοι ήταν φιλειρηνικοί και φιλήσυχοι. Ενδιαφέρονταν για την 
υγεία και την προστασία των μελών της οικογένειάς τους και η μοναδική τους έγνοια 
ήταν η βελτίωση των όρων διαβίωσής τους.48 
  
 
 
                                                 
45 Κολιόπουλος, οπ. παρ., σ. 47 
46 Μάνος Ιωάννης, “Σύγχρονες Εκδοχές της Μακεδονικής Ταυτότητας στην Περιοχή της Φλώρινας” 
στο: Στεφανίδης Ι., Βλασίδης Β., Κωφός Ε., Μακεδονικές Ταυτότητες στο Χρόνο: Διεπιστημονικές 
Προσεγγίσεις, Πατάκη, Αθήνα, 2008 σ. 431 
47 Γούναρης, οπ. παρ., σ. 17 
48 Δραγούμης, οπ. παρ., σσ. 21, 33, 35, 37, 161, 447 
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1.4 Η διοίκηση των επαρχιών και η αγροτική νομοθεσία 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
   Η επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διαιρούνταν σε διοικητικές μονάδες 
“Eyalet” ή “Beylerbeylik” (επαρχίες) και ο διοικητής τους ονομαζόταν “Beylerbeyi”. 
Τα Eyalet διαιρούνταν σε “Sancak” και διοικητής τους ήταν ο “Sancak Beyi”.49 Τα 
Sancak υποδιαιρούνταν σε “Kaza” και διοικητής τους ήταν ο “Subaşı”. Σε τοπικό 
επίπεδο, οι κοινότητες εκπροσωπούνταν από τους άρχοντες αυτών, τους “Muhtar”. Η 
τοπική κοινότητα και η αυτοδιοίκηση δεν ήταν υπόλογη στην εκκλησιαστική εξουσία 
αλλά στον εκπρόσωπο της οθωμανικής κυβέρνησης τον “Subaşı”.50 
  Οι σλαβόφωνοι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας είχαν δικές τους ονομασίες για 
τις περιοχές στις οποίες κατοικούσαν (βλέπε χάρτη σελ. 82). Στην ουσία ήταν 
ονομασίες περιοχών ή ομάδων χωριών και δεν είχαν σε καμία περίπτωση διοικητικό 
χαρακτήρα, ενώ διέφεραν σημαντικά από τις οθωμανικές διοικητικές διαιρέσεις. 
Μερικές από τις ονομασίες αυτές είχαν επηρεαστεί από τους Οθωμανούς, όπως η 
“Sarigjol”51. Από την άλλη, κάποιες είναι αρκετά παλαιότερες των Οθωμανών, όπως 
η “Πελαγονία” και άλλες σλαβικές, όπως η “Popole”52. 
  Μετά την οθωμανική κατάκτηση, όλα τα εδάφη ανήκαν στο κράτος.53 Εξαιρέσεις 
αποτελούσαν τα εδάφη πλήρους ιδιοκτησίας των παλαιών οικογενειών γαιοκτημόνων 
και η γη που ανήκε σε θρησκευτικά ιδρύματα, όπως μοναστήρια. Οι ευγενείς της 
προοθωμανικής περιόδου μπορούσαν, στο πλαίσιο της οθωμανικής διοίκησης, να 
διατηρήσουν τους τίτλους τους και παρά το ότι έχαναν τη γη – φέουδό τους, τη 
διατηρούσαν με τη μορφή παραχώρησης του Σουλτάνου. Η γη αυτή παραχωρούταν 
συχνά στους έφιππους μαχητές τους “Şipahi”, ως ανταμοιβή για τα επιτεύγματά τους 
στον πόλεμο.54 
  Οι δουλοπάροικοι συμπεριλαμβάνονταν στον φορολογούμενο πληθυσμό Reaya, οι 
υποχρεώσεις τους τόσο προς το κράτος όσο και προς τους φεουδάρχες τους, αλλά και 
τα προνόμιά τους ήταν λεπτομερώς καταγεγραμμένα στο “Kanunname”, τα νομικά 
                                                 
49 Παπαγεργίου, οπ. παρ., σ. 21 
50 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σ. 31 
51 Sarıgöl:  Τουρκική (Turkic) λέξη που σημαίνει “κίτρινη λίμνη”. Πρόκειται πιθανώς για εκτουρκισμό 
της ονομασίας “Zazertsi” που ήταν η σλαβική ονομασία της λίμνης “Ζάζαρη”, η οποία κατά την 
οθωμανική περίοδο είχε δώσει το όνομά της σε όλον τον κάμπο της Εορδαίας. (σ.τ.σ.) 
52 Σλαβική λέξη που μεταφράζεται ως “Υπό του κάμπου” ή “Παρά του κάμπου”. (σ.τ.σ.) 
53 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σ. 24 
54 Παπαγεργίου, οπ. παρ. σσ. 21 - 22, 24 - 25  
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βιβλία των επαρχιών. Η κυριότερη αιτία για την ήπια φορολογία, που αναφέρθηκε 
νωρίτερα, είναι πως η ανώτερη τάξη στήριζε την οικονομία της στα λάφυρα πολέμου. 
  Οι αγροτικοί πληθυσμοί ήταν δεμένοι με τη γη τους. Ο χωρικός δεν επιτρεπόταν να 
εγκαταλείπει τη γη του και αν προσπαθούσε να ξεφύγει συλλαμβανόταν από τις 
αρχές, επιστρεφόταν στον οικισμό του και ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει ετήσιο 
πρόστιμο 50 akçe55, σύμφωνα με τον κανόνα “Çift Bozan Resmi”.56 
  Στα τέλη του 16ου αιώνα η στρατιωτική μηχανή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
άρχισε να φθίνει. Βασική αιτία υπήρξε η αδυναμία του οθωμανικού ιππικού να 
ανταγωνιστεί το αυστριακό πεζικό. Τα παραπάνω οδήγησαν τους Οθωμανούς στην 
μείωση του ιππικού και την αύξηση του πεζικού, με αποτέλεσμα να άρουν και την 
παραχωρηθείσα στους Şipahi γη. 
  Ο 16ος αιώνας υπήρξε αιώνας δομικής αλλαγής σε νομικό και οικονομικό επίπεδο. Η 
αγροτική παραγωγή έγινε ιδιαίτερα αγορο-κεντρική, αρκετοί κατάφεραν να 
αποκτήσουν τεράστιες περιουσίες και αυξήθηκαν τα ποσοστά της ιδιωτικής γης. 
Προς τα τέλη του 16ου αιώνα η φορολογική πίεση ανάγκασε τους αγρότες να 
εγκαταλείψουν τον ημιελεύθερο τρόπο παραγωγής και την ακμή τους. Οι αγρότες 
αυτοί αποτέλεσαν τη νέα εργατική δύναμη για τις νέες ιδιοκτησίες, τα τσιφλίκια. Η 
κεντρική διοίκηση δεν ήταν ικανή να εμποδίσει αυτήν την τάση και ο όρος “çiflik” 
έχασε το αρχικό του νόημα και έγινε ο ορισμός της ιδιωτικού τύπου παραγωγής για 
την αγορά.57 
  Μετά τη Συνθήκη “Küçük Kaynarca”, το 1774, τελείωσε το μονοπώλιο της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μαύρη Θάλασσα και η Ρωσική Αυτοκρατορία 
κέρδισε το δικαίωμα να επεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα των Οθωμανών, ως 
προστάτης των Χριστιανών υπηκόων της Αυτοκρατορίας. Τη στιγμή που 
κυριαρχούσαν οι Μουσουλμάνοι εμπορικά στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική 
κυρίως Μεσόγειο, έως τα μέσα του 18ου αιώνα, σταδιακά και προς το δεύτερο μισό 
του 18ου αιώνα το εμπόριο πέρασε στα χέρια των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της 
Αυτοκρατορίας, οι οποίοι σχημάτισαν την πρώτη χριστιανική αστική τάξη. Τους 
τελευταίους εκμεταλλεύτηκαν οι Ρώσοι, ώστε να προωθήσουν τα δικά τους 
συμφέροντα και τις πολιτικές τους επιδιώξεις στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.58 
                                                 
55 Οθωμανικό νόμισμα που σημαίνει “το λευκό”. 3 Akçe = 1 Para, 120 Akçe = 1 Kuruş (Γρόσι) (σ.τ.σ.) 
56 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σ. 24 
57 Στο ίδιο, σσ. 24 - 25 
58 Στο ίδιο, σ. 29 
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  Με την εμφάνιση των πρώτων Χριστιανών αστών έλαβε χώρα και η κοινωνική 
ανέλιξη των “Φαναριωτών”, οι οποίοι αναρριχήθηκαν σε υψηλές θέσεις της 
οθωμανικής διοίκησης. Αρκετοί από αυτούς ήταν αλβανικής ή ρουμάνικης 
καταγωγής, ωστόσο, φορείς ελληνικής παιδείας. Ταύτιζαν σε σημαντικό βαθμό τα 
συμφέροντά τους με τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, που αποδεικνύει πως παρά το ότι ήταν φορείς ελληνικής παιδείας, 
δεν ήταν φορείς ελληνικής εθνικής συνείδησης.59 Εκτός από τις υποχρεώσεις τους 
προς την Πύλη, ασχολούνταν και αυτοί με το εμπόριο. Οι πρώτοι ελληνορθόδοξοι 
αστοί και οι “Φαναριώτες”, πρέπει να ήταν ο λόγος της ταύτισης του όρου “Έλληνας” 
με αυτή του “έμπορα” και του “αστού” που αναφέρθηκε νωρίτερα. 
  Στη νεοαναπτυσσόμενη χριστιανική αστική τάξη εμφανίστηκαν άνθρωποι της 
διανόησης, οι οποίοι έγιναν εκφραστές του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και του 
Εθνικισμού. Οι Χριστιανοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγιναν δίαυλος 
επικοινωνίας με τη Δύση και υιοθέτησαν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, 
αρκετά νωρίτερα από τους Οθωμανούς.  
  Οι αλλαγές που διαδραματίζονταν στην οικονομία έφεραν στο προσκήνιο τις 
αδυναμίες της οθωμανικής και της εκκλησιαστικής νομοθεσίας. Οι νομοθεσίες δεν 
αρκούσαν να ρυθμίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνταν από τις περίπλοκες 
οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, ως αποτέλεσμα μιας φιλελεύθερης και 
ατομιστικής οπτικής του ατόμου, που έως τότε δεν υπήρχε. Σε αντίθεση με τους 
Χριστιανούς, η μουσουλμανική αστική τάξη παρέμενε σε μεγάλο βαθμό 
υπανάπτυκτη. Οι κοινωνικά ανώτερες τάξεις των Μουσουλμάνων ήταν οι 
τσιφλικάδες, ενώ οι υπόλοιποι ασχολούνταν αποκλειστικά με τα παραδοσιακά 
επαγγέλματα, απέχοντας από το νέο οικονομικό σύστημα.60 
  Η προσπάθεια της κεντρικής διοίκησης να ισχυροποιήσει τη θέση της οδήγησε στις 
μεταρρυθμίσεις “Tanzimat” (1839 – 1876), όπου περιλαμβανόταν η αλλαγή του 
τρόπου συλλογής των φόρων, ώστε αυτά να συλλέγονται κατευθείαν από κρατικούς 
φοροεισπράκτορες, ένα μέτρο που ποτέ δεν ίσχυσε. Στο πλαίσιο των νέων νόμων, η 
δημιουργία μεγάλων τσιφλικιών στη γη που εγκαταλείφθηκε από τους αγρότες έγινε 
νόμιμη και ο ιδιοκτήτης του τσιφλικιού, ο “Esraf” (ευγενής), απέκτησε σημαντική 
                                                 
59 Clogg, οπ. παρ., σσ. 43 - 47 
60 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σ. 32 
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κοινωνική θέση στην επαρχία. Αυτός ήταν πάντα ο φοροσυλλέκτης και βρισκόταν σε 
συνεχή και άμεση επαφή με την διοίκηση.61 
  Οι αλλαγές στη διαχείριση της γης, ώθησαν τους τσιφλικάδες να ζητούν από τους 
χωρικούς πληρωμή όχι μόνο σε είδος αλλά και σε χρήμα, κάτι που επηρέασε και τον 
τρόπο εκμετάλλευσης της γης. Συγχρόνως, διαφοροποιήθηκε ο τρόπος ζωής των 
χωρικών. Δεδομένου πως δεν κυκλοφορούσαν νομίσματα στα χωριά, ήταν πλέον 
υποχρεωμένοι να μετακινούνται στα παζάρια των πόλεων, ώστε να πουλήσουν τα 
προϊόντα τους και να κερδίσουν τα αναγκαία χρήματα για να ξεπληρώσουν τους 
τσιφλικάδες.62 
  Η πιο επιβαρυντική φορολογία για τον αγροτικό πληθυσμό ήταν η δεκάτη. Το 
πρόβλημα δεν ήταν ο ίδιος ο φόρος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συλλεγόταν. Ο 
φοροσυλλέκτης και ο αγρότης συμφωνούσαν για τον τρόπο με τον οποίο θα 
πληρωνόταν ο φόρος, αν θα ήταν δηλαδή σε χρήμα ή σε είδος. Εξαιτίας της 
αδυναμίας της κεντρικής διοίκησης να ελέγξει τα συμβαίνοντα, το σύστημα ήταν 
ιδιαιτέρως επιρρεπές στην εκμετάλλευση. Ο αγρότης δεν μπορούσε να θερίσει χωρίς 
την άδεια του φοροσυλλέκτη και αν ο φοροσυλλέκτης δεν δωροδοκούταν μπορούσε 
να καθυστερήσει τον θερισμό απλά με το να μην υπολογίσει τον φόρο κι έτσι να 
καταστρέψει τη σοδειά. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε ιδιαίτερη απογοήτευση στους 
αγροτικούς πληθυσμούς κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.  
  Σε ορισμένες περιοχές που υπήρχαν μεγάλα τσιφλίκια, οι αγρότες μετά την 
πληρωμή των φόρων ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν τη μισή σοδειά στον ιδιοκτήτη, ο 
οποίος άφηνε σε αυτούς τόσο μικρό ποσοστό της σοδειάς (το μισό δηλαδή μετά την 
πληρωμή των φόρων) που δεν αρκούσε για την επιβίωσή τους. Έτσι, για να 
επιβιώσουν οι αγρότες συχνά δανείζονταν χρήματα από τον τσιφλικά, τα οποία ποτέ 
δεν μπορούσαν να εξοφλήσουν. Η κατάσταση αυτή έφτασε στο απόγειό της κατά τη 
διάρκεια του 19ου αιώνα και συνεχίστηκε έως και στις αρχές του 20ου.63 Οι λόγοι 
αυτοί ώθησαν τους σλαβόφωνους αγρότες να αναζητήσουν λύση στη μετανάστευση, 
ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τόσο τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειάς τους 
όσο και να καλύψουν τα χρέη τους. 
 
 
                                                 
61 Στο ίδιο, σ. 26 
62 Kostandov, οπ. παρ., σ. 127 
63 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σ. 27 
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2ο Κεφάλαιο 
2.1 Το πρώτο κύμα μετανάστευσης των σλαβόφωνων προς 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και εν συνεχεία την 
Κωνσταντινούπολη 
  Το 1839, με την έκδοση του “Gülhane Hatt-i Şerif”, στο πλαίσιο των 
μεταρρυθμίσεων Tanzimat, όλοι οι μη Μουσουλμάνοι υπήκοοι της Αυτοκρατορίας 
απέκτησαν το δικαίωμα της ασφάλειας ζωής, της τιμής και της περιουσίας, καθώς και 
το δικαίωμα της ισότητας στα δικαστήρια.64 Παράλληλα, απέκτησαν το δικαίωμα της 
μετακίνησης μέσω των απαραιτήτων εγγράφων, τα “Teskere”,65 που εξέδιδε ο Muhtar 
της κάθε κοινότητας. Τα Teskere περιείχαν τα στοιχεία του προσώπου που ζητούσε 
την έκδοσή τους, ανέφεραν την ημερομηνία αναχώρησης, τον προορισμό και την 
ημερομηνία επιστροφής του. 
  Με τις μεταρρυθμίσεις στο διοικητικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο στον τρόπο ζωής των σλαβόφωνων αγροτών. Οι χωρικοί 
που ήταν προηγουμένως “δέσμιοι” στο χωριό τους, απέκτησαν το δικαίωμα να 
μεταναστεύουν, ώστε να εξασφαλίζουν στην οικογένειά τους τα αναγκαία για την 
επιβίωσή τους, αλλά και να ξεπληρώνουν τα χρέη τους προς τους τσιφλικάδες. Η 
μετανάστευση έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στον τρόπο ζωής των σλαβόφωνων και 
αποτέλεσε πολύ σημαντικό κομμάτι της παράδοσης τους. Γενιές σλαβόφωνων 
ανατράφηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο και είναι πάρα πολλά τα τραγούδια αναφέρονται 
στη μετανάστευση και την ξενιτιά κατά την οθωμανική εποχή.66 
  Η μετανάστευση ήταν οικογενειακή υπόθεση. Ο αρχηγός της Zadruga αποφάσιζε 
ποιά μέλη της οικογένειας θα μετανάστευαν. Τα έξοδα για το ταξίδι, τη διατροφή και 
για τις πρώτες μέρες στον τόπο έλευσής τους, τα δανείζονταν με τόκο από τους 
τσιφλικάδες και τους ξεπλήρωναν με την επιστροφή τους. Η ζωή για τα μέλη της 
οικογένειας που έμεναν πίσω δεν ήταν εύκολη, καθώς υπήρχαν πλέον λιγότερα 
εργατικά χέρια για να ολοκληρώνουν τις δουλειές που απαιτούνταν.  
                                                 
64 Темелски Христо, Българската Светиня на Златния Рог [Η Βουλγαρική Λάμψη στο Χρυσό 
Κέρας], Фондация Български Православен Храм Св. Стефан в Цариград, 2010 σ. 18 
65 Τσακαλάρωφ, οπ. παρ., σ. 154  
66 Бакрески Алексо, Македонски Народни Песни и Мудрости [Μακεδονικά Λαϊκά Τραγούδια και 
Γνωμικά], Битола, 1994, σσ. 17, 25, 35, 66, 87, 116, 120 
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  Ένας από τους πρώτους προορισμούς των σλαβόφωνων της Δυτικής Μακεδονίας, 
ως εποχικοί εργάτες, ήταν οι περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.67 
Οι εργάτες μετανάστευαν την άνοιξη και επέστρεφαν στα μέσα του φθινοπώρου. 
Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους εκεί, εργάζονταν στα σιτοχώραφα, τα 
καλαμπόκια, τα αμπέλια αλλά και στα ζώα ως γαλατάδες, κουρείς ή γδάρτες. 
  Κατά το παρελθόν, στους σλαβόφωνους οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, οι 
αγροτικές εργασίες αποτελούσαν το 50% της συνολικής απασχόλησης, και η 
κτηνοτροφία το άλλο 50%, σε αντίθεση με σήμερα όπου υπερισχύουν οι αγροτικές 
εργασίες.68 Οι σλαβόφωνοι, επομένως, γνωρίζοντας από αγροτικές δουλειές και ζώα, 
ήταν κατάλληλοι να εργαστούν ως εποχικοί εργάτες. 
  Τα χρήματα που κέρδιζαν, δίνονταν στον αρχηγό της οικογένειας, ο οποίος 
αναλάμβανε τη διαχείρισή τους. Μετά την κάλυψη των χρεών τους, οι πρώτες 
ενέργειες ήταν η αγορά γης, ζώων, η προίκιση των κοριτσιών της οικογένειας και η 
επισκευή της οικίας τους ή το χτίσιμο νέας. Μετά την ολοκλήρωση των 
φθινοπωρινών αγροτικών εργασιών, κυρίως κατά τον χειμώνα, ξεκινούσαν τα 
αρραβωνιάσματα και οι γάμοι. 
  Παράλληλα ή λίγο αργότερα της μετανάστευσης, με στόχο την εποχική εργασία, 
στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ξεκίνησε και η 
μετανάστευση προς την Κωνσταντινούπολη. Αξίζει να αναφερθεί πως την ίδια 
περίοδο υπήρχαν άτομα που εργάζονταν ως εποχικοί εργάτες στη Ρουμανία, τη 
Σερβία και στις αρχές του 20ου αιώνα τη Βόρεια Αμερική. Οι σλαβόφωνοι της 
Δυτικής Μακεδονίας που μετανάστευσαν στην Κωνσταντινούπολη ήταν από 
συγκεκριμένους οικισμούς της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, ήταν από ημιορεινούς 
και συχνά πυκνοκατοικημένους οικισμούς, στους οποίους ασχολούνταν με την 
αγροτική ζωή, όπως χωράφια και αμπέλια, αλλά και την κτηνοτροφία. Δεν υπάρχουν 
αναφορές για μετανάστες από τις περιοχές Νότια και Δυτικά της Καστοριάς και ήταν 
ιδιαιτέρως λίγοι εκείνοι από την περιοχή των Κορεστείων (Koreshcha) και τον κάμπο 
της Πελαγονίας. Το σημαντικότερο κομμάτι των σλαβόφωνων μεταναστών, 
προέρχονταν από την περιοχή Popole69 (βλέπε χάρτη σελ. 82). Η μετανάστευση 
χωρικών από συγκεκριμένους οικισμούς και ομάδες οικισμών, πρέπει να οφείλεται 
στο είδος της ενασχόλησης, την πυκνότητα του πληθυσμού, τις ευκαιρίες 
                                                 
67 Προσωπική συνέντευξη με τον Δ.Ι., 6 Μαίου 2012, Καστοριά 
68 Προσωπική συνέντευξη με τον Δ.Ι., 6 Μαίου 2012, Καστοριά 
69 Конеска, Елизабета 1992 Македонци во Истанбул [Μακεδόνες στην Κωνσταντινούπολη]. 
Етнолог: Списание на Здружението на Етнолозите на Македонија, 1: 67 
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απασχόλησης που προσέφερε η περιοχή, καθώς και τα δίκτυα επαφών των κατοίκων, 
που συχνά παρέμεναν εντός των “ορίων” μιας συγκεκριμένης ομάδας οικισμών. 
  Τη θέση των τσιφλικάδων στο δανεισμό χρημάτων πήραν αργότερα οι 
“τσορμπατζήδες”70, συχνά σλαβόφωνης καταγωγής. Οι τελευταίοι στην αρχή 
ανελίχθηκαν οικονομικά μέσω του επαγγέλματός τους και στη συνέχεια επιδόθηκαν 
στην τοκογλυφία, με την οποία πλούτισαν. Επισκέπτονταν τρείς φορές το χρόνο (πριν 
από τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το Δεκαπενταύγουστο) την Πόλη, με στόχο να 
συλλέξουν τα χρήματα που τους χρωστούσαν.71  
  Έως την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής Μοναστηρίου – Θεσσαλονίκης, 
το 1894, οι μετανάστες με προορισμό την Κωνσταντινούπολη ταξίδευαν έως τη 
Θεσσαλονίκη με τα πόδια, με κάρα ή με καραβάνια κι από εκεί συνέχιζαν το ταξίδι 
τους με καράβι. Με την άφιξή τους στην Πόλη, κατευθύνονταν στα διάφορα 
καφενεία που γνώριζαν πως συγκεντρώνονταν συντοπίτες τους. Σ’ αυτά τα μέρη 
σύχναζαν πάντα Βούλγαροι και Σλαβόφωνοι Μακεδόνες τεχνίτες και έμποροι από 
διάφορες περιοχές της ευρύτερης Μακεδονίας.72 
 
2.2 Κωνσταντινούπολη, η μητρόπολη των λαών της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
  Η Κωνσταντινούπολη ήταν το σημαντικότερο κέντρο της Αυτοκρατορίας και σε 
αυτήν συνέρρεαν λαοί από όλες τις γωνιές της, καθώς και έμποροι από το εξωτερικό. 
Η πολυεθνική αυτή μητρόπολη συνδύαζε χαρακτηριστικά Ανατολής και Δύσης, 
ακριβώς όπως και η γεωγραφία της. 
  Ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης στα μέσα του 19ου αιώνα και πιο 
συγκεκριμένα το 1860 αριθμούσε 715.000 κατοίκους.73 Όπως αναφέρει ο Grosvenor: 
“Μέσα στο πολύγλωσσο πλήθος, όποιος μιλά μόνο μια ή δύο γλώσσες θεωρείται 
αμαθής και συχνά δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. […] Πάντως, αν είσαι 
κάτοικος αυτής της πόλης, τέσσερις γλώσσες είναι αρκετές για να τα βγάλεις πέρα”. 
                                                 
70 Çorbacı: Τουρκική λέξη που σημαίνει “εστιάτορας” ή “αυτός που μαγειρεύει σούπες”. Η σούπα 
κατείχε πολύ σημαντική θέση στην κουζίνα των σλαβόφωνων και των Οθωμανών. Καταναλωνόταν ως 
πρωινό ή πλήρες γεύμα. Συχνά, οι χωρικοί που μετέβαιναν στις πόλεις για την πώληση των προϊόντων 
τους, έτρωγαν σε αυτά τα “εστιατόρια”. Με το πέρασμα του χρόνου η λέξη chorbadzhija έγινε 
συνώνυμη του πλούσιου, του εκμεταλλευτή και του φιλοχρήματου. (σ.τ.σ.) 
71 Петрова Дарина, Цариградските Българи [Οι Κωνσταντινουπολίτες Βούλγαροι], Международен 
Център по Проблемите на Малцинствата и Културните Взаимодействия, София, 2000 σ. 20 
72 Στο ίδιο, σ. 34 
73 Vikipedi: İstanbul. URL.:  http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul [17 July 2012] 
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Μεταξύ των γλωσσών που ομιλούνταν στην Πόλη, αναφέρει πως τη σημαντικότερη 
θέση κατείχε το ιδιαίτερο ιδίωμα του καθενός. Τα γαλλικά χρησίμευαν κυρίως στους 
δυτικούς που επισκέπτονταν την πόλη για την ευκολότερη συνεννόησή τους με τους 
υψηλόβαθμους Οθωμανούς αξιωματούχους, τα τουρκικά βοηθούσαν στη συνεννόηση 
με τους Μουσουλμάνους των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων και τα ελληνικά 
διευκόλυναν τη συνεννόηση με τους περισσότερους Χριστιανούς.74  
  Στην Κωνσταντινούπολη ζούσαν Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι της Ανατολίας από 
τις περιοχές Karaman, Ereğli, Aksaray. Επιπλέον υπήρχαν εξιουδαϊσμένοι Τάταροι 
της Κριμαίας (Καραΐτες), Έλληνες, Αρμένιοι, Σεφαραδίτες Εβραίοι, Σλάβοι (Σέρβοι, 
Σλαβόφωνοι Μακεδόνες και Βούλγαροι), μαύροι που πωλούνταν στα σκλαβοπάζαρα, 
Πέρσες, Άραβες, Καυκάσιοι, Αζέροι και αρκετοί Ευρωπαίοι.75 Οι εθνότητες της 
πόλης ασχολούνταν με διαφορετικά επαγγέλματα και ήταν οργανωμένες κατά 
συντεχνίες.  
  Οι Άραβες, οι Πέρσες και οι Έλληνες ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο. Πιο 
αναλυτικά, οι Άραβες με τα μπαχαρικά, οι Πέρσες με τα χαλιά και τα υφάσματα, ενώ 
οι Έλληνες με την εμπορία προϊόντων από τη Δύση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και αντίστροφα. Παρακάτω, οι Κούρδοι ήταν χαμμάλιδες76, οι Αζέροι και οι 
Καυκάσιοι ήταν μάστορες.77 Οι Εβραίοι της πόλης ήταν σαράφηδες78, οι Αρμένιοι 
ήταν υποδηματοποιοί και υφασματοπώλες. Οι Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι 
Αλβανοί της Κωνσταντινούπολης εργάζονταν κυρίως ως πωλητές νερού και 
λεμονάδας το καλοκαίρι, και πωλητές σαλεπιού και του ποτού μπόζα79 το χειμώνα. 
Επιπλέον, εργάζονταν ως φύλακες, εστιάτορες και σωματοφύλακες. Οι Βούλγαροι 
και οι Σλαβόφωνοι Μακεδόνες εργάζονταν κυρίως ως αμπατζήδες80, κηπουροί, 
φουρνάρηδες και γαλατάδες.81 
  Κάθε κλάδος ήταν ενταγμένος σε κάποια συντεχνία, η οποία προστάτευε τα 
συμφέροντα των μελών της, αρχικά μέσω του μονοπωλίου στην άσκηση ενός 
                                                 
74 Grosvenor, Edwin 2003 National Geographic Magazine. Μάιος 1915 Κωνσταντινούπολη και Αγία 
Σοφία σσ. 3 - 4 
75 Петрова, οπ. παρ., σ. 19 
76 Hammal: Τουρκική λέξη που σημαίνει “αχθοφόρος” (σ.τ.σ.) 
77 Петрова, οπ. παρ., σ. 19 
78 Saraf : Εβραϊκή λέξη που σημαίνει “καίω” ή “καθαρίζω με φωτιά”. Στην οθωμανική εποχή, ως 
“saraf” χαρακτηρίζονταν οι χρυσοχόοι. Οι σαράφηδες ήταν και ενεχυροδανειστές. (σ.τ.σ.) 
79 Boza: Ποτό τουρκικής προέλευσης, που παρασκευάζεται από σιμιγδάλι (σ.τ.σ.) 
80 Abacı: Τουρκική λέξη που χαρακτηρίζει τον υφασματοποιό που έφτιαχνε το μάλλινο ύφασμα “Aba” 
(σ.τ.σ.) 
81 Προσωπική συνέντευξη με τον Α.Ι. 2 Ιουλίου 2012, Θεσσαλονίκη 
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συγκεκριμένου επαγγέλματος82 και δευτερευόντως απαγορεύοντας τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό.83 Οι συντεχνίες ήταν αυτοδιοικούμενες και οι πρωτομάστορες, ως  
εκπρόσωποι της κάθε συντεχνίας, εκλέγονταν με ψηφοφορία στη γενική συνέλευση, 
έχαιραν κρατικής και θρησκευτικής αναγνώρισης και ήταν επιφορτισμένοι με 
δικαστικά καθήκοντα. Σε περιπτώσεις πολλών συντεχνιών ιδίου επαγγέλματος, 
διοικούνταν ομοσπονδιακά.84 Τα έσοδα των συντεχνιών προέρχονταν από συνδρομές, 
δωρεές, πρόστιμα, καθώς και από τόκους των δανείων που χορηγούσαν.85  
  Επίσης, οι συντεχνίες χαρακτηρίζονταν από την ιδιαίτερη κοινωνική συνοχή τους, 
καθώς στήριζαν οικονομικά τα φτωχότερα μέλη τους, της χήρες και τα ορφανά.86 
Στην περίπτωση των χριστιανικών συντεχνιών, η Εκκλησία επικύρωνε τις εμπορικές 
πράξεις μέσω καθαγιασμού και ήταν σε θέση να τιμωρεί, έως και με αφορισμό, όσους 
έβλαπταν το κύρος και τη συνοχή αυτών. Επιπλέον, ο άγιος προστάτης της 
συντεχνίας ήταν και ο συνδετικός κρίκος αυτής με την Εκκλησία. Η ημέρα εορτής 
του αγίου ήταν ημέρα αργίας για τα μελή της συντεχνίας, οι οποίοι με τις οικογένειές 
τους παρακολουθούσαν τη λειτουργία και μετά ακολουθούσε γλέντι.87 
  Οι συντεχνίες των Βουλγάρων και των Σλαβόφωνων Μακεδόνων της 
Κωνσταντινούπολης, ήταν οργανωμένες σύμφωνα με την καταγωγή τους. Αυτοί που 
κατάγονταν από τις περιοχές της Θράκης (Ανατολικής και Δυτικής) και της Μοϊσίας, 
ανήκαν στη συντεχνία των αμπατζήδων και των ζωεμπόρων. Οι καταγόμενοι από τις 
περιοχές Debar, Tetovo και Skopje, ανήκαν στις συντεχνίες των αρτοποιών και των 
χτιστών. Όσοι κατάγονταν από τις περιοχές Bitola, Resen και Ohrid, ανήκαν σε αυτές 
των κηπουρών, ενώ όσοι κατάγονταν από τους σλαβόφωνους οικισμούς της 
Καστοριάς, ανήκαν σε αυτές των γαλατάδων88.89 Η τελευταία συντεχνία εκτός από 
Καστοριανούς, συχνά, περιελάμβανε και άτομα καταγόμενα από οικισμούς των 
σημερινών δήμων Αμυνταίου και Εορδαίας. 
                                                 
82 Σταλίδης Κωνσταντίνος, Οι Συντεχνίες και τα Επαγγέλματα στην Έδεσσα την Περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, Ερωδιός, 1999, Θεσσαλονίκη σ. 40  
83 Βουρουτζίδης Χαράλαμπος, Συντεχνίες και Επαγγέλματα των Σερρών από τα Τέλη του 19ου Αιώνα 
έως και τις Αρχές του 20ου, Έκδοση περιοδικού ΓΙΑΤΙ -Αριθ.18-, 1995, Σέρρες σ. 19 
84 Σταλίδης, οπ. παρ., σσ. 35, 37 
85 Βουρουτζίδης, οπ. παρ., σ. 14 
86 Σταλίδης, οπ. παρ., σ. 42 
87 Βουρουτζίδης, οπ. παρ., σσ. 27, 29 
88 Η συντεχνία των γαλατάδων αποκαλούταν συχνά και συντεχνία των καϊμακτσήδων. Αρκετά μέλη 
της άρχισαν σταδιακά να εργάζονται και ως μουαλεμπιτζήδες, αλλά παρέμεναν πάντα στο πλαίσιο της 
συντεχνίας των γαλατάδων ή καϊμακτσήδων. (σ.τ.σ.) 
89 Темелски, οπ. παρ., σσ. 18 - 19 
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  Κάθε διάλλειμα από τη δουλειά ή κάθε στιγμή της ημέρας, κατά την οποία δεν 
εργαζόταν κάποιος, την περνούσε στα καφενεία. Τα καφενεία όπου σύχναζαν 
Βούλγαροι και Σλαβόφωνοι Μακεδόνες βρίσκονταν κοντά στα καπάνια90, στα 
χάνια91, στα “Çarşı”92 και στα διάφορα παζάρια93, που συχνά γειτνίαζαν με κάποιο 
τέμενος. Σε αυτά συγκεντρώνονταν κυρίως τα βράδια, όπου έπιναν, συζητούσαν κι 
έλεγαν τραγούδια του τόπου τους. Οι χώροι αυτοί αποτελούσαν εστίες συζητήσεων 
της επικαιρότητας και πολιτικών θεμάτων.94 
  Η κοινωνική συνοχή και η οργάνωση των συντεχνιών σύμφωνα με την καταγωγή, 
τα οργανωμένα γλέντια, που ακολουθούσαν τη λειτουργία την ημέρα της εορτής του 
αγίου προστάτη της συντεχνίας, οι πολιτικές συζητήσεις και τα αυθόρμητα γλέντια 
που οργανώνονταν στα καφενεία, έχοντας ως στόχο την ανάμνηση της ιδιαίτερης 
πατρίδας τους, είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία του αισθήματος του ανήκειν 
στους μετανάστες. Η αίσθηση της διαφορετικότητας που ένιωθαν όντας σε ξένο τόπο, 
παράλληλα με την αίσθηση του ανήκειν σε ένα ευρύτερο σλαβόφωνο σύνολο όπου 
όλοι αυτοχαρακτηρίζονταν “Βούλγαροι”95, είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση και την 
ενίσχυση του βουλγαρικού εθνικισμού για την πλειοψηφία των Βουλγάρων και των 
Σλαβόφωνων Μακεδόνων μεταναστών. 
  Όλες οι συντεχνίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, διακρίθηκαν για την συμβολή τους 
στον βουλγαρικό εθνικισμό και τη σημαντική εθνική τους δράση.96 Σημαντικότερη 
συντεχνία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή των αμπατζήδων, η οποία ήταν και η 
πολυπληθέστερη. 
  Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης ήταν χωρισμένοι σε μαχαλάδες (γειτονιές), 
ανάλογα με την κοινωνική τους τάξη και τη θρησκεία. Το κέντρο της Πόλης και πιο 
συγκεκριμένα το τμήμα εντός των εσωτερικών τειχών και των φρουρίων, όπου 
βρισκόταν και το διοικητικό κέντρο της Αυτοκρατορίας, ήταν περιοχή αποκλειστικά 
και μόνο των Μουσουλμάνων. Από την άλλη, οι γειτονιές των Ελλήνων, των 
Αρμενίων, των Εβραίων, και αργότερα των Βουλγάρων και των Σλαβόφωνων 
                                                 
90 Kapan: Μικρού μεγέθους αγορά, η οποία αποτελούνταν από μικρά συγκροτήματα μαγαζιών. Στις 
αγορές αυτές η πώληση ήταν, κυρίως, χονδρική και η ποικιλία των προϊόντων περιορισμένη. Τις 
περισσότερες φορές πωλούνταν χύμα αγροτικά προϊόντα, όπως αλεύρι, μέλι ή λάδι, τα οποία αγόραζαν 
μαγαζάτορες ώστε να τα πουλήσουν στα μαγαζιά τους. (σ.τ.σ.) 
91 Στους χώρους “Han” και “Kervansaray” διανυκτέρευαν οι ταξιδιώτες και τα ζώα τους. (σ.τ.σ.) 
92 Çarşı: Αγορές μεγαλύτερες σε μεγέθος από τα “Kapan”, στις οποίες δεν πωλούνταν αγροτικά 
προϊόντα. (σ.τ.σ.) 
93 Pazar: Μεγάλη υπαίθρια αγορά με μεγάλη ποικιλία προϊόντων (Λαϊκή Αγορά) (σ.τ.σ.) 
94 Петрова, οπ. παρ., σσ. 18, 34 
95 Κάτι που αρχικά δεν είχε εθνική σημασία (σ.τ.σ.) 
96 Ιορδάνογλου, οπ. παρ., σ. 115 – 126 
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Μακεδόνων, βρίσκονταν έξω από τα εσωτερικά τείχη, συχνά κοντά στην ακτή, είτε 
προς τον Κεράτιο Κόλπο είτε προς τη Θάλασσα του Μαρμαρά.97  
  Στις αγορές της πόλης υπήρχαν τα παζάρια “Balıkpazarı” (Ψαραγορά), 
“Çiçekpazarı” (Αγορά Λουλουδιών), τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή Beyoğlu 
(Πέραν) και το “Perşembe Pazarı” (Αγορά Πέμπτης) της περιοχής Karaköy (Γαλατά). 
Επιπλέον, υπήρχαν τα çarşı “Kapalı Çarşı” (Κλειστή Αγορά), στα οποία πωλούνταν, 
και εξακολουθούν να πωλούνται έως και σήμερα, ασημικά, χρυσαφικά και χαλιά, 
όπως και η αγορά “Mısır Çarşısı” (Αιγυπτιακή Αγορά), όπου πωλούνταν, και 
πωλούνται, μπαχαρικά και γλυκά, καθώς και η Hırdavatçılar Çarşısı (Αγορά 
Σιδηρικών), στην οποία πωλούνταν μεταλλικά αντικείμενα. Τέλος, υπήρχαν τα kapan 
“Unkapanı” (Αγορά Αλευριού), “Balkapanı” (Αγορά Μελιού) και “Yağkapanı” 
(Αγορά Λαδιού).  
  Οι περισσότεροι σλαβόφωνοι μετανάστες εργάζονταν στις παραπάνω αγορές και 
διέμεναν στα χάνια που βρίσκονταν κοντά σε αυτές, όπως το “Balkapan Hanı” (Το 
χάνι της αγοράς Balkapanı). Τα χάνια, όπως και τα “Kervansaray” εντός της πόλης, 
εξυπηρετούσαν αρχικά τους ταξιδιώτες και τους κυρατζήδες98, ωστόσο αργότερα 
έγιναν χώροι φιλοξενίας μεταναστών. Βρίσκονταν σε τρείς περιοχές της πόλης, στο 
Beyazıt – Sultanahmet, στο Beyazıt – Aksaray και στο Eminönü – Unkapanı. Το χάνι 
της αγοράς “Balkapanı” βρισκόταν στην ακτή του Haliç Körfezi (Κεράτιου Κόλπου), 
στην περιοχή Karaköy (Γαλατά). Εκεί βρισκόταν και η αγορά των σιδηρικών, όπως 
και η Selanik Pasajı (Στοά Θεσσαλονίκης).  
  Οι Βούλγαροι και οι Σλαβόφωνοι Μακεδόνες μετανάστες, εργαζόμενοι στις 
παραπάνω αγορές, εξαιτίας της μητρικής τους γλώσσας (βουλγαρικά99 και 
σλαβομακεδονικά100) ήταν σε θέση να επικοινωνούν ευκολότερα με τους Ρώσους 
εμπόρους. Το γεγονός αυτό δεν τους έκανε και ιδιαίτερα “συμπαθητικούς” στα μάτια 
των Οθωμανών συναδέλφων τους.101 
                                                 
97 Петрова, οπ. παρ., σ. 34 
98 Kiracı: Τουρκική λέξη που σημαίνει “ενοικιαστής”. Κυρατζήδες αποκαλούνταν οι έμποροι των 
Βαλκανίων, οι οποίοι ήταν ως επί το πλείστον Χριστιανοί. Σχημάτιζαν μεγάλα καραβάνια και 
ταξίδευαν συνήθως από τις περιοχές των Βαλκανίων προς την Αυστροουγγαρία και τη Ρωσία. 
Ονομάστηκαν έτσι από τους ιδιοκτήτες των χανιών, διότι ενοικίαζαν δωμάτιο για να μείνουν. (σ.τ.σ.) 
99 Ως “βουλγαρικά” εννοούνται οι σλαβικές διάλεκτοι της Μοϊσίας, της Ανατολικής Ρωμυλίας και της 
Θράκης (Ανατολικής και Δυτικής). (σ.τ.σ.) 
100 Ως “σλαβομακεδονικά” εννοούνται οι σλαβικές διάλεκτοι της ευρύτερης Μακεδονίας και όχι η 
επίσημη γλώσσα της Π.Γ.Δ.Μ., η κωδικοποίηση της οποίας έγινε το 1944. Η διάκριση των γλωσσών 
σε “βουλγαρικά” και “σλαβομακεδονικά” έχει ως στόχο την παρουσίαση του ρόλου των σλαβόφωνων 
μεταναστών στο πλαίσιο της βουλγαρικής κοινότητας. (σ.τ.σ.) 
101 Петрова, οπ. παρ., σσ. 36 - 38 
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  Οι εργαζόμενοι, μάθαιναν δουλεύοντας τους “κανόνες του εμπορίου”, όπως και τους 
“κανόνες της τιμής” των εμπόρων και των συντεχνιών. Οι άγραφοι νόμοι του 
εμπορίου και της εργασίας απαιτούσαν ευστροφία και δεξιοτεχνία, τα οποία δε 
διδάσκονταν στα σχολεία.102 Οι κανόνες του εμπορίου, της αγοράς και της 
συμπεριφοράς -αν και άγραφοι- τηρούνταν με μεγάλο σεβασμό και ο “λόγος” 
κάποιου τηρούταν με θρησκευτική ευλάβεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο έμπορος που 
δεν τηρούσε τον λόγο του ήταν καταδικασμένος να χάσει την πελατεία και τις επαφές 
του. 
  Οι μετανάστες και οι εποχικοί εργάτες από τη Δυτική Μακεδονία, παρέμεναν στην 
Κωνσταντινούπολη έως την ημέρα του “Mitrovden”103 όπου πληρώνονταν τον 
τελευταίο τους μισθό κι επέστρεφαν στον τόπο τους. Στόχος τους ήταν η επιστροφή 
τους πριν την έντονη κακοκαιρία του χειμώνα. Ωστόσο, αρκετοί παρέμεναν στην 
Πόλη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέσω ειδικής άδειας, αλλά το ταξίδι της 
επιστροφής ήταν πάντα στις αρχές Νοεμβρίου. 
  Οι Βούλγαροι και οι Σλαβόφωνοι Μακεδόνες της Πόλης δεν αποτελούσαν απλά μία 
μάζα φτωχών μεταναστών, αλλά μεταξύ αυτών υπήρχαν πλούσιοι τσορμπατζήδες κι 
εύρωστοι μαγαζάτορες -μέλη των συντεχνιών-, όπως και πολλοί μαθητευόμενοι.104 
  Ένα τμήμα Βουλγάρων είχε εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη πριν από την 
έκδοση του Gülhane Hatt-i Şerif. Ήταν οι χίλιοι Βούλγαροι αμπατζήδες που κάλεσε ο 
Σουλτάνος Μαχμούτ Β’, ώστε να ετοιμάσουν τις στολές του νέου αυτοκρατορικού 
στρατού, μετά τη διάλυση του σώματος των γενίτσαρων, το 1826.105 Αυτοί δεν ήταν 
απλοί μετανάστες ή εποχικοί εργάτες, αλλά εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί με τις 
οικογένειές τους. 
  Επιπροσθέτως, γύρω από την Κωνσταντινούπολη υπήρχαν τριάντα βουλγαρικά 
χριστιανικά χωριά, οι κάτοικοι των οποίων συχνά εργάζονταν στην 
Κωνσταντινούπολη ως εποχικοί εργάτες,106 Σημαντικό κομμάτι αυτών ξεκίνησε να 
εγκαθίσταται στην Πόλη. Σταδιακά άρχισε να δημιουργείται μία σημαντική σε 
πληθυσμό βουλγαρική κοινότητα που, ωστόσο, παρέμενε ανοργάνωτη έως ότου 
                                                 
102 Στο ίδιο, σ. 19 
103 Η μέρα εορτής του Αγ. Δημητρίου. Κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο, εορταζόταν στις 26 Οκτωβρίου. 
Η επέτειος εκείνης της ημέρας σύμφωνα με το Γρηγοριανό Ημερολόγιο (που ισχύει σήμερα), είναι στις 
8 Νοεμβρίου. (σ.τ.σ.) 
104 Петрова. οπ. παρ. σ. 20 
105 Ιορδάνογλου, οπ. παρ., σ. 115 
106 Kostandov, οπ. παρ., σ. 27 
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άρχισαν να συγκεντρώνονται και άλλοι Βούλγαροι και Σλαβόφωνοι Μακεδόνες στα 
μέσα του 19ου αιώνα. 
 
2.3 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Ελλάδα και ο 
σχηματισμός της βουλγαρικής εθνικής συνείδησης 
  Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά την κατάργηση του Σερβικού Πατριαρχείου στο 
Πέκιο, το 1767, και της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, το 1768, έγινε η κεφαλή όλων 
των Χριστιανών των Βαλκανίων.107 Η προτίμηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
προς τη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε σχολεία κι εκκλησίες, φαίνεται πως δεν 
είχε “εθνικό” σκοπό, καθώς παρά την υποστήριξη της διδασκαλίας των ελληνικών, 
δεν είχε θέσει κάποιο περιορισμό στη σλαβοφωνία. Αντιθέτως, υπήρχαν περιπτώσεις 
ελληνόφωνων ιερέων που διατηρούσαν άριστες σχέσεις με το σλαβόφωνο ποίμνιό 
τους κι έψελναν στα σλαβονικά ορισμένες προσευχές κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας.108  
  Η μη “εθνική” δράση του Οικουμενικού Πατριαρχείου φαίνεται επίσης από το 
γεγονός πως την εποχή του ανταγωνισμού του με την Εξαρχία, επέτρεπε στους 
σλαβόφωνους πληθυσμούς της Μακεδονίας την τέλεση της λειτουργίας στα 
σλαβονικά, με μόνη προϋπόθεση να δηλώσουν πως είναι Σέρβοι και να παραμείνουν 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ένα θέμα που προκάλεσε τις αντιδράσεις της Αθήνας 
και αρκετές εντάσεις μεταξύ αυτής και του Πατριαρχείου. Παρά το ότι το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο κυριαρχούταν από ελληνόφωνους και άτομα που -πέραν 
της καταγωγής τους- ήταν φορείς ελληνικής παιδείας, ωστόσο, θα έπρεπε να 
εκλαμβάνεται ως οικουμενικός οργανισμός και όχι ως εθνικός, που δρούσε μόνο 
μέσα στο πλαίσιο της οθωμανικής διοικητικής δομής.109 
  Πολλοί Χριστιανοί αστοί, καθώς και όσοι επιδίωκαν την κοινωνική ανέλιξη των 
παιδιών τους, μεταξύ αυτών και ορισμένοι Βούλγαροι και Σλαβόφωνοι Μακεδόνες, 
έστελναν τα παιδιά τους για σπουδές στην Ελλάδα.110 Αιτία της επιλογής για ελληνική 
εκπαίδευση από τους Χριστιανούς, ανεξαρτήτου γλωσσοπολιτισμικής και εθνοτικής 
καταγωγής, δεν ήταν η ελληνική εθνική συνείδηση αλλά η δυνατότητα κοινωνικής 
                                                 
107 Βούρη, οπ. παρ., σ. 22 
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ανέλιξης που προσέφερε. Όπως εξηγεί η Βούρη: “[…] η οικονομική λειτουργία της 
ελληνικής γλώσσας, ο ανώτερος κοινωνικός συμβολισμός της ελληνικής παιδείας, σε 
συνδυασμό με την απουσία άλλων εθνικών σχολείων στο χώρο, θα προσελκύσουν για 
αρκετές δεκαετίες μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830, όλους όσους 
επιδίωκαν να εισχωρήσουν στα αστικά στρώματα αυτής της εποχής.”111 Ο 
Κολιόπουλος συμπληρώνει χαρακτηριστικά: “Τα ελληνικά σχολεία των πόλεων, […] 
συγκέντρωναν την προτίμηση των αλλόφωνων όσο και των ελληνόφωνων, για τον 
λόγο κυρίως ότι τα ελληνικά σχολεία συνέβαλλαν περισσότερο όλων των άλλων στην 
οικονομική και κοινωνική επιτυχία των μαθητών τους.”112 Παράλληλα, η ελληνική 
γλώσσα, όπου την περίοδο εκείνη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η γλώσσα του 
εμπορίου, ομιλούταν από εμπόρους έως και τη σημερινή σερβική πόλη Nish.113 
  Οι Βούλγαροι και οι Σλαβόφωνοι Μακεδόνες σπουδαστές στην Ελλάδα, όταν 
αντελήφθησαν τον εξελληνιστικό σκοπό της ελληνικής εκπαίδευσης, ίδρυσαν με 
πρωτοβουλία του Ιβάν Ντομπρόβσκι, από το Sliven114, τη “Σλαβοβουλγαρική 
Φιλομαθητική Αδερφότητα” (Slavjanobalgarsko Uchenoljubivo Druzhestvo), στην 
Αθήνα. Στόχος της ήταν η αντίσταση στην προσπάθεια εξελληνισμού τους, με κύριο 
πρωταγωνιστή το Θεόφιλο Καΐρη.115 Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει με τα λεγόμενα 
της η Βούρη αναφέροντας: “[…] η ελληνική πολιτιστική επίδραση συνέβαλε αρχικά 
στην ενοποίηση των αλλόγλωσσων χριστιανών, λίγο αργότερα στην κοινωνικο-
οικονομική τους ανάπτυξη, με τη δημιουργία αστικών τάξεων και τελικά, στην εθνική 
τους αναδίπλωση.” Σημειωτέον πως, αρκετά από τα σημαντικότερα πρόσωπα του 
βουλγαρικού εθνικισμού και της Εξαρχίας σπούδασαν στην Ελλάδα και ξεκίνησαν 
την καριέρα τους ως δάσκαλοι ελληνικών σχολείων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν οι αδερφοί Κωσταντίν και Ντιμίταρ Μιλαντίνοφ από τη Struga και ο 
Γκριγκόρ Παρλίτσεφ από την Ohrid.116 
  Η πρώτη φάση της δημιουργίας του βουλγαρικού εθνικισμού έλαβε χώρα στα μέσα 
του 18ου αιώνα. Σημαντικός ήταν ο ρόλος του μοναχού Παΐσιου Χιλανδαρινού, ο 
οποίος εξέφραζε την απογοήτευσή του βλέποντας τους συμπατριώτες του να 
ντρέπονται να αυτοαποκαλούνται Βούλγαροι. Ο ίδιος ήταν ο συγγραφέας του 
συγγράμματος “Σλαβοβουλγαρική Ιστορία” (Istorija Slavjanobolgarskaja), το οποίο 
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είχε στόχο την υπενθύμιση της “δόξας” και της Ιστορίας του βουλγαρικού Έθνους.117 
Επιπλέον, στόχευε στη διαφύλαξη της βουλγαρικής γλώσσας και του πολιτισμού, 
καθώς και στη συνειδητοποίηση των Βουλγάρων πως δεν αποτελούσαν απλά μία 
θρησκευτική κοινότητα στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά μέρος 
ενός Έθνους. Ο βουλγαρικός εθνικισμός βασιζόταν εν πολλοίς στον “κίνδυνο” του 
εξελληνισμού των Βουλγάρων, εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου.   
  Όπως υπογραμμίζει ο Ντάνφορθ: “Το έθνος ορίζεται μέσω μίας διαδικασίας 
αποκλεισμού,  ο εαυτός ορίζεται από την αντίθεση προς κάποιον άλλο.”118 Συνεπώς, η 
βουλγαρική εθνική ταυτότητα σχηματίστηκε ως αντίθεση στην ελληνική. Η αντίθεση 
αυτή και ο αποκλεισμός λειτουργούν ως ένας “φραγμός” που διαχωρίζει τους όρους 
“Έλληνας” και “Βούλγαρος”. Γίνεται πλέον αδύνατη η μετάβαση από τον όρο 
“Βούλγαρος” σε “Έλληνας”, όπως γινόταν πριν την εκδήλωση των εθνικισμών, όταν 
οι παραπάνω όροι δεν είχαν εθνική σημασία. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως 
παρουσιάζεται μετάβαση από τους όρους “Βούλγαρος” (φτωχός αγρότης) και 
“Έλληνας” (έμπορας και αστός) στους όρους “Βούλγαρος” και “Έλληνας” με την 
σύγχρονη εθνική και πολιτική σημασία των όρων.  
  Όταν υφίσταται απειλή πολιτισμικής αφομοίωσης ή εκμηδένισης μίας ομάδας 
ανθρώπων με ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται αντίδραση στην 
“απέναντι πλευρά”, η οποία προσπαθεί να συντηρηθεί πλάθοντας την αίσθηση της 
ταυτότητας και της κοινότητας.119 Η θεωρία αυτή επιβεβαιώνει και το γεγονός πως η 
βουλγαρική εθνική ταυτότητα δημιουργήθηκε εξαιτίας του κινδύνου του 
εξελληνισμού, ως προσπάθεια προστασίας από αυτόν. Η προσπάθεια του Παΐσιου, να 
αντισταθούν οι Βούλγαροι στον κίνδυνο του εξελληνισμού, εντάσσεται στο ίδιο 
πλαίσιο με τα παραπάνω. 
 
2.4 Η βουλγαρική αστική τάξη στην Κωνσταντινούπολη 
  Ο μεγάλος πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης την καθιστούσε, εκτός από 
πρωτεύουσα και κέντρο εμπορικών συναλλαγών, την πιο κερδοφόρα περιοχή της 
Αυτοκρατορίας και γι’ αυτό συγκέντρωνε μετανάστες από όλη την επικράτειά της.120 
Την περίοδο 1844 με 1880, ο μη μουσουλμανικός πληθυσμός της 
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Κωνσταντινούπολης ξεπερνούσε αυτόν των Μουσουλμάνων.121 Οι Βούλγαροι και οι 
Σλαβόφωνοι Μακεδόνες εργαζόμενοι, καθώς και τα επαγγέλματα με τα οποία 
ασχολούνταν είχαν ως εξής: 8000 αμπατζήδες, 5.000 έμποροι, 4.000 φουρνάρηδες, 
3.500 κηπουροί, 2.250 ψαράδες, 3.000 εργάτες στα τσιφλίκια, 2.000 αμαξάδες, 1.500 
καπνεργάτες, 1.500 μάγειρες και υπάλληλοι εστιατορίου και 500 γουναράδες. Οι 
περισσότεροι από τους παραπάνω ήταν εργένηδες εποχικοί εργάτες.122 
  Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο πληθυσμός των Βουλγάρων και των 
Σλαβόφωνων Μακεδόνων στα μέσα του 19ου αιώνα ήταν 20.000 άτομα (άνδρες).123 
Ωστόσο, ορισμένοι άλλοι τους υπολογίζουν γύρω στα 40.000 άτομα (άνδρες),124 
χωρίς να υπολογίζονται οι καταγόμενοι από τους βουλγαρικούς οικισμούς γύρω από 
την Κωνσταντινούπολη, οι περισσότεροι εκ των οποίων εργάζονταν εκεί. Αυτή η 
μεγάλη συγκέντρωση των Βουλγάρων και των Σλαβόφωνων Μακεδόνων στην Πόλη 
ευθύνεται για την ονομασία της από τους παραπάνω ως η “μεγαλύτερη βουλγαρική 
πόλη”.125 
  Αρκετοί Βούλγαροι και Σλαβόφωνοι Μακεδόνες, όταν έβλεπαν να 
σταθεροποιούνται οι δουλειές τους, εγκαθίσταντο πλέον μόνιμα στην Πόλη και 
καλούσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους εκεί. Τα μέλη της οικογένειας 
που παρέμεναν στον τόπο καταγωγής τους, δέχονταν τα εμβάσματα των συγγενών 
τους που διέμεναν πλέον μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη. Οι μετανάστες διέμεναν 
κυρίως στις γειτονιές των Ελλήνων, των Αρμενίων και λιγότερο των Εβραίων. Την 
περίοδο εκείνη, αρκετοί τελούσαν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις κυρίως στις 
ελληνορθόδοξες εκκλησίες, ελάχιστα στις αρμένικες και ακόμα λιγότερο στις 
καθολικές.126 
  Σταδιακά δημιουργήθηκε μία σημαντική, σε πληθυσμό και κύρος, βουλγαρική 
αστική τάξη, η οποία συμπεριελάμβανε Βούλγαρους και Σλαβόφωνους Μακεδόνες 
μαζί. Τα μέλη της νεοδημιουργηθείσας βουλγαρικής παροικίας ζούσαν πλέον όπως οι 
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υπόλοιποι αστοί της Πόλης. Αρκετοί διέθεταν εξοχικά στα Πριγκιπόνησα και πιο 
συγκεκριμένα στη νήσο Heybeliada (Χάλκη).127 
  Οι Βούλγαροι και οι Σλαβόφωνοι Μακεδόνες σταδιακά, και ανάλογα με το είδος 
του επαγγέλματός τους, δημιούργησαν τις δικές τους γειτονιές. Οι έμποροι, όπως και 
οι εργαζόμενοι στις περιοχές του εμπορικού κέντρου της πόλης, διέμεναν κοντά 
στους χώρους εργασίας τους. Οι κηπουροί διέμεναν στις περιοχές του Aksaray 
(Λάγκα), καθώς εκεί υπήρχαν πολλά σπίτια με κήπους και ανοιχτές εκτάσεις, όπου 
επιπλέον παρήγαγαν οπωρολαχανικά. Οι γαλατάδες και οι φουρνάρηδες διέμεναν 
στην περιοχή Bakırköy (Μακροχώρι), όπου υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις κατάλληλες 
για βοσκή.128 
  Τα παιδιά των αστών Βουλγάρων και Σλαβόφωνων Μακεδόνων σπούδαζαν στη 
Μεγάλη του Γένους Σχολή, τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, το Γαλλικό Καθολικό 
Κολέγιο, το Κολέγιο Ρόμπερτ της Αμερικανικής Προτεσταντικής Αποστολής, το 
Γερμανικό Σχολείο θηλέων και την Αυτοκρατορική Ιατρική Σχολή.129 Αρκετοί 
σπουδαστές των σχολών αυτών, συνέχισαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, 
ορισμένοι από αυτούς και στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από τους σπουδαστές 
υπήρξαν πρωταγωνιστές των βουλγαρικών διεκδικήσεων για ανεξάρτητη από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο βουλγαρική Εκκλησία. Η νέα βουλγαρική αστική τάξη που 
δημιουργήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σχηματίστηκε σε εθνική βάση. Δε δέχθηκε 
τον όρο “Έλληνας”, αλλά προέβαλε τη νέα εθνική σημασία του όρου “Βούλγαρος”, 
επιφέροντας τομή στην ιστορία της χριστιανικής αστικής τάξης της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. 
  Στα μέσα του 19ου αιώνα, η βουλγαρική κοινότητα της Πόλης αποτελούταν κυρίως 
από Βούλγαρους προερχόμενους από τις περιοχές της σημερινής Βουλγαρίας και της 
Θράκης (Δυτικής και Ανατολικής), ενώ οι Σλαβόφωνοι Μακεδόνες ήταν πολύ 
λιγότεροι από τους Βούλγαρους. Αυτό έμελε να αλλάξει με την κατασκευή της 
σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγραδίου – Θεσσαλονίκης, στα μέσα της δεκαετίας του 
’70 του ίδιου αιώνα.130 Συνεπώς, η βουλγαρική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, 
την περίοδο εκείνη, ήταν μία κοινότητα ουσιαστικά “βουλγαρική”, στην οποία 
κυριαρχούσαν οι ανατολικές διάλεκτοι της βουλγαρικής γλώσσας και ο πολιτισμός 
της Θράκης και της Μοϊσίας. Υπήρξαν, ωστόσο, αρκετοί Σλαβόφωνοι Μακεδόνες, 
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μεταξύ τους και δυτικομακεδόνες -μέλη της βουλγαρικής κοινότητας-, οι οποίοι 
δρώντας στο πλαίσιο των συντεχνιών και ως εκπρόσωποί τους, έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στις εθνικές διεκδικήσεις των Βουλγάρων την περίοδο εκείνη. 
 
2.5 Η ίδρυση του πρώτου βουλγαρικού Ιερού Ναού στην 
Κωνσταντινούπολη και ο ρόλος των Σλαβόφωνων 
Μακεδόνων 
  Παρά τη συγκέντρωση Βουλγάρων στην Κωνσταντινούπολη και την οργάνωσή τους 
μέσω των συντεχνιών, δεν είχε δημιουργηθεί ακόμη κάποια κοινότητα σε εθνική 
βάση. Αυτό επρόκειτο να αλλάξει, το 1839, με την επίσκεψη του καταγόμενου από 
την Kotel Αρχιμανδρίτη Νεόφυτου Χιλανδαρίου, σχετικά με ορισμένα θέματα που 
αφορούσαν την υποψηφιότητά του, ως Μητροπολίτης της πόλης Tarnovo. Την 
περίοδο διαμονής του στην Πόλη γνωρίστηκε με τον πρωτομάστορα των αμπατζήδων 
Ιβάν Σπάσοφ Φετφατζίεφ, με τη βοήθεια του οποίου γνώρισε τα σημαντικότερα 
πρόσωπα της βουλγαρικής παροικίας. Εν συνεχεία, μετέτρεψε έναν ειδικό χώρο σε 
παρεκκλήσι, στο οποίο λειτουργούσε στα σλαβονικά και με το τέλος της λειτουργίας 
συζητούνταν θέματα της κοινότητας, ζητήματα όπως η ανάγκη οργάνωσης των 
Βουλγάρων της Κωνσταντινούπολης σε μία επίσημη βουλγαρική κοινότητα με το 
δικό της ναό. Αποτέλεσμα ήταν, από τη δεκαετία του ’40, οι Βούλγαροι και οι 
Σλαβόφωνοι Μακεδόνες (που την περίοδο εκείνη άρχισαν να μεταναστεύουν στην 
Πόλη), να μεριμνούν για την ανέγερση ενός βουλγαρικού ορθόδοξου ναού και στη 
συνέχεια να επιθυμούν τη δημιουργία μίας αυτοκέφαλης βουλγαρικής Εκκλησίας 
κατά τα πρότυπα της ελλαδικής.131 
  Το καλοκαίρι του 1843, επισκέφθηκε την Αθήνα ο καταγόμενος από την Elena 
Ιερομόναχος Ιλαρίων Χιλανδαρίου, ο μετέπειτα επίσκοπος Μακαριουπόλεως, για να 
συναντηθεί με τους πρώην συμμαθητές και τους υπόλοιπους ομοεθνείς του. Στις 24 
Ιουνίου ανακοίνωσε στους ομοεθνείς του και στα μέλη της Μακεδονικής 
Αδερφότητας την διακήρυξη της Αυτοκέφαλης Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Η διακήρυξη υπεγράφη από όλους τους παραβρισκόμενους, μεταξύ των οποίων και 
τους δυτικομακεδόνες αδερφούς Κωσταντίν και Πέταρ Μισάικοφ από τον οικισμό 
Αγ. Παντελεήμονας (Patele) Φλωρίνης. Σημειωτέον πως, οι τελευταίοι υπήρξαν 
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σημαντικά πρόσωπα του βουλγαρικού εθνικισμού. Ο Πέταρ έγινε μοναχός με το 
όνομα Πανάρετος και αργότερα, στο πλαίσιο της Εξαρχίας, Μητροπολίτης του 
Plovdiv. Ο Κωσταντίν εργαζόταν ως ιατρός στην Bitola και προωθούσε το 
βουλγαρικό εθνικό σκοπό.132 
  Την άνοιξη του 1845 ο Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος παρουσίασε στην οθωμανική 
κυβέρνηση το αίτημα των Βουλγάρων133 για δικό τους ναό. Η στάση της οθωμανικής 
κυβέρνησης ήταν θετική ως προς το ζήτημα και το καλοκαίρι του ίδιου έτους, η 
συντεχνία των αμπατζήδων από την περιοχή Karaköy (Γαλατάς) με εκπρόσωπο τον 
Ντράγκαν Ντίμουφ, με τη συνοδεία των Νεόφυτου και Ιλαρίωνα, παρουσιάστηκε 
στον Οικουμενικό Πατριάρχη, την Ιερά Σύνοδο και την οθωμανική διοίκηση με 
σκοπό να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Οι Βούλγαροι πρότειναν να έχουν αρχιερείς 
της δικής τους εθνικότητας, που θα εκλέγονται από τις επαρχίες. Επιπλέον, να 
αποκτήσουν δικά τους σχολεία, να τους επιτρέπεται η έκδοση βιβλίων και 
εφημερίδων στη γλώσσα τους και να αποκτήσουν δικό τους ναό στην 
Κωνσταντινούπολη. Επίσης, στις πόλεις και τις περιοχές που ζούσαν Βούλγαροι, να 
δημιουργηθούν δικαστήρια αποτελούμενα από Βούλγαρους και Μουσουλμάνους και 
να δημιουργηθεί ένα σώμα εκπροσώπων των βουλγαρικών θέσεων, το οποίο θα 
παρουσίαζε τις θέσεις τους στην Υψηλή Πύλη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
εξοργισμένος από τις θέσεις των Βουλγάρων, τις οποίες χαρακτήρισε θρασείς και 
προκλητικές, τιμώρησε τους δύο Βούλγαρους ιερείς με την ποινή της εξορίας στο 
Άγιο Όρος. 
  Το Δεκέμβριο του 1847 ο Αλεξάνταρ Έκζαρχ από τη Stara Zagora, ανέλαβε να 
παρουσιάσει στον Οικουμενικό Πατριάρχη Άνθιμο ΣΤ’ Κουταλιανό, δεύτερη αίτηση 
για τη δημιουργία βουλγαρικού ορθόδοξου ναού. Η πρόταση αυτή, σε αντίθεση με 
την προηγούμενη, δεν περιελάμβανε “προκλητικά” αιτήματα. Παρουσίαζε στον 
Πατριάρχη τα γλωσσικά προβλήματα των Βουλγάρων στην παρακολούθηση της 
λειτουργίας και την επιθυμία για μία εκκλησία, όπου η λειτουργία να τελείται στη 
μητρική τους γλώσσα, ώστε να την κατανοούν. Η αίτηση έγινε δεκτή από τον 
Πατριάρχη. Όσον αφορά στο ναό όμως, πρότεινε, όχι το χτίσιμο κάποιου νέου, που 
θα απαιτούσε ειδικό φιρμάνι, αλλά τη χρήση μίας από τις ήδη υπάρχουσες 
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ελληνορθόδοξες εκκλησίες, με χρέη προς την οθωμανική διοίκηση, με μόνη 
προϋπόθεση την κάλυψη των χρεών της. 
  Σκοπός των Βουλγάρων ήταν, μέσω της εκκλησίας, η δημιουργία ενός εθνικού 
κέντρου. Όλες οι εκκλησίες είχαν τις δικές τους ενορίες και η χρήση μίας 
ελληνορθόδοξης εκκλησίας σε ελληνική γειτονιά, ως βουλγαρική, θα προκαλούσε 
πολλές εντάσεις. Έτσι, σκέφτονταν να ζητήσουν την άδεια του Σουλτάνου, ώστε να 
ανεγείρουν δική τους εκκλησία. Πληροφόρησαν τον Πατριάρχη, σχετικά με τα 
προβλήματα, ο οποίος ήταν θετικός προς το θέμα, δηλώνοντας πως θα βοηθήσει και 
ζητώντας μία νέα αίτηση, υπογεγραμμένη από όλες τις συντεχνίες και τους εμπόρους. 
  Ο καταγόμενος από το Gabrovo και πρωτομάστορας της συντεχνίας των 
αμπατζήδων της περιοχής Edirnekapı, Νικόλα Εφτίμοφ Σαπούνοφ, ανέλαβε τη 
συγκέντρωση των αναγκαίων υπογραφών. Το έγγραφο ετοιμάστηκε στις αρχές 
Φεβρουαρίου του 1848, έχοντας υπογραφεί και σφραγισθεί από όλες τις συντεχνίες. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε την αίτηση και σε ένδειξη καλής θέλησης 
πρότεινε η λειτουργία που θα τελούταν στις 10 Φεβρουαρίου, ημέρα του Αγίου 
Χαράλαμπου -προστάτη της συντεχνίας των αμπατζήδων- να τελεσθεί στον 
ελληνορθόδοξο ναό Παναγίας της Ελπίδος, στην περιοχή Kumkapı, στη σλαβονική 
γλώσσα.134 
  Σημαντική προσωπικότητα, μεταξύ των Χριστιανών της Αυτοκρατορίας, που έχαιρε 
και οθωμανικής αναγνώρισης, ήταν ο βουλγαρικής καταγωγής Στέφαν 
Μπογκορίντι.135 Ο Μπογκορίντι δήλωσε πως ενδιαφερόταν να πουλήσει, στην 
ιδιαιτέρως χαμηλή τιμή των 25.000 kuruş, την οικία του, στην περιοχή Fener 
(Φανάρι), στη βουλγαρική κοινότητα, με σκοπό να μετατραπεί σε ναό. Η πρότασή 
του αρχικά δεν έγινε δεκτή από όλους, καθώς η περιοχή ήταν αρκετά μακριά από εκεί 
που έμεναν οι Βούλγαροι της Πόλης και θα ήταν δύσκολη η μετακίνηση τους.136 
  Η ακίνητη περιουσία που πούλησε ο Μπογκορίντι στην βουλγαρική κοινότητα της 
Πόλης, με σκοπό να χτιστούν δύο ναοί κι ένα μετόχι, ήταν ένα παραθαλάσσιο 
οικόπεδο, εντός του οποίου βρισκόταν μία παλιά οικία, που χρησιμοποιούταν ως 
αχούρι και αποθήκη. Η γη αυτή ήταν παραχώρηση του Σουλτάνου και σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία δεν είχε το δικαίωμα να τη μεταβιβάσει στους απογόνους 
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του, αλλά να επιστραφεί στο κράτος.137 Αυτός είναι ο λόγος που ο Μπογκορίντι 
ενδιαφερόταν να το πουλήσει, ώστε να υπάρχει επίσημη αγοραπωλησία και να μην 
προκύψουν νομικά κωλύματα, με αποτέλεσμα να χαθεί η γη.138 Το γεγονός ότι ήταν 
παραχώρηση του Σουλτάνου, προκάλεσε αρνητικά σχόλια από ορισμένα μέλη της 
κοινότητας, όμως οι περισσότεροι είδαν θετικά την κίνηση αυτή.139  
  Σύμφωνα με την οθωμανική νομοθεσία, δεν επιτρεπόταν οι οργανισμοί και οι 
κοινότητες να διαθέτουν ιδιοκτησίες. Νομικά, αυτές έπρεπε να ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα. Εξαιτίας των λόγων που αναφέρθηκαν παραπάνω, το οικόπεδο δεν 
μπορούσε να φέρει το όνομά του Μπογκορίντι, αλλά κάποιου τρίτου. Ύστερα από 
συνελεύσεις, αποφασίσθηκε να ανήκει νομικά στο Χρήστο Πέτκοφ Ταπτσιλέστοφ 
από την πόλη Kalofer.140 Εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών πόρων και λόγω 
νομικών κωλυμάτων, αποφασίσθηκε από τη μία η καθυστέρηση της ανέγερσης νέας 
μεγάλης εκκλησίας και από την άλλη η μετατροπή της αποθήκης σε εκκλησία και το 
χτίσιμο ενός μετοχιού σε χώρο φιλοξενίας ιερέων.141 
  Στα μέσα του 1849 ο Μπογκορίντι, μέσω γραπτής αναφοράς, παρουσίασε τα 
αιτήματα των Βουλγάρων στο Σουλτάνο. Επειδή η ανέγερση νέας εκκλησίας -ή η 
μετατροπή κάποιου χώρου σε εκκλησία- απαιτούσε ειδικό φιρμάνι, πρώτο μέλημα 
ήταν η μετατροπή της αποθήκης σε χώρο υποδοχής ιερέων επίσημα και το χτίσιμο 
ενός παρεκκλησιού ανεπίσημα, στο οποίο να τελείται η λειτουργία, ενώ αργότερα θα 
ζητούταν άδεια και γι’ αυτό.142   
  Στις 17 Αυγούστου του ίδιου έτους, συγκεντρώθηκαν οι Βούλγαροι στον χώρο της 
οικίας του Μπογκορίντι, κι αφού τελέσθηκε αγιασμός από τον ελληνορθόδοξο 
Μητροπολίτη Καισαρείας Παΐσιο, ακολούθησε η εκλογή της εκκλησιαστικής 
επιτροπής. Με πρόταση του Χρίστο Ταπτσιλέστοφ, εξελέγη ομόφωνα, ως κτήτορας 
κι επίτροπος, ο Στέφαν Μπογκορίντι. Από πλευράς των συντεχνιών, εξελέγησαν οι 
παρακάτω: Ο Γιάννη ο αρχικηπουρός πρωτομάστορας των κηπουρών, ο Σπας 
Τσβέτκοφ από το Tetovo πρωτομάστορας των αρτοποιών, ο Γιάννη Στεφάνοφ από 
την Καστοριά -και πιθανώς από τον οικισμό Βασιλειάδα (Zagorichani) Καστοριάς- 
πρωτομάστορας καϊμακτσήδων, ο Γκοσποντίν Κουτσάροφ πρωτομάστορας των 
παλαιοπωλών, ο Ιβάν Μποζβελίεφ από την πόλη Kazanlak έμπορος καπνού και ο 
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Νικόλα Εφτίμοφ Σαπούνοφ. Την επόμενη μέρα, ο αρχιτέκτονας, που πρότεινε ο 
Μπογκορίντι, ξεκίνησε την μετατροπή της αποθήκης σε παρεκκλήσι.143 
  Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατροπής και την ίδια 
περίοδο εγκρίθηκε η άδεια για τη μετατροπή της αποθήκης σε χώρο υποδοχής ιερέων. 
Στις 17 Οκτωβρίου 1849, εκδόθηκε το φιρμάνι για την ανέγερση του βουλγαρικού 
ναού144 και το καλοκαίρι του 1850, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μετοχιού. Αξίζει 
να σημειωθεί πως το παρεκκλήσι, που ανεγέρθη από τη μετατροπή της αποθήκης σε 
εκκλησία, λειτούργησε για σαράντα εννέα χρόνια και ήταν αφιερωμένη στον Άγιο 
Στέφανο, εξαιτίας της συμβολής του Στέφαν Μπογκορίντι. Επιπλέον, υπήρξε το 
εθνικό και θρησκευτικό κέντρο των Βουλγάρων για όλο αυτό το διάστημα, γνωστό 
ως η “Ξύλινη Εκκλησία”.145  
  Η τελετή Καθαγιασμού του ναού, έγινε στις 9 Οκτωβρίου 1849. Οι εικόνες της 
εκκλησίας δωρίθηκαν κυρίως από ελληνορθόδοξες εκκλησίες της Büyükada 
(Πρίγκιπος), αλλά και από άλλες ελληνορθόδοξες της Κωνσταντινούπολης. Τα 
θρησκευτικά βιβλία, στη σλαβονική γλώσσα, προέρχονταν από τη Ρωσία. Στην 
τέλεση του αγιασμού παραβρέθηκαν πολλοί, όπως οι πρωτομάστορες και τα μέλη 
των συντεχνιών με τις οικογένειές τους, αρκετοί ιερείς, αρχιερείς και μοναχοί 
βουλγαρικής καταγωγής, καθώς κι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Ανάμεσα στους ιερωμένους βουλγαρικής καταγωγής ήταν και ο Νεόφυτος Ρίλας από 
το Bansko,146 καθηγητής σλαβονικής φιλολογίας στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.147 
  Αργότερα, κι έπειτα από την παραίτηση της εκκλησιαστικής επιτροπής για 
διάφορους λόγους, όλα τα έγγραφα και οι σφραγίδες τους πέρασαν στα χέρια των 
συντεχνιών, των οποίων συγκεκριμένα μέλη ανέλαβαν προσωρινά τις εργασίες της 
επιτροπής. Τα πρόσωπα αυτά ήταν: o Τομά Στεφάνοφ από την πόλη Plovdiv 
πρωτομάστορας της συντεχνίας των αμπατζήδων, ο Σπας Τσβέτκοφ πρωτομάστορας 
των αρτοποιών, ο Ντιμίταρ Χρήστοφ από την Ohrid πρωτομάστορας της συντεχνίας 
των κηπουρών, ο καστοριανός Γιάννη Στεφάνοφ πρωτομάστορας της συντεχνίας των 
καϊμακτσήδων και ο Ναϊντέν Στογιάνοφ από την πόλη Edirne πρωτομάστορας της 
συντεχνίας των κτηνοτρόφων. 
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  Οι γενικές συνελεύσεις των Βουλγάρων της Κωνσταντινούπολης, την περίοδο 1849 
και 1850, αποδεικνύουν την ύπαρξη ανεπίσημης βουλγαρικής εκκλησιαστικής 
κοινότητας, η οποία δεν είχε ακόμα δικό της καταστατικό χάρτη ή επίσημη άδεια 
λειτουργίας. Για το λόγο αυτόν, η εκκλησιαστική επιτροπή ίδρυσε ένα δεκαεπταμελές 
συμβούλιο που θα αποτελούταν από πέντε ιερείς και δώδεκα λαϊκούς. Οι ιερείς ήταν: 
ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος Κοβάτσεβιτς Ρίλας, ο ιερομόναχος Νεόφυτος Ρίλας, ο 
ιερομόναχος Ιλαρίων Χιλανδαρίου, ο Αρχιμανδρίτης Ονούφριος Πόποβιτς 
Χιλανδαρίου και ο διάκος Πανάρετος Μισάικοφ -ο κατά κόσμον Πέταρ Μισάικοφ-, 
από τον οικισμό Αγ. Παντελεήμονας (Patele) Φλωρίνης.148 
  Παρόλο που οι περισσότεροι Βούλγαροι της Κωνσταντινούπολης ήλπιζαν πως για 
τη θέση του επισκόπου και αρχιερέα της βουλγαρικής εκκλησίας θα επιλεγόταν είτε ο 
Νεόφυτος Ρίλας, είτε ο Ιλαρίων Χιλανδαρίου, είτε ο Ονούφριος Χιλανδαρίου, 
ωστόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο διόρισε τον Σέρβο -στην καταγωγή- 
Αρχιμανδρίτη Στέφανο Κοβάτσεβιτς Ρίλας. Ο διορισμός ενός Σέρβου σε βουλγαρική 
εκκλησία και πιο συγκεκριμένα στην εκκλησία της βουλγαρικής κοινότητας 
δυσαρέστησε αρχικά τους Βουλγάρους.149 Λίγο αργότερα, ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος 
Κοβάτσεβιτς Ρίλας εξορίστηκε με εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχη, εξαιτίας του 
τρόπου ζωής του, και ο Μπογκορίντι ζήτησε τον διορισμό του βουλγαρικής 
καταγωγής Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπου Πατάρων, ως αρχιερέα της εκκλησίας. Το 
αίτημά του έγινε δεκτό και το 1852 ο Πολύκαρπος ξεκίνησε να λειτουργεί εκεί.150 
  Στις 29 Ιουνίου του 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε τόμο, στον οποίο 
αναγνώριζε την ex nunc αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο είχε αφορίσει του Χριστιανούς του ελληνικού βασιλείου από την εποχή 
του 1821, ζητώντας την επιστροφή τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την 
υποταγή τους στο Σουλτάνο. Μέσω της παραπάνω αναγνώρισης έπαυαν να ισχύουν 
και οι αφορισμοί που είχαν επιβληθεί. Αξίζει να αναφερθεί πως η διακήρυξη της 
Ελλαδικής Εκκλησίας, στις 23 Ιουλίου του 1833, και η αποκοπή της από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, έγινε με αντικανονικό και πραξικοπηματικό τρόπο, 
προκαλώντας την αντίδραση όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών.151 Έτσι 
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δημιουργήθηκε η πρώτη εθνική Εκκλησία στα Βαλκάνια, η αναγνώριση της οποίας 
αναπτέρωσε τις ελπίδες των Βουλγάρων για την απόκτηση δικής τους Εκκλησίας. 
 
2.6 Το Hatt-ı Hümayun και η οργάνωση των Βουλγάρων 
  Με το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου, και πιο συγκεκριμένα το 1856, ο Σουλτάνος 
εξέδωσε το φιρμάνι Hatt-ı Hümayun, στο οποίο προτεινόταν μεταξύ άλλων η 
αναδιοργάνωση της διοίκησης των millet ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
κοινότητας.152 Την ίδια χρονιά, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, εκδόθηκε το ειδικό 
φιρμάνι Islahat Fermanı, μέσω του οποίου αναγνωρίστηκε το δικαίωμα στους μη 
Μουσουλμάνους της Αυτοκρατορίας να εκδίδουν βιβλία και εφημερίδες στη γλώσσα 
τους. Έτσι, λίγο αργότερα ξεκίνησε η έκδοση των πρώτων βουλγαρικών εφημερίδων. 
  Το 1857 εγκαινιάστηκε το πρώτο βουλγαρικό σχολείο στην Κωνσταντινούπολη, 
αφιερωμένο στους φωτιστές των Σλάβων, Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, ενώ 
αργότερα ακολούθησαν τα εγκαίνια και άλλων βουλγαρικών σχολείων. Τα παιδιά 
όσων δεν είχαν μεταναστεύσει, αλλά είχαν την κατάλληλη οικονομική δυνατότητα, 
σπούδαζαν στην Κωνσταντινούπολη, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης της 
βουλγαρικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, μέσω της οικονομικής συμβολής των 
Κωνσταντινουπολιτών Βουλγάρων, ξεκίνησαν αποστολές δασκάλων στους 
σλαβόφωνους οικισμούς της Καστοριάς και της Θεσσαλονίκης.153 Η πλειοψηφία των 
μαθητών του σχολείου “Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος” προέρχονταν από τις περιοχές 
της ευρύτερης Μακεδονίας. Δύο εκ των δασκάλων που πέρασαν από το σχολείο αυτό 
ήταν οι δυτικομακεδόνες Ντιμίταρ Μακεντόνσκι από τον οικισμό Εμπόριο (Embore) 
Εορδαίας και Ντιμίταρ Μπλαγκόεφ από τον οικισμό Βασιλειάδα (Zagorichani) 
Καστοριάς.154 
  Μετά την έκδοση του Hatt-ı Hümayun η βουλγαρική κοινότητα παρουσίασε 
σημαντική ανάπτυξη. Μέσω των εφημερίδων και των κοινωνικών δικτύων, 
μετατράπηκε σε ανεπίσημο εκπρόσωπο όλων των Βουλγάρων και των Σλαβόφωνων 
Μακεδόνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.155 Ήταν σε άμεση επικοινωνία με τις 
κοινότητες σε ολόκληρη την ευρύτερη Μακεδονία κι αυτές δέχονταν από την 
Κωνσταντινούπολη τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο που έπρεπε να 
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δράσουν.156 Η βουλγαρική κοινότητα, χάρη στον τρόπο οργάνωσής της και της 
νόμιμης δράσης της, αντιμετωπιζόταν με σεβασμό από τους Οθωμανούς και 
προσέλκυσε την προσοχή των ξένων δυνάμεων.157 
  Μέσω της έκδοσης του φιρμανιού, οι Βούλγαροι άρχισαν να συζητούν ανοιχτά το 
ζήτημα της αυτοκέφαλης βουλγαρικής Εκκλησίας. Ωστόσο, στη βουλγαρική 
κοινότητα δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά ρεύματα-αντιλήψεις ως προς τη σχέση 
των Βουλγάρων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το ένα ρεύμα ήταν οι ήπιοι και 
διαλλακτικοί, που υποστήριζαν τη διατήρηση Βούλγαρων ιερέων και τη λειτουργία 
στη σλαβονική, αποδεχόμενοι την παραμονή τους στο πλαίσιο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Από την άλλη, οι αδιάλλακτοι και ριζοσπάστες υποστήριζαν την 
αποκοπή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ίδρυση μίας αυτοκέφαλης 
βουλγαρικής Εκκλησίας κατά τα πρότυπα της ελλαδικής. Τελικά, υπερίσχυσαν οι 
τελευταίοι, οι οποίοι υποστήριζαν πως η δράση τους στο πλαίσιο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, θα έβλαπτε τον εθνικό τους αγώνα. Τα παραπάνω διαμόρφωσαν και 
τις σχέσεις των Βουλγάρων με το Πατριαρχείο κατά τα επόμενα χρόνια. 
  Το 1858, μετά από μεσολάβηση του Μπογκορίντι, τοποθετήθηκε ο Ιλαρίων 
Μακαριουπόλεως κεφαλή της βουλγαρικής εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.158 Η 
έλευσή του σηματοδότησε την εντατικοποίηση των βουλγαρικών αγώνων για την 
απόκτηση δικής τους ανεξάρτητης από το Πατριαρχείο Εκκλησίας. 
  Το βράδυ της Ανάστασης, στις 3 Απριλίου του 1860, συνέβη ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό γεγονός για τους Βουλγάρους και το βουλγαρικό εθνικισμό. Κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας, και ενώ ο Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων Μακαριουπόλεως, ήταν 
έτοιμος να μνημονεύσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, το συγκεντρωμένο πλήθος 
άρχισε να φωνάζει στα βουλγαρικά “Ne shtem Gratski Patriarh!” και στα 
σλαβομακεδονικά “Ne sakame Grechki Patrik!” (“Δεν θέλουμε Έλληνα 
Πατριάρχη!”). Ως εκ τούτου, ο ιερέας αντί να μνημονεύσει τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Κύριλλο, μνημόνευσε τον Σουλτάνο.159 Με την πράξη αυτή, οι 
Βούλγαροι, αν και παράνομα ως προς τους κανόνες της Εκκλησίας, έδειξαν με 
διπλωματικό τρόπο πως σκοπός τους δεν ήταν η ρήξη με την οθωμανική τάξη αλλά 
με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.160 Την ημέρα εκείνη, η οποία αποκαλείται από τους 
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Βουλγάρους «Η Βουλγαρική Ανάσταση», ανακηρύχθηκε η de facto ανεξάρτητη από 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία.161 Η αντίδραση του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν άμεση. Οι ιερείς Ιλαρίων, Αυξέντιος και Παΐσιος, 
αφορίστηκαν και εξορίστηκαν στην Ανατολία.162 
  Την ίδια περίοδο, μία μικρή μερίδα Βουλγάρων πρότεινε την απομάκρυνσή τους 
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μέσω της ένταξης τους στην ουνία. Η ουνία 
απαιτούσε μόνο την αναγνώριση του Πάπα, ως κεφαλή της Εκκλησίας, έχαιρε 
απόλυτης λειτουργικής και διοικητικής αυτονομίας και οι ουνίτες είχαν τη στήριξη 
της Αυστρο-ουγγρικής διπλωματίας. Η απειλή μετακίνησης του βουλγαρικού 
πληθυσμού στην εξουσία της Ρώμης, ήταν κάτι που δεν άφηνε ανεπηρέαστο ούτε το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, ούτε τους Ρώσους, ούτε τους Οθωμανούς. 
  Τον Δεκέμβριο του 1860, -πιθανώς εξαιτίας της έντασης με το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο-, ένα μικρό τμήμα της βουλγαρικής παροικίας προτίμησε την ένωσή του 
με τη Ρώμη και το 1861 έγινε η επίσημη αναγνώριση του Βουλγαρικού-Ουνιτικού 
millet από την οθωμανική διοίκηση με πρώτο Αρχιεπίσκοπο τον Aρχιμανδρίτη Ιωσήφ 
Σοκόλσκι.163 Η ένταξη στην ουνία, λειτουργούσε ως μέσο για την επίτευξη της 
ανεξαρτησίας και σε τοπικό επίπεδο. Η παραπάνω πρακτική εφαρμόστηκε την ίδια 
περίοδο από σλαβόφωνους στην πόλη του Κιλκίς και σε περιοχές της Έδεσσας, των 
Γιαννιτσών, της Δοϊράνης και της Θεσσαλονίκης.164 
  Η Ρωσία διαφωνώντας με όσα συνέβησαν στις 3 Απριλίου, τάχθηκε υπέρ της 
καλυτέρευσης των σχέσεων των Βουλγάρων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο κι 
εξαιτίας της απειλής της ουνίας, πίεζε το Πατριαρχείο να δεχθεί το διορισμό ιερέων 
βουλγαρικής ή σλαβόφωνης μακεδονικής καταγωγής στις εκκλησίες των περιοχών 
όπου υπερίσχυαν πληθυσμιακά οι τελευταίοι. Το Πατριαρχείο υπό την πίεση των 
Ρώσων και με τη συγκατάθεση των Οθωμανών, πρότεινε στις 24 Φεβρουαρίου του 
1861 ένα σχέδιο, στο οποίο δεχόταν τις προτάσεις των Βουλγάρων. Η απάντηση των 
τελευταίων, εξαιτίας της επικράτησης των ριζοσπαστών, ήταν αρνητική. Ωστόσο, η 
πράξη αυτή φανέρωνε πως οι Βούλγαροι δεν επιθυμούσαν την αποκατάσταση της 
τάξης με το Πατριαρχείο, κάτι που θα έβλαπτε το κύρος της κοινότητας στα μάτια 
των Οθωμανών. Για το λόγο αυτό, πρότειναν τη συμμετοχή Βουλγάρων στην Ιερά 
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Σύνοδο, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, συνεπώς και τη συμμετοχή τους στην 
εκλογή των Πατριαρχών, την οποία βεβαίως αρνήθηκε το Πατριαρχείο.165 
  Από τα τέλη Ιουνίου και έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 1865, ξέσπασε στην 
Κωνσταντινούπολη επιδημία πανούκλας, με αποτέλεσμα το θάνατο 75.000 
ανθρώπων. Η επιδημία προκάλεσε και το πρώτο κύμα φυγής των Βουλγάρων από την 
Πόλη.166 
  Το 1866, με την επανάσταση στην Κρήτη, η Ελλάδα, θέλοντας με το μέρος της τους 
Βουλγάρους, ζήτησε από το Πατριαρχείο, μέσω ρωσικής έγκρισης, να δώσει λύση 
στο εκκλησιαστικό ζήτημα. Στις 10 Φεβρουαρίου του 1867, ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Γρηγόριος, που έγινε Πατριάρχης με τις ευλογίες των Ρώσων, 
ανακοίνωσε το σχέδιό του για τη δημιουργία μίας ανεξάρτητης, ωστόσο στο πλαίσιο 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, βουλγαρικής Εκκλησίας με το όνομα “Εξαρχία”, 
χωρίς να προσδιορίζονται οι επαρχίες που θα εντάσσονταν σ’ αυτήν. Ωστόσο, με την 
κατάπνιξη της κρητικής επανάστασης κι εξαιτίας της απουσίας ρωσικής βοήθειας, οι 
Έλληνες στράφηκαν προς τις δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις. Η επιδείνωση των σχέσεων 
με την Ελλάδα, οδήγησε τη Ρωσία στον προσεταιρισμό των Βουλγάρων και το σχέδιο 
για αυτοκέφαλη βουλγαρική Εκκλησία, που παρουσίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, 
έμεινε μετέωρο. 
  Οι Οθωμανοί αντιλήφθησαν από τα παραπάνω γεγονότα τις ιδιαίτερες σχέσεις του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Ελλάδα κι αποφάσισαν πως είχε έρθει ο καιρός 
για τον διαχωρισμό των Βουλγάρων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Σουλτάνος, 
στις 27 Φεβρουαρίου 1870, εξέδωσε φιρμάνι για την ίδρυση της Βουλγαρικής 
Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας με την ονομασία “Εξαρχία”.167 
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3ο Κεφάλαιο 
3.1 Η Αυτοκέφαλη Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία 
(Εξαρχία), ο ρόλος της και οι μετανάστες στην 
Κωνσταντινούπολη 
  Οι στόχοι της Εξαρχίας απειλούσαν να μειώσουν σοβαρά την επιρροή και τα έσοδα 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα Βαλκάνια. Συνεπώς, το Πατριαρχείο δεν θα 
μπορούσε να μείνει άπραγο, παρακολουθώντας απλά τις εξελίξεις. Παρά τις πιέσεις 
Οθωμανών αξιωματούχων και Ρώσων διπλωματών, κοινώς αποδεκτή λύση τελικά δε 
βρέθηκε και οι άσχημες σχέσεις Πατριαρχείου κι Εξαρχίας συνεχώς επιδεινώνονταν. 
  Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξαιτίας των άσχημων σχέσεών του με τους 
Βουλγάρους, ήρε την άδεια για τέλεση της λειτουργίας στη βουλγαρική εκκλησία. 
Παρά τις απαγορεύσεις, οι Βούλγαροι τέλεσαν τη λειτουργία στις 6 Ιανουαρίου 1872, 
με αποτέλεσμα την αντίδραση του Πατριαρχείου, το οποίο προέβη στον εξορισμό των 
Βούλγαρων ιερέων και τη σφράγιση του ναού, στις 21 Ιανουαρίου 1872. 
Παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα οι οθωμανικές αρχές, που ήλπιζαν στην 
καλυτέρευση των σχέσεων μεταξύ Βουλγάρων και Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
ξεκίνησαν, στις 11 Φεβρουαρίου 1872, διαδικασίες για την πλήρη λειτουργία της 
Εξαρχίας.168 Όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντελήφθη πως δεν θα μπορούσε να 
έρθει σε συμφωνία με την Εξαρχία, προχώρησε, το Σεπτέμβριο του 1872, στον 
αφορισμό της και στην ανακήρυξή της ως σχισματική με την κατηγορία της αίρεσης 
και του φυλετισμού.169 Οι υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες δε δέχθηκαν τον 
αφορισμό και αναγνώρισαν επίσημα την Εξαρχία. Οι Οθωμανοί επίσης δεν 
συμφώνησαν με το γεγονός αυτό και συνέχισαν τα διαδικαστικά για την αρχή 
λειτουργίας της Εξαρχίας, όπως ήταν η αλλαγή των Μητροπολιτών, που αναφερόταν 
στο φιρμάνι. 
  Πρώτος Έξαρχος, της Αυτοκέφαλης Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
(Εξαρχίας), ήταν ο Άνθιμος Α’, καταγόμενος από την πόλη Kırklareli, ο οποίος 
διατέλεσε Έξαρχος έως το 1878. Ο εκάστοτε  Έξαρχος, διατηρούσε και τον τίτλο του 
milletbaşı (εκπροσώπου του βουλγαρικού millet).170 
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  Οι πολιτικές, εθνικές και θρησκευτικές εντάσεις μεταξύ Εξαρχίας και Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, αντανακλούνταν και στις καθημερινές κοινωνικές σχέσεις των 
Ελλήνων της Πόλης με τους Βουλγάρους. Συνεπώς, και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων βρίσκονταν σε ύφεση. Η διαμάχη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση ρατσιστικού τύπου στερεοτύπων μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων.171 
  Μέσω της επίσημης αναγνώρισης της Εξαρχίας, αναγνωριζόταν μία ξεχωριστή 
θρησκευτική κοινότητα, με κεφαλή τον Έξαρχο, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 
ως ένα θρησκευτικό αξίωμα μεταξύ Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχη. Σημαντικότερο 
θέμα, ωστόσο, δεν ήταν τόσο η ίδρυση της Εξαρχίας, όσο οι αλλαγές που 
προκαλούσε στον εκκλησιαστικό χάρτη των ευρωπαϊκών επαρχιών που ανήκαν στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο.172 Σύμφωνα με το φιρμάνι, είκοσι πέντε από τις εβδομήντα 
τέσσερεις επαρχίες του ευρωπαϊκού τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
περνούσαν στη δικαιοδοσία της Εξαρχίας. Επιπλέον, οκτώ επαρχίες θα διαιρούνταν 
και οι υπόλοιπες θα παρέμεναν ως είχαν. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
φιρμανιού, εάν τουλάχιστον τα 2/3 του ορθόδοξου πληθυσμού, από τις υπόλοιπες 
“μεικτές” επαρχίες, (οι οποίες δεν αναφέρονταν αναλυτικά στο φιρμάνι), 
επιθυμούσαν την προσάρτησή τους στη Εξαρχία, μέσω δημοψηφίσματος, είχαν το 
δικαίωμα να το πράξουν. Ο όρος των 2/3 έδωσε ιδιαίτερες ελπίδες στην Εξαρχία για 
την δυνατότητα επέκτασης της και υπήρξε η αιτία των ένοπλων μαχών μεταξύ των 
Χριστιανών (όπως ο Μακεδονικός Αγώνας), έως και τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι 
μακεδονικές επαρχίες που ενδιέφεραν την Εξαρχία ήταν: της Αχρίδας, των Σκοπίων, 
της Δίβρης, της Στρωμνίτσης, της Καστοριάς, της Πελαγονίας, των Μωγλενών, της 
Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Σερρών, της Δράμας και των Βοδενών. 
  Η Εξαρχία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί τόσο θρησκευτικός οργανισμός, όσο και 
εθνικός και πολιτικός. Το ζήτημα του δημοψηφίσματος ήταν το κατάλληλο μέσο για 
να πραγματοποιηθούν τα εθνικά σχέδια των Βουλγάρων. Ή Εξαρχία ήταν από την 
αρχή άμεσα συνδεδεμένη με τις βουλγαρικές εθνικές φιλοδοξίες. Οι Βούλγαροι -ως 
μία εθνική ομάδα- που διαβιούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν 
αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν τις οθωμανικές διοικητικές δομές, ώστε να 
πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Η επαφή της Εξαρχίας με τους βουλγαρικούς 
εθνικιστικούς κύκλους ήταν άμεση, σε αντίθεση με αυτή των Ελλήνων, όπου Αθήνα 
και Κωνσταντινούπολη αποτελούσαν δύο διαφορετικά κέντρα που άλλοτε 
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συμφωνούσαν και άλλοτε διαφωνούσαν. Επιπροσθέτως, η Εξαρχία υπήρξε η πρώτη 
εθνική Εκκλησία σε έδαφος ενός άλλου κράτους και στόχευε στην επέκτασή της 
μέσω της εκκλησιαστικής επιρροής. Με την ίδρυση της Εξαρχίας, ιδιαίτερος ήταν ο 
ρόλος της Υψηλής Πύλης, που λειτουργούσε πλέον ως μεσάζων μεταξύ των δύο 
Εκκλησιών.173 
  Μετά την ίδρυση της Εξαρχίας, αναγνωριζόταν επίσημα από τις οθωμανικές αρχές η 
ύπαρξη του βουλγαρικού έθνους. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, οι Βούλγαροι πετύχαιναν την εθνική και θρησκευτική τους 
αναγνώριση από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Το κύρος που απέκτησαν οι Βούλγαροι και η 
Εξαρχία, μέσω της οθωμανικής αναγνώρισης, ενίσχυε τη βουλγαρική εθνική 
συνείδηση, ιδίως στους βουλγαρικούς και σλαβόφωνους μακεδονικούς αστικούς και 
μεταναστευτικούς πληθυσμούς.174 
  Με την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγραδίου – Θεσσαλονίκης, το 
1873, άρχισε σταδιακά να αυξάνεται ο αριθμός των Σλαβόφωνων Μακεδόνων 
μεταναστών στην Κωνσταντινούπολη.175 Μέσω των πιέσεών τους, παράλληλα με τα 
τρέχοντα πολιτικά και γεωπολιτικά τεκταινόμενα, η Εξαρχία άρχισε να αυξάνει το 
ενδιαφέρον της για την πολιτισμική ανάπτυξη των σλαβόφωνων της Μακεδονίας.  
  Την ίδια περίοδο στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίσθηκε η ίδρυση σχολείου για τα 
παιδιά των γαλατάδων και των κηπουρών.176 
   
3.2 Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877 και οι συνέπειές του 
  Οι αναταραχές της περιόδου 1875 - 1876 στις ευρωπαϊκές κτήσεις της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, απασχολούσαν ιδιαίτερα τις Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες, ωστόσο, 
αδυνατούσαν να συνεννοηθούν ως προς το τι θα αντικαθιστούσε την επικρατούσα 
κατάσταση. Το Δεκέμβριο του 1876, συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη με 
σκοπό την εύρεση λύσης. Ο πρέσβης της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, Ιγκνάτιεφ, 
παρουσίασε ένα χάρτη μίας μεγάλης Βουλγαρίας, βασισμένο στα εθνολογικά 
στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί από τους Ρώσους.177 Στη συνάντηση αυτή ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των εθνολογικών χαρτών και παρά το γεγονός πως οι 
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εθνολογικοί χάρτες των Ρώσων και των Αυστριακών ήταν παραπλήσιοι, οι 
Αυστριακοί και οι Βρετανοί αντιδρούσαν έντονα στην προοπτική της δημιουργίας 
ενός μεγάλου σλαβικού κράτους, πιθανού δορυφόρου των Ρώσων. Βρετανοί και 
Ρώσοι έφτασαν τελικά σε συμφωνία, η οποία όριζε το διαχωρισμό της Βουλγαρίας, 
που είχε προταθεί από τον Ιγκνάτιεφ, σε Ανατολική και Δυτική επαρχία, στο πλαίσιο 
πάντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
  Οι προτάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων δεν έγιναν αποδεκτές από τους Οθωμανούς 
και η αδυναμία συνεννόησης των δύο πλευρών, οδήγησε στο ρωσοτουρκικό πόλεμο 
του Απριλίου του 1877. Ο πόλεμος έληξε, μέσω της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου 
που υπεγράφη στις 3 Μαρτίου 1878, με την επικράτηση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας 
έναντι της Οθωμανικής. 
  Τα όρια της “Μεγάλης Βουλγαρίας” που δημιουργούταν από τη Συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου ήταν πολύ κοντά στους βουλγαρικούς εθνολογικούς χάρτες, όπως 
παρουσιάζονταν από Ρώσους και Αυστριακούς. Ωστόσο, η δημιουργία της “Μεγάλης 
Βουλγαρίας” δεν έγινε αποδεκτή από τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις.178 Η 
αντίδραση της Βρετανικής και της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας στη Συνθήκη 
του Αγίου Στεφάνου είχε ως αποτέλεσμα την κλήση της Ρωσίας σε συνέδριο, στο 
Βερολίνο, με πρόεδρο τον καγκελάριο της Γερμανίας Όττο Φον Μπίσμαρκ, με σκοπό 
να συζητηθούν τα γεωπολιτικά δεδομένα μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο, που 
άλλαξαν τις πολιτικές ισορροπίες στα Βαλκάνια, θίγοντας τα συμφέροντα Βρετανών 
και Αυστριακών. 
  Το συνέδριο ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 1878 και διήρκησε ένα μήνα. Κύριο ζήτημα 
ήταν η τύχη της Βουλγαρίας. Η Ρωσία κατάφερε να εμποδίσει την παρουσίαση των 
βουλγαρικών θέσεων στο συνέδριο από τους ίδιους, εκπροσωπώντας τους αυτή. Από 
την άλλη επετράπη η συμμετοχή των Ελλήνων, ενώ τους γνωστοποιήθηκε πως οι 
θέσεις τους δεν θα λαμβάνονταν υπ’ όψιν. Το συνέδριο του Βερολίνου έληξε στις 13 
Ιουλίου 1878 με την ομώνυμη Συνθήκη, η οποία ακύρωσε την προηγούμενη. Η 
“Μεγάλη Βουλγαρία”, της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, διαιρέθηκε σε τρία 
τμήματα, το αυτόνομο Βουλγαρικό Πριγκιπάτο, την Ανατολική Ρωμυλία, ενώ οι 
περιοχές Μακεδονία και Θράκη επεστράφησαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Παράλληλα, αποφασίστηκαν η ανεξαρτητοποίηση της Ρουμανίας, της Σερβίας και 
του Μαυροβουνίου και η παράδοση της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και του Sancak του 
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Novi Pazar στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, ώστε να εξισορροπηθούν με τα 
εδαφικά κέρδη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Τα παραπάνω εμπόδιζαν την πρόσβαση 
της Σερβίας στη Θάλασσα, εξωθώντας του Σέρβους να στραφούν προς τo Νότο και 
να αναζητήσουν δίοδο προς στη θάλασσα στη Μακεδονία. 
  Η Εξαρχία, την περίοδο του ρωσοτουρκικού πολέμου, βρέθηκε σε ιδιαίτερα 
δύσκολη κατάσταση, καθώς οι Οθωμανοί την υποπτεύονταν για πιθανή συνεργασία 
με τους Ρώσους. Ο Έξαρχος Άνθιμος A’, καθαιρέθηκε κι εξορίστηκε στην Άγκυρα. 
Παράλληλα, οι Βούλγαροι Μητροπολίτες, που μόλις είχαν διοριστεί, ανακλήθηκαν 
στην Κωνσταντινούπολη και κρατήθηκαν εκεί. Με εντολή των οθωμανικών αρχών, η 
Εξαρχία αφέθηκε χωρίς Μητροπολίτες στις επαρχίες, που είχαν παραχωρηθεί στην 
δικαιοδοσία της, και σφραγίστηκαν οι βουλγαρικές εκκλησίες και τα σχολεία. 
Επιπλέον, αμφισβητήθηκε η ισχύς του φιρμανιού για την ίδρυση της Εξαρχίας. Μετά 
το τέλος του πολέμου, δεν επετράπη η επιστροφή των Βουλγάρων Μητροπολιτών 
στη Μακεδονία, με την αιτιολογία πως είχαν λάβει μέρος στις διαμαρτυρίες για την 
Συνθήκη του Βερολίνου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δράττοντας της ευκαιρίας, 
δήλωσε πως δεν άρμοζε να υπάρχουν δύο Εκκλησίες κοινού δόγματος σε ένα κράτος, 
πως δεν υπήρχε ανάγκη να διοριστούν ή να επιστρέψουν στη Μακεδονία Βούλγαροι 
Μητροπολίτες και πως οι μακεδονικές επαρχίες θα μπορούσαν απλά να ανήκουν σε 
αυτό. 
  Ο Έξαρχος Ιωσήφ Α’, που τοποθετήθηκε τη θέση του Άνθιμου, δήλωσε πως οι 
διαφορές της Εξαρχίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο δε διέπονταν από τους 
θρησκευτικούς και εκκλησιαστικούς κανόνες, αλλά ήταν εθνικο-πολιτικές, και πως ο 
αγώνας της Εξαρχίας εναντίον των Ελλήνων επισκόπων ήταν για τη διατήρηση της 
ακεραιότητας του βουλγαρικού έθνους. Επιπλέον, διαφώνησε με τα λεγόμενα περί 
απώλειας της ισχύος του φιρμανιού για την ίδρυση της Εξαρχίας. Σύμφωνα με αυτόν, 
το φιρμάνι είχε εκδοθεί για το βουλγαρικό λαό και δεδομένου ότι οι περισσότεροι 
Βούλγαροι παρέμεναν έξω από τα εδαφικά όρια του Πριγκιπάτου κι εντός της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Εξαρχία έπρεπε να διατηρήσει τις θρησκευτικές της 
επαρχίες και να τις επεκτείνει.179 
  Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος, ο ρόλος των Βουλγάρων σε αυτόν και η Συνθήκη Αγίου 
Στεφάνου, έκαναν τους Οθωμανούς να υποψιάζονται τους Βουλγάρους της 
Κωνσταντινούπολης ως πιθανούς πράκτορες των Ρώσων. Αρκετοί θεωρήθηκαν 
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προδότες, κυρίως εξαιτίας της συμπάθειας των Ρώσων προς αυτούς. Με την 
υπογραφή της Συνθήκης του Βερολίνου και την ίδρυση του Βουλγαρικού 
Πριγκιπάτου, οι καθημερινές κοινωνικές και εμπορικές σχέσεις των Βουλγάρων με 
τους Μουσουλμάνους επιδεινώθηκαν. Η επικρατούσα κατάσταση έκανε αρκετά μέλη 
της βουλγαρικής κοινότητας να επιστρέψουν στη Βουλγαρία. Το νεοϊδρυθέν 
Βουλγαρικό Πριγκιπάτο, την περίοδο εκείνη είχε ανάγκη την βουλγαρική αστική 
τάξη της Κωνσταντινούπολης. Οι τελευταίοι εκτός από εύρωστοι οικονομικά, είχαν 
σημαντικό κύρος στη Βουλγαρία και ήταν σε θέση να συμβάλλουν σημαντικά στο 
σχηματισμό και την οργάνωση του βουλγαρικού κράτους. Επιπλέον, οι περισσότεροι 
Βούλγαροι της Κωνσταντινούπολης κατάγονταν από τις περιοχές του Πριγκιπάτου 
και ουσιαστικά επέστρεφαν στην πατρίδα τους. Υπήρξαν και ορισμένοι Σλαβόφωνοι 
Μακεδόνες από την Κωνσταντινούπολη που μετανάστευσαν στη Βουλγαρία. 
Συνεπώς, αρκετά από τα σημαντικότερα μέλη της βουλγαρικής κοινότητας πήγαν στο 
Πριγκιπάτο.  
  Τα περισσότερα από τα εναπομείναντα μέλη της κοινότητας ήταν από τις περιοχές 
της ευρύτερης Μακεδονίας. Η βουλγαρική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης είχε 
αρχίσει να μετατρέπεται σταδιακά, σε πολιτισμικό επίπεδο, από βουλγαρική σε 
“σλαβομακεδονική”.180 Στα παραπάνω συνέβαλαν και οι αναταραχές στη Δυτική 
Μακεδονία, κατά τη διάρκεια του ρωσοτουρκικού πολέμου και μετά,181 που έκαναν 
αρκετούς σλαβόφωνους να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη.  
  Είχε περάσει μία γενιά από τότε που ο κύριος όγκος των Βουλγάρων είχε αρχίσει να 
εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη και οι πιο πολλοί, με το πέρας του χρόνου, 
είχαν αποκτήσει σημαντική οικονομική δύναμη, αλλά και κοινωνική καταξίωση, στη 
βουλγαρική κοινωνία. Ωστόσο, οι περισσότεροι ήταν βουλγαρικής καταγωγής με 
σημαντικές μεν αλλά λίγες περιπτώσεις Σλαβόφωνων Μακεδόνων ανάμεσά τους. 
  Η αλλαγή των ισορροπιών, με τη φυγή των Βουλγάρων στο Πριγκιπάτο και την 
έλευση των Σλαβόφωνων Μακεδόνων, προκάλεσε στην κοινότητα, εκτός από 
πολιτισμική, και κοινωνική ταραχή. Το μεγαλύτερο μέρος των σλαβόφωνων 
μεταναστών στην Κωνσταντινούπολη, ήταν φτωχοί χωρικοί. Οι πολιτισμικές τους 
διαφορές και κυρίως η ανέχεια, είχαν ως αποτέλεσμα οι Βούλγαροι να 
συμπεριφέρονται υποτιμητικά στους Σλαβόφωνους Μακεδόνες. Η άποψη των 
Βουλγάρων για τους Σλαβόφωνους Μακεδόνες εκφράστηκε έμμεσα μερικά χρόνια 
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αργότερα, με τα λόγια του Αρχιμανδρίτη Ευθύμιου στην αίτησή του προς τη 
βουλγαρική διπλωματική αποστολή για την οικονομική ενίσχυση της κοινότητας με 
σκοπό την ανοικοδόμηση νέου ναού στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανέφερε πως ο 
ναός - κέντρο του βουλγαρικού έθνους ανεγειρόταν με το «εισόδημα του φτωχού 
Μακεδόνα!»182 
  Μετά τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, ο Έξαρχος Ιωσήφ ο Α’ έφυγε στο Plovdiv. 
Οι Ρώσοι, δράττοντας της ευκαιρίας, του ζήτησαν να εγκατασταθεί είτε εκεί, είτε στη 
Σόφια, όντας υπό τη δικαιοδοσία του Ρωσικού Πατριαρχείου, ώστε να δοθεί τέλος 
στο σχίσμα. Ωστόσο, ο Έξαρχος δήλωσε πως ήταν Οθωμανός και πως η Εξαρχία 
ήταν ένας οθωμανικός θεσμός, επιστρέφοντας το 1880 στην Κωνσταντινούπολη.183 Η 
απομάκρυνσή της Εξαρχίας από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα 
σήμαινε πως ο Έξαρχος δεν θα είχε πλέον καμία δικαιοδοσία στις σλαβόφωνες 
επαρχίες της Αυτοκρατορίας και θα υπήρχε σημαντικός κίνδυνος να επιστραφούν 
αυτές στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτός ήταν ο λόγος που τόνισε, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, την οθωμανικότητα του θεσμού της Εξαρχίας.  
  Η αίσθηση της αδικίας που δημιούργησε η Συνθήκη του Βερολίνου στους 
Βουλγάρους και το γεγονός του “διαμελισμού της Βουλγαρίας”, όπως το αναφέρουν 
οι Βούλγαροι, είχε ως αποτέλεσμα την ένταση του αγώνα για τη διεκδίκηση της 
Μακεδονίας.  
  Οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί, στις περιοχές που επέστρεψαν στην άμεση οθωμανική 
διοίκηση, μέσω της Συνθήκης του Βερολίνου, βρέθηκαν σε χειρότερη θέση από πριν. 
Ο πόλεμος είχε κάνει τους Οθωμανούς καχύποπτους προς αυτούς και η Εξαρχία 
αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες. Επιπλέον, ο αποκλεισμός της Μακεδονίας από 
τη Βουλγαρία έκανε αρκετούς Σλαβόφωνους Μακεδόνες, με βουλγαρική εθνική 
συνείδηση, να μεταναστεύσουν στη Βουλγαρία. Η μετανάστευση αυτή έθετε σε 
κίνδυνο τους στόχους των Βουλγάρων, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
σπουδασμένων Σλαβόφωνων Μακεδόνων και της βουλγαρικής διανόησης της 
Μακεδονίας μετανάστευσε στο Πριγκιπάτο και έπαψαν να υπάρχουν οι κατάλληλες 
δίοδοι επικοινωνίας και εισόδου του βουλγαρικού εθνικισμού στην περιοχή της 
ευρύτερης Μακεδονίας. Ολόκληρη η βουλγαρική διανόηση των πόλεων, όπως Bitola, 
Veles, Ohrid και Prilep, είχαν μεταναστέψει την περίοδο εκείνη στο Πριγκιπάτο. 
Αργότερα, ακολούθησαν και χωρικοί από αυτές τις περιοχές και αρκετοί 
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Καστοριανοί. Σύμφωνα με τον Κάντσοφ, η συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που 
μετανάστευσαν “ξέχασε” τη Μακεδονία και δεν έδειξε ενδιαφέρον για τα σχολεία 
που παρείχαν τις γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να λάβει σημαντικές θέσεις εκεί. 
  Το σημαντικότερο ζήτημα για την Εξαρχία ήταν η επέκταση της επιρροής της στο 
χώρο της ευρύτερης Μακεδονίας. Ωστόσο, το πρόβλημα της επανατοποθέτησης 
Βούλγαρων ιερέων στη Μακεδονία, όπως και η επέκταση της επιρροής της δεν ήταν 
απλό ζήτημα, καθώς οι Οθωμανοί καθυστερούσαν εσκεμμένα τις αναγκαίες άδειες. Η 
Εξαρχία προσπάθησε να έρθει σε συνεννόηση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
παραδεχόμενη πως κάποιες από τις επαρχίες με σλαβόφωνη πλειοψηφία θα 
μπορούσαν να ανήκουν στο Πατριαρχείο, με μόνη προϋπόθεση να έχουν Βούλγαρους 
ιερείς και βουλγαρικά σχολεία. Παρόλα αυτά, η συνεννόηση μεταξύ των δύο θεσμών 
ήταν ανέφικτη, δεδομένου ότι οι Έλληνες προσπαθούσαν να κλείσουν τα βουλγαρικά 
σχολεία της περιοχής.184 
 
3.3 Η πρόοδος της Εξαρχίας στα τέλη του 19ου αιώνα 
  Η προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας στο βουλγαρικό Πριγκιπάτο, το 1885, 
επηρέασε αρνητικά τις σχέσεις της Βουλγαρίας με τους Οθωμανούς. Αντιθέτως, οι 
σχέσεις των τελευταίων με την Εξαρχία έμειναν ανεπηρέαστες από τις παραπάνω 
εξελίξεις και προς τα τέλη του 19ου αιώνα παρουσίασαν ιδιαίτερη βελτίωση.185  
  Το 1890, οι Οθωμανοί ήραν το στρατιωτικό νόμο που είχαν επιβάλει στις 
ευρωπαϊκές τους κτήσεις, εξαιτίας του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1877 και των 
αναταραχών που είχαν ακολουθήσει. Επίσης, επέτρεψαν στους Βούλγαρους ιερείς να 
επιστρέψουν στο ποίμνιό τους κι έτσι δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία στην Εξαρχία να 
καλύψει το χαμένο έδαφος και να συνεχίσει την εξάπλωσή της. Παράλληλα, με 
εντολή του Μέγα Βεζίρη, δόθηκε εντολή στον Vali της Θεσσαλονίκης, να μη 
δημιουργηθούν εμπόδια στη διαδικασία μετάβασης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στην Εξαρχία, για όσους οικισμούς το επιθυμούσαν και να τους επιτραπεί, μέσω των 
τοπικών τους ηγετών, η ρύθμιση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών τους 
ζητημάτων, με αποτέλεσμα σε περίοδο δύο μηνών πολλές πόλεις, κωμοπόλεις και 
οικισμοί να ενταχθούν στην Εξαρχία.186 
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  Η προσπάθεια επέκτασης της επιρροής της Εξαρχίας είχε ως αποτέλεσμα την 
ένταση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων για τη Μακεδονία. 
Αρχικός στόχος των δύο πλευρών ήταν η πολιτισμική επέκταση, κυρίως μέσω των 
σχολείων. Σημειωτέον πως ο αριθμός των ελληνικών σχολείων στη Μακεδονία, την 
περίοδο πριν από την ίδρυση του ελληνικού βασιλείου, ήταν περιορισμένος. Η 
εντατικοποίηση της πολιτισμικής επέκτασης των Ελλήνων στη Μακεδονία ξεκίνησε 
παράλληλα με την ίδρυση της Εξαρχίας. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν από 
κοινού η Ελλάδα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 1861 ιδρύθηκε από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη ο “Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος” και το 1869, ιδρύθηκε στην Αθήνα ο “Σύλλογος προς Διάδοσιν των 
Ελληνικών Γραμμάτων”, ο οποίος συνεργαζόταν με το ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών. Στόχος των συλλόγων αυτών ήταν η πολιτισμική επέκταση των 
Ελλήνων στις περισσότερες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κυρίως σε 
εκείνες που υπήρχε ο κίνδυνος αντίπαλου εθνικισμού. Τα ισχυρότερα κέντρα των 
συλλόγων αυτών υπήρξαν οι Σέρρες και η Θεσσαλονίκη.187 
  Όσον αφορά στη σλαβική εκπαίδευση στην ευρύτερη Μακεδονία, υπήρχαν, κατά το 
πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ορισμένα σχολεία όπου διδασκόταν η σλαβική γραφή και 
ανάγνωση και αποκαλούνταν “Starovremenski Uchilishta”.188 Την εμφάνισή τους 
έκαναν και τα πρώτα ιδιωτικά σχολεία, που ιδρύθηκαν πριν από την ίδρυση της 
Εξαρχίας κι εκεί διδασκόταν η σλαβική γραφή και ανάγνωση, όπως το 1843 στο 
Prilep, το 1859 στην Ohrid και το 1868 στη Bitola.189 
  Το βουλγαρικό Πριγκιπάτο, με στόχο “τη διατήρηση της ενότητας του βουλγαρικού 
έθνους” και τη στήριξη των σχολείων και των εκκλησιών στη Μακεδονία, αποφάσισε 
να παρέχει μία ετήσια χορηγία προς την Εξαρχία. Τη στιγμή που οι Έλληνες 
προσπαθούσαν να πείσουν τις οθωμανικές αρχές να κλείσουν τα βουλγαρικά σχολεία, 
η Εξαρχία δεχόταν αιτήσεις και ψηφίσματα από πόλεις, όπως η Φλώρινα και η 
Έδεσσα, για την ίδρυση νέων βουλγαρικών σχολείων.190 Πρέπει να αναφερθεί πως το 
τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα το μεγαλύτερο μέρος των σλαβόφωνων της 
Μακεδονίας ταυτίζονταν με τη Βουλγαρία.191 
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  Η Εξαρχία στόχευε η εκπαίδευση των μαθητών να ξεκινά και να ολοκληρώνεται στη 
Μακεδονία. Ωστόσο, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού σχολείων ανώτερης 
εκπαίδευσης στη Μακεδονία, αναγκαζόταν να στέλνει τους νεαρούς μαθητές στο 
Πριγκιπάτο. Επιπλέον, δεχόταν αιτήσεις από μαθητές και γονείς από όλη τη 
Μακεδονία, ώστε να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Αξίζει, 
ωστόσο, να τονισθεί πως έως το 1883, μεγάλος αριθμός από βουλγαρικά σχολεία 
στην περιοχή της Μακεδονίας λειτουργούσαν χωρίς την οικονομική ενίσχυση της 
Εξαρχίας.192 
  Όσον αφορά στην προτίμηση των χωρικών από τους σλαβόφωνους οικισμούς της 
περιοχής της Καστοριάς -και πιο συγκεκριμένα το βορειοανατολικό κομμάτι του 
Καζά Καστοριάς (περιοχή Popole), προς την Εξαρχία και την ίδρυση βουλγαρικών 
σχολείων, σημαντικός πρέπει να υπήρξε ο ρόλος των καστοριανών μεταναστών στην 
Κωνσταντινούπολη. Η συντεχνία των γαλατάδων είχε σημαντική θέση, ρόλο και 
κύρος στην βουλγαρική κοινότητα και πιθανόν πίεζε την Εξαρχία, ώστε να ιδρυθούν 
βουλγαρικά σχολεία στην Καστοριά, με σκοπό τα παιδιά τους να λάβουν βουλγαρική 
εκπαίδευση και να συνεχίσουν τις ανώτερες σπουδές στην Κωνσταντινούπολη, 
αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις, είτε εντός της βουλγαρικής κοινότητας, είτε στο 
Πριγκιπάτο. Η περιοχή της Καστοριάς αποτελούσε το Νοτιοδυτικότερο άκρο 
σλαβοφωνίας στη Βαλκανική Χερσόνησο, καθώς και σημείο συνάντησης της 
ελληνικής γλώσσας με τη σλαβική. Συνεπώς, ήταν ζήτημα καίριας σημασίας η 
βουλγαρική εκπαίδευση εκεί. Οι παραπάνω λόγοι ενδεχομένως συνέβαλαν στην 
εύκολη εύρεση Βούλγαρων δασκάλων από τους καστοριανούς σε αντίθεση με άλλες 
περιοχές.193 
  Σημαντική θέση κατείχαν η Εξαρχία και τα βουλγαρικά σχολεία και σε οικισμούς 
του κάμπου της Εορδαίας (Sarigjol), όπως ο Αγ. Παντελεήμονας (Patele) Φλωρίνης, 
το Ξινό Νερό (Gorno Varbeni/ Ekshi Su) Φλωρίνης και το Εμπόριο (Embore) 
Πτολεμαϊδας,194 που επίσης είχαν μετανάστες στην Κωνσταντινούπολη (βλέπε χάρτη 
σελ. 82 και πίνακες 3, 4, 5, 6, 7). 
  Σχετικά με την αδυναμία εισχώρησης της ελληνικής γλώσσας στα αλλόφωνα χωριά, 
ο Κολιόπουλος αναφέρει: “Σε αντίθεση προς τις πόλεις, στα αλλόφωνα χωριά, με 
εξαίρεση τα μεγάλα βλαχόφωνα χωριά ή εκείνα που γειτνίαζαν με τις πόλεις της 
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περιοχής, η Ελληνική εισέδυε με δυσκολία. Τα μικρά ανθρώπινα σύνολα, σε αντίθεση 
προς τα μεγάλα, ήσαν συντηρητικά και δεν αποδέχονταν αλλαγές, όπως η εκμάθηση 
γλώσσας άλλης από τη μητρική. Οι ενήλικοι άρρενες μάθαιναν τα απαραίτητα μόνο 
για τις συναλλαγές στοιχεία της Ελληνικής και της Τουρκικής.”195 Αρνητικά για τους 
Έλληνες λειτούργησε επιπλέον το γεγονός ότι, το 1887 οι Οθωμανοί κατέσχεσαν 
στην Καστοριά έγγραφα που αποδείκνυαν την ανάμειξη της Ελληνικής Κυβέρνησης 
στην προσπάθεια των ελληνικών σχολείων στην προσέλκυση μαθητών. Το παραπάνω 
γεγονός οδήγησε τους Οθωμανούς στον έλεγχο της διδακτέας ύλης και την 
απαγόρευση συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών στα σχολικά συμβούλια. Παράλληλα, 
ήραν το δικαίωμα των Ελλήνων να διορίζουν ή να μεταθέτουν δασκάλους, χωρίς την 
οθωμανική άδεια.  
  Τα μέτρα των Οθωμανών, προκάλεσαν την αντίδραση του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, που διαμαρτυρήθηκε στην οθωμανική διοίκηση και ζήτησε τη 
συμβολή της Ρωσίας. Η Ρωσία, ωστόσο, ως αντάλλαγμα ζήτησε από το Πατριαρχείο 
να δεχθεί να επιτρέψει τη βουλγαρική γλώσσα σε σχολεία κι εκκλησίες, καθώς και να 
άρει το σχίσμα, μία πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή. Η προσπάθεια των Οθωμανών 
να ελέγξουν τα σχολεία των Χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν 
περιελάμβανε μόνο τους Έλληνες αλλά και τους Βουλγάρους. Στο πλαίσιο αυτό, 
ζητήθηκε από τους Βουλγάρους, οι διδάσκοντες στα βουλγαρικά σχολεία να είναι 
Οθωμανοί υπήκοοι με πιστοποιητικό καλής διαγωγής, που θα εκδιδόταν από τον 
Muhtar του οικισμού καταγωγής τους. 
  Η Εξαρχία πραγματοποίησε τη σημαντικότερη εξάπλωσή της στην περιοχή της 
Μακεδονίας την περίοδο 1885 με 1894. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσπάθησε να 
εκμεταλλευτεί την επιρροή του και να κάμψει την βουλγαρική πρόοδο, ωστόσο, προς 
το τέλος του αιώνα άρχισε να χάνει σταθερά έδαφος. Οι ελληνικές κοινότητες σε 
Καστοριά, Θεσσαλονίκη και Σέρρες έχασαν την επιρροή τους στους γύρω οικισμούς. 
Επιπλέον, στην υφιστάμενη άσχημη, για τους Έλληνες, κατάσταση προστέθηκε και η 
ήττα τους στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897.196 
  Έλληνες διπλωμάτες ανέφεραν πως η βουλγαρική πρόοδος οφειλόταν στην έλλειψη 
δυναμικών τοπικών ηγετών του Οικουμενικού Πατριαρχείου να την ελέγξουν. Ο 
Μητροπολίτης Βοδενών, όντας ιδιαίτερα ηλικιωμένος, ενδιαφερόταν μόνο για τη 
συλλογή φόρων, ενώ ο Μητροπολίτης Καστοριάς διέμενε μόνιμα στην 
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Κωνσταντινούπολη. Στη Μητρόπολη Καστοριάς, η παραπάνω κατάσταση έμελε να 
αλλάξει το 1900, όταν ορίστηκε Μητροπολίτης ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Σύμφωνα 
με αυτόν, στην περιοχή της Καστοριάς υπήρχαν από νωρίς βουλγαρικά σχολεία σε 
πολλούς οικισμούς, κάτι που τον ανησυχούσε ιδιαίτερα, καθώς υπήρχε μεγάλος 
κίνδυνος και άλλοι οικισμοί να περάσουν στην Εξαρχία.197 Τα παραπάνω 
επιβεβαιώνει ο Πρόξενος Γ. Φοντανάς ο οποίος αναφέρει το 1890 στην έκθεσή του: 
“…διότι ου μόνον εν Φλωρίνη και εν Σαριγκιολίω είμεθα ασθενείς, αλλά και εν 
Καστορία, ήτις περιβάλλεται υπό πλείστων βουλγαρικών χωρίων, άπερ δεν διάκεινται 
συμπαθώς προς τον ελληνικό αγώνα και δύναται εν δεδομένη στιγμή να 
καταστήσωσιν δυσχερή την αποτελεσματική διεκδίκησιν γραμμής μέχρι 
Κορυτσάς”.198 
 
3.4 Η ανάπτυξη της βουλγαρικής κοινότητας στην 
Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 19ου αιώνα 
  Τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρξαν μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για την Εξαρχία 
και τη βουλγαρική παροικία της Κωνσταντινούπολης. Παρά τις επί μέρους εντάσεις 
μεταξύ Οθωμανών και Πριγκιπάτου, εξαιτίας της προσάρτησης της Ανατολικής 
Ρωμυλίας στο δεύτερο, οι σχέσεις Οθωμανών και των Βουλγάρων της 
Κωνσταντινούπολης δεν επηρεάστηκαν σημαντικά. Η βουλγαρική κοινότητα 
απολάμβανε την αποδοχή των Οθωμανών και κατείχε κύρος στην οθωμανική 
κοινωνία. Στην καλή εικόνα των Βουλγάρων, συνέβαλε και ο Ελληνοτουρκικός 
Πόλεμος του 1897, που έπληξε ιδιαίτερα το κύρος της ελληνικής κοινότητας της 
Πόλης. 
  Το 1890, η βουλγαρική κοινότητα πέτυχε την έκδοση φιρμανιού για την κατασκευή 
νέου βουλγαρικού ναού στην Κωνσταντινούπολη.199 Ο ναός αυτός επρόκειτο να 
χτιστεί στο ίδιο οικόπεδο με την “Ξύλινη Εκκλησία”. Αξίζει να σημειωθεί πως είχε 
προηγηθεί προσπάθεια ανέγερσης νέας εκκλησίας, η άδεια της οποίας είχε εκδοθεί το 
1858 και οι εργασίες είχαν ξεκινήσει το 1859. Ωστόσο, εξαιτίας της εγγύτητας του 
κτίσματος στη θάλασσα, η αλμύρα και η αστάθεια του εδάφους οδήγησαν στην 
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ολίσθηση των θεμελίων. Η ακαταλληλότητα του εδάφους, όπως και η έλλειψη 
οικονομικών πόρων, σταμάτησαν τις διεργασίες ανέγερσης του ναού.200  
  Έχοντας υπόψιν τους λόγους της προηγούμενης αποτυχίας, αποφασίστηκε η νέα 
εκκλησία να είναι μεταλλική και την κατασκευή της ανέλαβε η εταιρεία R. Ph. 
Waagner από τη Βιέννη. Τα εγκαίνια του ναού πραγματοποιήθηκαν στις 8 
Σεπτεμβρίου 1898.201 Στην τελετή παραβρέθηκαν ιερείς, αρχιερείς, εκπρόσωποι των 
συντεχνιών, εξέχοντα πρόσωπα από το Πριγκιπάτο και από άλλα κράτη, όπως και τη 
Μακεδονία κι άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.202 
  Παρά την εδραίωση της Εξαρχίας και την ύπαρξη βουλγαρικού κράτους, σε αρκετές 
περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η ανάγκη για Βούλγαρους ιερείς παρέμενε 
άλυτο ζήτημα. Εξαιτίας της σημαντικότητας της εκπαίδευσης των ιερέων, οι 
Βούλγαροι της Κωνσταντινούπολης άρχισαν μετά το 1894 να ενδιαφέρονται για την 
ίδρυση ενός βουλγαρικού θρησκευτικού σχολείου στην Κωνσταντινούπολη.203 Προς 
το τέλος του αιώνα, ιδρύθηκε η βουλγαρική θρησκευτική σχολή (Tsarigradska 
Duhovna Seminarija), στην οποία σπούδαζαν πολλοί μαθητές με καταγωγή από 
περιοχές της ευρύτερης Μακεδονίας.204 
  Παράλληλα, η βουλγαρική κοινότητα ενδιαφερόταν για την υγεία των οικονομικά 
ασθενέστερων μελών της, καθώς και για τους νεοαφιχθέντες Βούλγαρους και 
Σλαβόφωνους Μακεδόνες μετανάστες στην Κωνσταντινούπολη. Στην τελετή της 
επετείου των είκοσι ετών από την ίδρυση της Εξαρχίας, αποφασίστηκε η ίδρυση της 
“Βουλγαρικής Φιλανθρωπικής Αδελφότητας Ιωσήφ Α’”, με στόχο την οικονομική 
στήριξη των φτωχών Βουλγάρων και Σλαβόφωνων Μακεδόνων, είτε ήταν μέλη της 
κοινότητας ή μετανάστες, είτε διέμεναν μόνιμα σε άλλες περιοχές καθώς και την 
άμεση ιατρική περίθαλψή τους. Επιπλέον στόχος της Αδελφότητας, τα έσοδα της 
οποίας προέρχονταν αποκλειστικά και μόνο από δωρεές, ήταν η δημιουργία 
βουλγαρικού νοσοκομείου.  
  Η διοικητική επιτροπή της Αδελφότητας ήταν εννεαμελής και δρούσε μέσω της 
έγκρισης ενός διοικητικού συμβουλίου, που αποτελούταν από είκοσι πέντε μέλη. Τα 
μέλη αυτά εκλέγονταν με μυστική ψηφοφορία και με βάση το επάγγελμά τους, ώστε 
να εκπροσωπούνται δίκαια όλοι οι κλάδοι εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, μεταξύ των 
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μελών του διοικητικού συμβουλίου υπήρχαν ιερείς, έμποροι, υπάλληλοι, 
μαθητευόμενοι των συντεχνιών, πρωτομάστορες των αμπατζήδων, των κηπουρών, 
των φουρνάρηδων, των μουαλεμπιτζήδων και των χαλβατζήδων.  
  Την περίοδο 1895 – 1896, εντός του διοικητικού συμβουλίου, υπήρχαν οι 
δυτικομακεδόνες Αργκίρ Τέμτσεφ και Ρίστο Τζίντροφ με καταγωγή από τον οικισμό 
Βασιλειάδα (Zagorichani) Καστοριάς, ως πρωτομάστορες των γαλατάδων. Στις 28 
Ιουλίου 1898, κατά την ετήσια συνάντηση, ψηφίστηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, στο 
οποίο πρωτομάστορας της συντεχνίας των γαλατάδων ήταν ο δυτικομακεδόνας Ηλία 
Σπάτοφ, επίσης με καταγωγή από τον οικισμό Βασιλειάδα (Zagorichani) Καστοριάς. 
Τα περισσότερα μέλη, καθώς και τα βοηθητικά μέλη, της Αδελφότητας, κατάγονταν 
από την Bitola και τους οικισμούς της Καστοριάς.205 
  Χάρη στο έργο της Αδελφότητας (βλέπε πίνακες 4 και 5), παρουσιάζεται τόσο η 
εικόνα των Βουλγάρων και των Σλαβόφωνων Μακεδόνων μεταναστών όσο και ο 
τόπος καταγωγής τους. Επιπλέον, παρατηρείται το ποσοστό των Σλαβόφωνων 
Μακεδόνων με καταγωγή από τη Δυτική Μακεδονία, όπως και το ποσοστό των 
δυτικομακεδόνων που παρουσίασαν βεβαιώσεις αποδεικνύοντας την οικονομική τους 
αδυναμία, ώστε να τους παρασχεθεί δωρεάν ιατρική περίθαλψη με την οικονομική 
στήριξη της Αδελφότητας.  
  Ο ρόλος της Αδελφότητας ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, κάτι που έγινε γρήγορα 
γνωστό, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι δωρεές που δεχόταν. Οι δωρεές 
προέρχονταν από πολλούς εύρωστους Βούλγαρους και Σλαβόφωνους Μακεδόνες και 
από Οργανισμούς. Δωρεές προέρχονταν και από περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, 
όπως από τους οικισμούς Λιθιά (Kumanichevo) Καστοριάς, Σκλήθρο (Zelenich) 
Φλωρίνης, Αγ. Παντελεήμονας (Patele) Φλωρίνης και από την πόλη της Φλώρινας.206 
  Το 1896, μετά την έκδοση του αναγκαίου φιρμανιού, αγοράσθηκε το οικόπεδο όπου 
θα χτιζόταν το βουλγαρικό νοσοκομείο. Ο αρχιτέκτονας του νέου ναού των 
Βουλγάρων, ο Αμερικανός αρμενικής καταγωγής και γεννημένος στην 
Κωνσταντινούπολη Χοβσέπ Αζναβούρ, ήταν αυτός που ανέλαβε και τα σχέδια του 
βουλγαρικού νοσοκομείου, η ανέγερσή του οποίου ξεκίνησε το 1897 κι ενισχύθηκε 
κυρίως από δωρεές. Η σημαντική δωρεά που δέχθηκε από τον βουλγαρικής 
                                                 
205 Галчев Илия, Българската Болница «Евлоги Георгиев» в Цариград (1895 – 1925) [Το 
Βουλγαρικό Νοσοκομείο «Εβλόγκι Γκεοργκίεφ» στην Κωνσταντινούπολη (1895 – 1925)], Част първа, 
Горекс Прес, София, 1999 σσ. 24 - 28 
206 Στο ίδιο, σ. 45 
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καταγωγής έμπορο όπλων Εβλόγκι Γκεοργκίεφ, υπήρξε ο λόγος ώστε να φέρει το 
όνομά του.207  
  Τα εγκαίνια του νοσοκομείου πραγματοποιήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 1901. 
Πρώτος διευθυντής του ήταν ο καστοριανός ιατρός Βασίλ Ντίνοφ, που εκτελούσε και 
χρέη ιατρού στη βουλγαρική θρησκευτική σχολή.208 Η ιατρική περίθαλψη στο 
νοσοκομείο “Evlogi Georgiev”, ήταν δωρεάν για όλους τους Βουλγάρους και τους 
Σλαβόφωνους Μακεδόνες. Οι μετανάστες από το Πριγκιπάτο έπρεπε να φέρουν 
πιστοποιητικό από την πρεσβεία τους, αποδεικνύοντας την καταγωγή τους. Οι 
καταγόμενοι από την Οθωμανική Αυτοκρατορία έπρεπε, είτε να φέρουν 
πιστοποιητικό της Εξαρχίας, είτε της Μητρόπολή τους, είτε από τον muhtar του 
οικισμού καταγωγής τους.209 Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες στα αρχεία του 
νοσοκομείου, σχετικά με το ποσοστό των δυτικομακεδόνων ασθενών, καθώς και τους 
οικισμούς καταγωγής εκείνων που φιλοξενήθηκαν ή δέχθηκαν ιατρική περίθαλψη 
εκεί (βλέπε πίνακες 6 και 7). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
207 Kostandov, οπ. παρ., σσ. 96 - 97 
208 Темелски, οπ. παρ., σ. 75 
209 Галчев, Здравно-Социалната Дейност на Българската Екзархия в Македония и Тракия (1870 
– 1913) [Το Κοινωνικό Έργο της Βουλγαρικής Εξαρχίας στη Μακεδονία και τη Θράκη (1870 – 1913)], 
σ. 288 
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4ο Κεφάλαιο 
4.1 Oι επιπτώσεις των αντιποίνων των Οθωμανών για την 
Εξέγερση του Ίλιντεν, στους σλαβόφωνους της Δυτικής 
Μακεδονίας 
  Η εξέγερση, έπειτα από πολλές καθυστερήσεις, ξεκίνησε την ημέρα του Προφήτη 
Ηλία210, το 1903, και προκάλεσε την έκπληξη τόσο των ξένων παρατηρητών όσο και 
της Βουλγαρίας, η οποία περίμενε να καθυστερήσει κι άλλο, αδυνατώντας να 
παράσχει αξιοσημείωτη βοήθεια.211 Στην εξέγερση, συμμετείχαν και Σλαβόφωνοι 
Μακεδόνες μετανάστες της Κωνσταντινούπολης, και άλλων περιοχών. Σύμφωνα με 
τον Ίωνα Δραγούμη, Σλαβόφωνοι Μακεδόνες, με καταγωγή από τη Resen, 
μετανάστες στη Βλαχία, τη Σερβία και την Κωνσταντινούπολη, επέστρεψαν εκεί, 
ώστε να συμμετάσχουν στην εξέγερση. Τα έξοδα επιστροφής τους ανέλαβε το 
Κομιτάτο, δίνοντας από 300 έως 500 γρόσια στον καθένα, και η Εξαρχία από την 
πλευρά της ανέλαβε τη φύλαξη των χρημάτων τους για όσο θα διαρκούσε η 
εξέγερση.212 
  Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης, το μεγαλύτερο μέρος του οθωμανικού στρατού 
βρισκόταν στο Κόσοβο και δεν υπήρχε ο αναγκαίος αριθμός στρατιωτών, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι εξεγερμένοι. Έλληνες διπλωμάτες, στο παρασκήνιο, βοηθούσαν 
τους Οθωμανούς να καταστείλουν την εξέγερση. Οι εξεγερμένοι, στην προσπάθειά 
τους να προκαλέσουν την ξένη επέμβαση, έστειλαν ψήφισμα στις Μεγάλες Δυνάμεις 
με την αναφορά των αδικιών των Μουσουλμάνων εις βάρος του χριστιανικού 
πληθυσμού. Ωστόσο, την περίοδο εκείνη, συνέφερε η συνέχιση του status quo.213  
  Με την άφιξη των ενισχύσεων από το Κόσοβο, η κατάσταση για τους εξεγερμένους 
έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι περισσότερες ομάδες αυτών ηττήθηκαν και 
διασκορπίστηκαν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στο δεύτερο μισό του 
Αυγούστου, πάρα πολλά χωριά καταστράφηκαν (βλέπε πίνακα 2) και ο σλαβόφωνος 
πληθυσμός υπέφερε σημαντικά, όχι τόσο από τον τακτικό οθωμανικό στρατό όσο από 
                                                 
210 Η μέρα εορτής του Προφήτη Ηλία., κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο, εορταζόταν στις 20 Ιουλίου. Η 
επέτειος εκείνης της ημέρας, σύμφωνα με το Γρηγοριανό Ημερολόγιο (που ισχύει σήμερα), είναι στις 2 
Αυγούστου. Καθώς η εξέγερση ξεκίνησε την ημέρα του Προφήτη Ηλία, ονομάστηκε Ίλιντεν 
σημαίνοντας “ημέρα του Ηλία”. (σ.τ.σ.) 
211 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σσ. 112 - 113 
212 Δραγούμης, οπ. παρ., σσ. 18, 26 
213 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σσ. 112 - 114 
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τους μπασιμποζούκους214. Οι εξαρχικοί πληθυσμοί ήταν σε ιδιαιτέρως δύσκολη 
κατάσταση, οι Οθωμανοί είχαν κατασχέσει τη σοδειά τους και ο κόσμος που διέφευγε 
στα βουνά δεν διέθετε χειμερινό ρουχισμό.  
  Την παραπάνω κατάσταση εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες Μητροπολίτες, με την 
στήριξη των Οθωμανών, ώστε να προσελκύσουν τον κόσμο στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Οι εξεγερμένοι ζήτησαν από την Βουλγαρία να κηρύξει πόλεμο στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, όμως παρά τις εντάσεις μεταξύ των δύο κρατών, πόλεμος 
δεν έγινε, κάτι που προκάλεσε την απογοήτευση των εξεγερμένων.215  
  Η εξέγερση δυσχέρανε τις σχέσεις μεταξύ Εξαρχίας, Βουλγάρων και Σλαβόφωνων 
Μακεδόνων και οθωμανικού κράτους. Όλοι οι Σλαβόφωνοι Μακεδόνες μετανάστες 
στην Κωνσταντινούπολη, άσχετα από το αν είχαν ή όχι οποιαδήποτε σχέση με την 
εξέγερση, θεωρήθηκαν εν δυνάμει επικίνδυνοι. Η οθωμανική διοίκηση απαίτησε από 
την Εξαρχία και τις συντεχνίες, να παραδώσουν τους Σλαβόφωνους Μακεδόνες που 
έλαβαν μέρος στην εξέγερση. Παρά τις προσπάθειες της Εξαρχίας και των 
συντεχνιών να φυγαδεύσουν τους εξεγερμένους, όσοι συνελήφθησαν, εξορίστηκαν 
στην Ανατολία και τη Βαγδάτη, ενώ όσοι κατάφεραν να γλυτώσουν από τις διώξεις 
διέφυγαν στις Η.Π.Α., τον Καναδά και τη Βουλγαρία.  
  Εξαιτίας των οθωμανικών αντιποίνων, αρκετοί δυτικομακεδόνες επέλεξαν ως λύση 
τη μετανάστευση, ώστε να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους και να στηρίξουν οικονομικά 
τις οικογένειές τους. Οι μετανάστες που είχαν συγγενείς στην Κωνσταντινούπολη ή 
που είχαν παλαιότερα μεταναστεύσει εκεί, όταν βελτιώθηκε η κατάσταση που 
επικρατούσε εις βάρος τους, μετανάστευσαν και πάλι εκεί.216 Οι μετανάστες από 
οικισμούς που δεν είχαν ιστορικό μετανάστευσης προς την Κωνσταντινούπολη 
πήγαν, κυρίως, προς τη Βόρεια Αμερική. Έτσι παρατηρείται πως οι μετανάστες από 
τους οικισμούς της Πελαγονίας και των Κορεστείων (Koreshcha), στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία μετανάστευσαν προς τη Βόρεια Αμερική, ενώ οι καταγόμενοι από 
τα Ανατολικά του Καζά Καστοριάς (περιοχή Popole) και τον κάμπο Εορδαίας 
(Sarigjol) μετανάστευσαν εκτός από τη Βόρεια Αμερική και προς την 
Κωνσταντινούπολη. 
                                                 
214 Μπασιμποζούκοι: Αλβανικά άτακτα σώματα που υποστήριζαν τον οθωμανικό στρατό. Başıbozuk: 
Τουρκική λέξη που σημαίνει “αυτός με χαλασμένο κεφάλι” – “τρελαμένος” (σ.τ.σ.) 
215 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σσ. 114 - 115 
216 Kostandov, οπ. παρ., σσ. 133 - 134 
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4.2 Οι επιπτώσεις του Μακεδονικού Αγώνα στους 
σλαβόφωνους της Δυτικής Μακεδονίας και το κίνημα των 
Νεότουρκων 
  Οι Έλληνες, από την ήττα τους στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 έως το 
1904, διατηρούσαν ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ και δεν επιθυμούσαν να “προκαλούν”. 
Μετά την εξέγερση του Ίλιντεν, Ελλάδα και Σερβία άρχισαν να αυξάνουν την 
παρουσία τους στη Μακεδονία. Στην προσπάθειά τους αμφότεροι να στηρίξουν τα 
συμφέροντά τους, έστειλαν στη Μακεδονία οπλισμένες αντάρτικες ομάδες, οι οποίες 
σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν σημαντική πρόκληση για τις αντίστοιχες 
βουλγαρικές. Η κάθε ομάδα προσπαθούσε να προσεταιριστεί τους χωρικούς, είτε 
μέσω βίας και εκφοβισμού, είτε μέσω δωροδοκίας. Αν κάποιος οικισμός ήταν 
εξαρχικός ή πατριαρχικός, καθοριζόταν συχνά από το ποιά αντάρτικη ομάδα είχε 
περάσει από εκεί τελευταία.217 
  Οι παραπάνω πιέσεις δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν σαφείς και μόνιμες εθνικές 
κοινότητες. Οι περισσότεροι κάτοικοι των σλαβόφωνων οικισμών, στο όνομα των 
οποίων συγκρούονταν οι παραπάνω αντάρτικες ομάδες, ήταν αμέτοχοι. Όντας 
απασχολούμενοι με τη γη και τις απαιτήσεις της, διατηρούσαν αποστάσεις από τα 
τεκταινόμενα κι όσοι έπαιρναν μέρος στις συγκρούσεις, το έπρατταν μη μπορώντας 
να αποφύγουν τη συμμετοχή τους σε αυτές.218 
  Παρά τις αποστάσεις που προσπαθούσαν να κρατήσουν οι χωρικοί, η δράση των 
αντάρτικων ομάδων είχε σημαντικές επιπτώσεις σε αυτούς. Μία χαρακτηριστική 
περίπτωση αποτελεί η ευρείας έκτασης επίθεση στον οικισμό Βασιλειάδα 
(Zagorichani) Καστοριάς. Τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου1905219, με σχέδιο του 
Γεώργιου Τσόντου (ή καπετάν Βάρδα), με την πρόφαση πως κρυβόταν στον οικισμό 
κάποια βουλγαρική αντάρτικη ομάδα, περίπου 180 Έλληνες αντάρτες περικύκλωσαν 
τον οικισμό, σκότωσαν άοπλους άνδρες και γυναικόπαιδα, έκαψαν και 
πλιατσικολόγησαν. Η επίθεση σταμάτησε όταν δόθηκε προειδοποίηση πως ερχόταν 
                                                 
217 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σσ. 121 - 123 
218 Κολιόπουλος Ιωάννης, Λεηλασία Φρονημάτων Α’: Το Μακεδονικό Ζήτημα Στην Κατεχόμενη Δυτική 
Μακεδονία 1941 – 1944, Βάνιας, 1996 σ. 6 
219 Η επέτειος εκείνης της ημέρας, σύμφωνα με το Γρηγοριανό Ημερολόγιο που ισχύει σήμερα, είναι 
στις 7 Απριλίου. (σ.τ.σ.) 
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οθωμανικό απόσπασμα χωροφυλακής από τον διπλανό οικισμό, τη Λιθιά 
(Kumanichevo) Καστοριάς.220 
  Οι απόψεις διίστανται, για το πόσα άτομα σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα 
με τον Μαζαράκη, έχασαν τη ζωή τους 79 άνθρωποι.221 Ο καταγόμενος από τη 
Βασιλειάδα (Zagorichani) Καστοριάς και μέλος της βουλγαρικής κοινότητας 
Κωνσταντινούπολης, Γκεόργκι Κοστάντοφ, αναφέρει στο βιβλίο του 64 νεκρούς.222 
Από την άλλη, η επιγραφή στην πόρτα του βουλγαρικού ναού του Αγ. Δημητρίου του 
Μυροβλύτη, που βρίσκεται στο χώρο του βουλγαρικού νεκροταφείου, στο Feriköy 
της Κωνσταντινούπολης, αναφέρει 63 νεκρούς. 
  Οι Έλληνες αξιωματικοί Α. Μαζαράκης και Α. Σουλιώτης, ήταν ιδιαίτερα 
επικριτικοί απέναντι στη -μεγάλης έκτασης- επίθεση στον οικισμό. Όντας φορείς 
εθνικής ιδεολογίας, πίστευαν σε ένα συγκεκριμένο σκοπό και ήθελαν να τον 
προωθήσουν, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την περιττή βία. Επιπλέον, 
υποστήριζαν πως ήταν λάθος η συνεργασία με γηγενείς παραδοσιακούς οπλαρχηγούς, 
διότι αδυνατούσαν να εργαστούν στο πνεύμα ενός εθνικού σκοπού. Οι δράσεις αυτών 
καθοδηγούνταν από το προσωπικό τους συμφέρον και τις τοπικές βεντέτες, με 
συνέπεια να προκαλούν το μίσος των χωρικών, κάτι που δύσκολα ξεπερνιόταν.223 
  Θα πρέπει να τονισθεί πως ο ίδιος οικισμός είχε πυρποληθεί ξανά περίπου δύο 
χρόνια νωρίτερα από τους Οθωμανούς, στο πλαίσιο των οθωμανικών αντιποίνων, 
εξαιτίας της συμμετοχής των χωρικών στην εξέγερση του Ίλιντεν. Αρκετοί από τους 
χωρικούς ήταν πλέον ιδιαίτερα σκεπτικοί αν θα έπρεπε η όχι να ξαναχτίσουν τα 
σπίτια τους στον τόπο καταγωγής τους. Οι επιπτώσεις της δράσης των αντάρτικων 
ομάδων εις βάρος των σλαβόφωνων αγροτών, γενικότερα της Δυτικής Μακεδονίας, 
ώθησαν αρκετούς από αυτούς και πάλι στη μετανάστευση.  
  Η μετανάστευση προκάλεσε την ιδιαίτερη αύξηση του πληθυσμού των Σλαβόφωνων 
Μακεδόνων -με καταγωγή από τη Βασιλειάδα (Zagorichani) Καστοριάς- στην 
Κωνσταντινούπολη κι αποτέλεσαν το σημαντικότερο κομμάτι των Καστοριανών της 
Πόλης. Οι παραπάνω, δεν ξέχασαν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο χωριό τους, 
κάτι που συνετέλεσε σημαντικά στο σχηματισμό ή την ενίσχυση της βουλγαρικής 
τους εθνικής συνείδησης. Έκτοτε έκαναν αρκετές δωρεές και αφιερώσεις στη μνήμη 
                                                 
220 Λιθοξόου Δημήτρης, Ελληνικός Αντιμακεδονικός Αγώνας: Από το Ίλιντεν στη Ζαγκορίτσανη (1903 – 1905), 
Μπατάβια, Θεσσαλονίκη,2006 σσ. 127 – 128, 130 
221 Αναφέρεται σε Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σ. 132 
222 Kostandov, οπ. παρ., σ. 103 
223 Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870 – 1913, σσ. 131 – 132, 135 
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των νεκρών εκείνης της ημέρας. Μία δωρεά αυτού του είδους αποτέλεσε ο ναός του 
Αγ. Δημητρίου του Μυροβλύτη224, που προαναφέρθηκε, ο οποίος άρχισε να χτίζεται 
το 1919 με αποκλειστική δαπάνη του, καταγόμενου από τη Βασιλειάδα (Zagorichani) 
Καστοριάς, Ντιμίταρ Σπίροφ κι αφιερώθηκε στη μνήμη των νεκρών της επίθεσης 
στον οικισμό της καταγωγής του. Την εικονογράφηση του ναού ανέλαβε ο, 
καταγόμενος από τον ίδιο οικισμό, Πάντο Στεφάνοφ.225 Δεύτερη δωρεά αποτέλεσε ο 
επιτάφιος του βουλγαρικού ναού του Αγίου Στεφάνου, που βρίσκεται στο Fener 
(Φανάρι) στην Κωνσταντινούπολη. 
  Η Επανάσταση των Νεότουρκων, το 1908, ήταν ένα γεγονός καλοδεχούμενο από 
τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και παράλληλα 
αναπάντεχο για τους Ευρωπαίους παρατηρητές. Η δίκαιη και ίση μεταχείριση των 
Χριστιανών δεν άρεσε στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, καθώς περιόριζε τη 
δυνατότητα επέμβασής τους στα εσωτερικά της Αυτοκρατορίας. Οι αντάρτικες 
ομάδες άρχισαν να παραδίδουν τα όπλα τους. Σύμφωνα με Αυστριακούς, μετά την 
Επανάσταση των Νεότουρκων, πολλοί οικισμοί πέρασαν στην Εξαρχία και πολλά 
βουλγαρικά σχολεία κι εκκλησίες, που είχαν σφραγιστεί, άνοιξαν ξανά. 
  Τον Απρίλιο του 1909, οι οθωμανικές συντηρητικές δυνάμεις προέβησαν σε 
αντεπανάσταση εναντίον των Νεότουρκων. Ωστόσο, μετά την νίκη και την 
ολοκληρωτική κατάληψη της εξουσίας από τους τελευταίους, ξεκίνησε η διαδικασία 
εκτουρκισμού των υπηκόων τους. Οι πολιτικές οργανώσεις των διάφορων εθνοτήτων 
της Αυτοκρατορίας έγιναν παράνομες και οι ένοπλες αντάρτικες ομάδες διώκονταν 
συστηματικότερα. Η πολιτική των Νεότουρκων στα εκκλησιαστικά και τα σχολικά 
ζητήματα, προκάλεσε την εχθρότητα όλων των χριστιανικών πληθυσμών της 
Αυτοκρατορίας. Στα μέσα του 1909, οι Έλληνες αντάρτες 
επαναδραστηριοποιήθηκαν, έπειτα ακολούθησαν και οι Βούλγαροι, ενώ οι 
Νεότουρκοι, ως απάντηση, όπλισαν άτακτα σώματα Μουσουλμάνων. Από την 
περίοδο του 1910 έως και τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο, η βία συνεχίστηκε, κυρίως 
μέσω πολιτικών δολοφονιών.226 
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4.3 Από τους Βαλκανικούς Πολέμους έως το τέλος του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου 
  Με το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων και την προσάρτηση της Δυτικής 
Μακεδονίας στην Ελλάδα, οι εξαρχικοί πληθυσμοί που διαβιούσαν στην περιοχή 
εκείνη, αναγκάστηκαν να υπογράψουν διακηρύξεις, όπου δήλωναν ότι ήταν 
πατριαρχικοί έως το 1903 και πως αναγκάστηκαν να προσχωρήσουν στην Εξαρχία 
την περίοδο 1903 – 1906, υπό την πίεση των βουλγαρικών αντάρτικων ομάδων. Ο 
βουλγαρικός κλήρος, οι διευθυντές των βουλγαρικών σχολείων και οι Βούλγαροι 
αξιωματικοί που συνελήφθησαν στα νεοπροσαρτηθέντα εδάφη, σε αρκετές 
περιπτώσεις υπέστησαν σωματική βία, φυλακίστηκαν κι ορισμένοι 
δολοφονήθηκαν.227 Όσοι κατάφεραν να γλυτώσουν από τις διώξεις, διέφυγαν στη 
Βουλγαρία.228 
  Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, για τους πρώην οθωμανικούς πληθυσμούς, 
σηματοδοτούσαν το τέλος του τρόπου ζωής, όπως τον γνώριζαν. Ξεκινούσε γι’ 
αυτούς μία δύσκολη διαδικασία μετάβασης από τη ζωή σε μία πολυεθνική 
Αυτοκρατορία, στην οποία για αιώνες δεν προσέλκυαν την ιδιαίτερη προσοχή των 
αρχών, στη ζωή σε ένα σύγχρονο εθνικό κράτος.229 
  Τα αποτελέσματα των Βαλκανικών Πολέμων έκριναν περιττή την παραμονή του 
Έξαρχου Ιωσήφ Α’ στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος το Νοέμβριο του 1913 
εγκαταστάθηκε στη Σόφια, αφήνοντας ως εκπρόσωπό του τον Μητροπολίτη της 
πόλης Veles, Μελέτιο. Η αποχώρηση του Έξαρχου από την Κωνσταντινούπολη 
έφερε στην επικαιρότητα το πρόβλημα της εκπροσώπησης της βουλγαρικής 
κοινότητας, καθώς και ζητήματα περιουσιών. Ωστόσο, αρκετά από τα παραπάνω 
ζητήματα λύθηκαν, μέσω της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, το 1913. Οι 
Βούλγαροι με οθωμανική υπηκοότητα, κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, μέσω της 
παραπάνω συνθήκης, έχαιραν όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονταν σε όλες τις μη 
μουσουλμανικές κοινότητες της Κωνσταντινούπολης. 
  Η Συνθήκη του Λονδίνου, το 1912, θέτοντας το τέλος του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, 
όριζε και ζητήματα υπηκοότητας. Ανέφερε πως οι πληθυσμοί έπρεπε να λάβουν την 
υπηκοότητα της χώρας, στην οποία περιήλθε η περιοχή όπου γεννήθηκαν. Συνεπώς, 
εξαιτίας της προσάρτησης της Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα, όλοι οι πρώην 
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Οθωμανοί υπήκοοι, δυτικομακεδόνες σλαβόφωνοι της Κωνσταντινούπολης, έπρεπε 
να λάβουν την ελληνική υπηκοότητα. Επιπροσθέτως, η Συνθήκη όριζε ότι παρεχόταν 
το δικαίωμα στους πληθυσμούς αυτούς να αιτηθούν τη λήψη της προηγούμενής τους 
υπηκοότητας εντός τριών ετών, κάτι που δεν έγινε εφικτό εξαιτίας των πολέμων που 
ακολούθησαν. Επιπλέον, όσοι μετανάστευσαν από τη Δυτική Μακεδονία στην 
Κωνσταντινούπολη, την περίοδο από τη λήξη του Β’ Βαλκανικού Πολέμου και έως 
την είσοδο της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιμετωπίζονταν από τις 
οθωμανικές αρχές ως Έλληνες πολίτες.230 
  Την περίοδο εκείνη, μία μερίδα Σλαβόφωνων Μακεδόνων με καταγωγή από τη 
Δυτική Μακεδονία που απέκτησαν ελληνική υπηκοότητα εξαιτίας των παραπάνω 
αιτιών, διατηρούσαν επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη, ενώ οι οικογένειές τους  
διέμεναν στον τόπο καταγωγής τους. Εξαιτίας της κατοχής της ελληνικής 
υπηκοότητας, δεν ήταν δύσκολο γι’ αυτούς να εργάζονται στην Κωνσταντινούπολη 
και να επισκέπτονται τις οικογένειές τους. Ωστόσο, μετά το τέλος του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, η πλειοψηφία αυτών αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα με 
τις οικογένειές τους στην Κωνσταντινούπολη.231 
  Η αλλαγή των συνόρων, οι πιέσεις και οι διώξεις που ακολούθησαν, έκαναν 
αρκετούς σλαβόφωνους από τη Δυτική Μακεδονία να αφήσουν για πάντα τον τόπο 
καταγωγής τους. Μερικοί από αυτούς μετακινήθηκαν προς τη Βουλγαρία, άλλοι προς 
τους συγγενείς, φίλους και συντοπίτες τους στην Κωνσταντινούπολη και τη Βόρεια 
Αμερική. Την περίοδο από το 1913 έως το 1928, 3.577 άτομα από την επαρχία 
Καστοριάς, 1.676 άτομα από την επαρχία Φλωρίνης και 381 άτομα από την περιοχή 
της Εορδαίας, εγκατέλειψαν τον τόπο τους με προορισμό τη Βουλγαρία.232 Ορισμένοι 
από τους παραπάνω, μετανάστευσαν έπειτα στην Κωνσταντινούπολη και τη Βόρεια 
Αμερική. 
  Με την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1914, οι Οθωμανοί, σύμμαχοι των 
Βουλγάρων, παρείχαν το δικαίωμα σε Βουλγάρους και Σλαβόφωνους Μακεδόνες της 
Κωνσταντινούπολης με οθωμανική υπηκοότητα, να πολεμήσουν αντί του 
οθωμανικού με το βουλγαρικό στρατό, εναντίον της Αντάντ.233 Σημαντικός ήταν ο 
αριθμός των Σλαβόφωνων Μακεδόνων της Κωνσταντινούπολης, ιδίως εκείνων από 
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τη Δυτική Μακεδονία, που πήραν μέρος στις μάχες στο Μακεδονικό Μέτωπο στο 
πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων. Όσοι επέζησαν του πολέμου, καθώς και οι 
οικογένειές τους, έλαβαν βουλγαρική υπηκοότητα. Η πλειοψηφία αυτών, παρά τη 
λήψη βουλγαρικής υπηκοότητας, προτίμησε να επιστρέψει στην Πόλη. Εξαιτίας της 
συμμαχίας της Βουλγαρίας με τους Οθωμανούς, καλυτέρευσε η θέση των Βουλγάρων 
στην οθωμανική κοινωνία, η οποία είχε δυσχεράνει ιδιαίτερα την περίοδο του Α’ 
Βαλκανικού Πολέμου. 
  Στην προ των Βαλκανικών Πολέμων κατάσταση κυριαρχούσαν οι εύρωστοι 
Βούλγαροι έμποροι και τεχνίτες. Με το τέλος των πολέμων και τη φυγή των 
περισσότερων Βουλγάρων -κι ενός σημαντικού τμήματος των αστών Σλαβόφωνων 
Μακεδόνων- στη Βουλγαρία, η βουλγαρική παροικία της Κωνσταντινούπολης 
μεταμορφώθηκε σε μία μικρότερη σε πληθυσμό κοινότητα, στην οποία κυριαρχούσαν 
οι Σλαβόφωνοι Μακεδόνες. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήταν γαλατάδες και 
κηπουροί. Είχε μετατραπεί στην ουσία σε μία κοινότητα φτωχών ανθρώπων, οι 
οποίοι προτιμούσαν εργασίες σχετικές με τρόφιμα, ώστε να καλύπτουν τις 
διατροφικές ανάγκες των οικογενειών τους.234 
 
4.4 Από τη Συνθήκη της Λωζάνης έως την άρση του 
αφορισμού. 
  Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της βουλγαρικής κοινότητας της 
Κωνσταντινούπολης, έως τους Βαλκανικούς Πολέμους ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. 
Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, στις 24 Ιουλίου 1923, και τη Διακήρυξη της 
Δημοκρατίας στην Τουρκία, στις 29 Οκτωβρίου 1923, οι Βούλγαροι και οι 
Σλαβόφωνοι Μακεδόνες Κωνσταντινουπολίτες αποτελούσαν πλέον μία ιδιαίτερη 
κοινότητα, τα μέλη της οποίας είχαν είτε τουρκική, είτε βουλγαρική, είτε ελληνική 
υπηκοότητα. Ειδικότερα, όσοι προέρχονταν από τη Δυτική Μακεδονία και πήγαν 
απευθείας στην Κωνσταντινούπολη είχαν ελληνική υπηκοότητα. Όσοι υπηρέτησαν 
στον βουλγαρικό στρατό -στο Μακεδονικό Μέτωπο-, κατά τη διάρκεια του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και όσοι πήγαν στην Κωνσταντινούπολη από τη Δυτική 
Μακεδονία μέσω Βουλγαρίας, είχαν βουλγαρική υπηκοότητα, ενώ όσοι κατάγονταν 
από την Ανατολική Θράκη είχαν τουρκική υπηκοότητα. 
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  Η Συνθήκη της Λωζάνης όριζε την προστασία τόσο των “μη μουσουλμανικών 
μειονοτήτων” στην Τουρκία, όσο και των δικαιωμάτων τους, στα οποία 
περιλαμβάνονταν η ελευθερία θρησκευτικής πίστης, εκπαίδευσης και άλλων 
κοινωνικών δραστηριοτήτων. Τα μέλη της βουλγαρικής κοινότητας, ανεξάρτητα από 
την υπηκοότητά τους και μέσω των δικαιωμάτων που παρέχονταν μέσω της 
Συνθήκης, ήταν σε θέση να διατηρήσουν τους ναούς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
τις επιχειρήσεις τους.  
  Ωστόσο, ο όρος “μειονότητα”, που αρχικά αναφερόταν γενικά στους μη 
Μουσουλμάνους Τούρκους υπηκόους της Τουρκίας, άρχισε σταδιακά να αναφέρεται 
συγκεκριμένα σε Εβραίους, Αρμένιους κι Έλληνες. Τα μέλη της βουλγαρικής 
κοινότητας δεν θεωρούνταν πλέον “μη μουσουλμανική μειονότητα”, αλλά “μη 
Μουσουλμάνοι ξένοι”.235 Κύρια αιτία πρέπει να ήταν πως η πλειοψηφία των μελών 
της βουλγαρικής κοινότητας δεν είχε τουρκική υπηκοότητα, αλλά βουλγαρική ή 
ελληνική.  
  Τη συγκεκριμένη περίοδο, η Βουλγαρία δεν προέβη σε καμία διπλωματική κίνηση 
πίεσης της Τουρκίας για την ένταξη της βουλγαρικής κοινότητας στο πλαίσιο των 
“μη μουσουλμανικών μειονοτήτων”. Θα μπορούσε να αναφερθεί πως η Βουλγαρία 
αδιαφορούσε πλήρως για τη σλαβόφωνης μακεδονικής καταγωγής (στην πλειοψηφία) 
βουλγαρική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Εξαιτίας των πολιτικών 
προβλημάτων που προκαλούσαν οι Σλαβόφωνοι Μακεδόνες πρόσφυγες στη 
Βουλγαρία, θεωρούνταν πληθυσμός με “βρώμικο μητρώο”, χωρίς ανάγκη ασχολίας 
μαζί τους.236 
  Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, οι Τούρκοι υπήκοοι Έλληνες, Εβραίοι και 
Αρμένιοι, που θεωρούνταν “μη μουσουλμανική μειονότητα”, είχαν δικαίωμα να 
σπουδάζουν στα σχολεία των κοινοτήτων τους. Στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα η φοίτηση ήταν δωρεάν και εκτός του μαθήματος της τουρκικής γλώσσας, 
τα υπόλοιπα μαθήματα γίνονταν στη γλώσσα της κάθε κοινότητας. Έτσι μπορούσαν 
να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στα δικά τους σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ή σε κάποιο ξένο ιδιωτικό (γαλλικό, ιταλικό, γερμανικό ή αγγλικό), ή 
σε τουρκικό δημόσιο.237 Οι Τούρκοι υπήκοοι Χριστιανοί που δεν θεωρούνταν 
επίσημα “μη μουσουλμανική μειονότητα”, όπως και οι ξένοι υπήκοοι, σπούδαζαν είτε 
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σε ξένο ιδιωτικό ίδρυμα εκπαίδευσης, είτε σε κάποιο κοινοτικό, είτε σε δημόσιο 
τουρκικό. Από την άλλη, στα βουλγαρικά σχολεία σπούδαζαν αποκλειστικά και 
μόνον Βούλγαροι υπήκοοι.  
  Οι παραπάνω περιπλοκότητες στη νομοθεσία περί εκπαίδευσης των μη 
Μουσουλμάνων, σε συνδυασμό με τη μείωση των μαθητών με βουλγαρική 
υπηκοότητα, είχαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των βουλγαρικών σχολείων της 
Πόλης. Μερικά από τα εναπομείναντα παιδιά με βουλγαρική υπηκοότητα συνέχισαν 
τις σπουδές τους σε ελληνικά σχολεία, ενώ υπήρξαν προσπάθειες για τη διατήρηση 
της γλώσσας, κυρίως μέσω χορηγιών από βουλγαρικές διπλωματικές αποστολές, 
μέτρο το οποίο δεν πέτυχε.238 
  Αρκετά μέλη της βουλγαρικής κοινότητας, με ελληνική ή τουρκική υπηκοότητα, 
επέλεξαν τα ξένα ιδιωτικά ή τα ελληνικά κοινοτικά σχολεία, διότι δεν εμπιστεύονταν 
τα δημόσια τουρκικά. Εξαιτίας της σπανιότητας των μέσων μετακίνησης και της 
οικονομικής αδυναμίας των περισσοτέρων, η πλειονότητα επέλεγε τα σχολεία που 
ήταν εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους κι εφόσον πολλά μέλη της βουλγαρικής 
κοινότητας διέμεναν μόνιμα κοντά σε ελληνικές γειτονιές, αρκετοί επέλεξαν τα 
ελληνικά κοινοτικά σχολεία, θεωρώντας τη φοίτηση εκεί ως “αναγκαίο κακό”. 
Ορισμένοι ήταν ιδιαίτερα αρνητικοί στο ενδεχόμενο σπουδών σε ελληνικά σχολεία κι 
έτσι προτίμησαν τα ξένα ιδιωτικά, ώστε να μάθουν την εκάστοτε γλώσσα και να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να ζήσουν καλύτερα. 
Ωστόσο, η φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία, απαιτούσε πολλές θυσίες. Παρόλα αυτά, 
αρκετοί το κατάφεραν. Σε γενικές γραμμές, η Βουλγαρία αδιαφορούσε πλήρως για 
όλα αυτά και δεν προέβη σε καμία προσπάθεια λύσης τέτοιου είδους προβλημάτων.239 
  Τον κυριότερο ρόλο στη διατήρηση της βουλγαρικής εθνικής ταυτότητας των 
Βουλγάρων και των Σλαβόφωνων Μακεδόνων, έπαιξαν η Βουλγαρική Εκκλησία, η 
διαφορετική θρησκεία από την υπόλοιπη τουρκική κοινωνία και το ιδιαίτερα 
περιορισμένο φαινόμενο των μεικτών γάμων – ακόμη και μεταξύ Χριστιανών 
διαφορετικής εθνικής καταγωγής. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του 
βουλγαρικού -ωστόσο σλαβόφωνου μακεδονικού- χαρακτήρα της κοινότητας είχε η 
χρήση της σλαβομακεδονικής γλώσσας στο σπίτι και η δομή της οικογένειας -τύπου 
Zadruga- που ίσχυε έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Παρά το ότι ορισμένα μέλη 
της κοινότητας σπούδασαν σε βουλγαρικά σχολεία, η συντριπτική πλειονότητα 
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μιλούσε τη σλαβική διάλεκτο της Καστοριάς. Ακόμη και άτομα με καταγωγή από τις 
περιοχές της Φλώρινας, της Εορδαίας, της Βουλγαρίας και της Ανατολικής Θράκης, 
μιλούν, έως και σήμερα, μία διάλεκτο επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από τη 
διάλεκτο αυτή.240 
  Στις 11 Ιουνίου 1932, η τουρκική βουλή ψήφισε το νόμο “2007”, που απαγόρευε 
στους ξένους241 της Τουρκίας να εργάζονται ως αρχιτέκτονες, μηχανικοί, δικηγόροι 
και άλλα συναφή επαγγέλματα. Αρκετά μέλη της βουλγαρικής κοινότητας, ιδίως όσοι 
είχαν ξένο διαβατήριο, αντελήφθησαν πως δεν είχαν πλέον δυνατότητες κοινωνικής 
ανέλιξης στην Τουρκία.242 Πυροδοτήθηκε έτσι το πρώτο -μετά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους- σημαντικό κύμα φυγής μελών της βουλγαρικής κοινότητας από την Πόλη.  
  Την ίδια χρονική περίοδο, στη Βουλγαρία, οι επικρατούσες πολιτικές αναταραχές, 
οδήγησαν, το 1934, σε πραξικόπημα. Η Βουλγαρία, με δικτατορική κυβέρνηση, δεν 
ήταν πλέον σε θέση να φιλοξενήσει ή να δεχθεί τους Κωνσταντινουπολίτες 
μετανάστες, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος αυτών με βουλγαρική υπηκοότητα να 
μεταναστεύσουν στις χώρες της Βόρειας Αμερικής. 
  Παράλληλα, η τουρκική κυβέρνηση έπαψε να αναγνωρίζει τον αποθανόντα, το 
1915, Έξαρχο Ιωσήφ Α’, ως θρησκευτικό πρόσωπο, αλλά ως απλό πολίτη. Εξαιτίας 
του οθωμανικού νόμου που ανέφερε πως ιδιοκτησία μπορούσαν να φέρουν μόνο 
φυσικά πρόσωπα (και όχι ιδρύματα) κι εφόσον οι περισσότερες ιδιοκτησίες της 
βουλγαρικής κοινότητας ήταν γραμμένες στο όνομα του Έξαρχου, μετά το θάνατό 
του κι επειδή η μοναδική συγγενής του είχε βουλγαρική υπηκοότητα, δεν 
αναγνωρίσθηκε στην Εξαρχία το δικαίωμα να τα λάβει εκείνη. Πολλές από τις 
ιδιοκτησίες της κοινότητας πέρασαν στη διεύθυνση των βακουφιών κι έπειτα στο 
τουρκικό δημόσιο243.244 
  Στις 21 Ιουνίου 1934, ψηφίστηκε νόμος που όριζε την “τουρκοποίηση” των 
επιθέτων όσων λάμβαναν τουρκική υπηκοότητα ή όσων ήδη είχαν.245 Αρκετά μέλη 
της κοινότητας προτίμησαν να εκτουρκίσουν τα επώνυμά τους, αφαιρώντας την 
χαρακτηριστική κατάληξη των σλάβικων επωνύμων (ev, ov ή ovski). Σε ορισμένες 
                                                 
240 Конеска, οπ. παρ., σσ. 66 - 67  
241 Συμπεριλαμβανομένων και των αλλόθρησκων με τουρκική υπηκοότητα. (σ.τ.σ.) 
242 Kostandov, οπ. παρ., σσ. 165 - 166 
243 Το παλαιό κτίριο της Εξαρχίας στο Ortaköy της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο λειτούργησαν τα 
γραφεία της Εξαρχίας από το 1878 έως το 1906, πέρασε το 1937 στα χέρια του τουρκικού δημοσίου. 
Τα γραφεία της Εξαρχίας είχαν μεταφερθεί το 1907 σε νέο κτίριο στην περιοχή Şişli. 
244 Στο ίδιο, σσ. 100 – 101,169, 173, 178  
245 Προσωπική Συνέντευξη με τον Argir Lalkov, 4 Ιουλίου 2011, Κωνσταντινούπολη 
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περιπτώσεις ωστόσο, έπεσαν “θύματα” των Τούρκων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι 
τους κατέγραψαν αρκετές φορές ιδιαιτέρως αυθαίρετα. Όσοι έλαβαν τουρκική 
υπηκοότητα μετά την κατάργηση του παραπάνω νόμου, διατήρησαν τα επώνυμά 
τους. 
  Οι πιέσεις της κυβέρνησης Μεταξά προς τους Σλαβόφωνους Μακεδόνες της 
Ελλάδας, για την αλλαγή των βαφτιστικών και οικογενειακών τους ονομάτων και την 
απαγόρευση της χρήσης της μητρικής τους γλώσσας, καθώς και η γενικότερη 
σωματική και ψυχολογική βία εκείνης της περιόδου,246 οδήγησε σε σημαντικό ρεύμα 
μετανάστευσης αυτών, κυρίως προς τη Βόρεια Αμερική και δευτερευόντως την 
Κωνσταντινούπολη. Η υποχρεωτική αλλαγή των οικογενειακών ονομάτων ήταν και ο 
λόγος που οι μετανάστες εκείνης της περιόδου είχαν ελληνικά ή εξελληνισμένα 
επώνυμα. Η μετανάστευση αυτή ήταν η τελευταία των σλαβόφωνων από την Δυτική 
Μακεδονία προς την Κωνσταντινούπολη. Οι μετανάστες στην πλειονότητά τους 
κατάγονταν από τους οικισμούς που βρίσκονται στα Ανατολικά της λίμνης της 
Καστοριάς. Η σταδιακή καλυτέρευση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κατά τη 
δεκαετία του 1930, διευκόλυνε αρκετά την απόφαση των δυτικομακεδόνων να 
επιλέξουν την Κωνσταντινούπολη ως προορισμό τους. Ωστόσο, η μετανάστευση 
αυτών δεν στάθηκε ικανή να εμποδίσει τη διαρκή συρρίκνωση της βουλγαρικής 
κοινότητας. Στις αρχές του 20ου αιώνα είχε πληθυσμό 4000 άτομα247, ενώ μετά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ακόμα λιγότερους. 
  Τα μέλη της βουλγαρικής παροικίας της Κωνσταντινούπολης αποτελούνταν ως επί 
το πλείστον από επαγγελματίες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Οι 
περισσότεροι ήταν γαλατάδες, μουαλεμπιτζήδες, καϊμακτσήδες, μάγειρες και 
κηπουροί. Η μοναδική ιδιοκτησία των περισσοτέρων ήταν το μαγαζί που 
διατηρούσαν, το πατάρι του οποίου χρησιμοποιούταν ως χώρος κατοικίας.  
  Το 1942, στην Τουρκία ψηφίστηκε ο νόμος “4305”, κατά τον οποίο σημαντικός 
αριθμός μη Μουσουλμάνων, ανεξαρτήτου υπηκοότητας, έπρεπε να πληρώσει φόρο 
περιουσίας. Η πληρωμή του φόρου έπρεπε να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την 
ψήφιση του νόμου. Ορισμένα μέλη της βουλγαρική παροικίας, για να πληρώσουν το 
φόρο, αναγκάσθηκαν να πουλήσουν τα ακίνητα που διέθεταν. Όσοι δεν μπόρεσαν να 
πληρώσουν εξορίστηκαν τον Ιανουάριο του 1943 στα τάγματα εργασίας του Aşkale, 
                                                 
246 Κωστόπουλος Τάσος, Η Απαγορευμένη Γλώσσα: Κρατική Καταστολή Των Σλαβικών Διαλέκτων 
Στην Ελληνική Μακεδονία, Μαύρη Λίστα, Αθήνα, 2000 σσ. 147, 162, 167 
247 Kostandov, οπ. παρ., σ. 157 
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στην πόλη Erzurum της Ανατολίας. Το Σεπτέμβριο του 1943, ψηφίσθηκε ο νόμος 
“4501”, ο οποίος καταργούσε το νόμο για τον φόρο της περιουσίας και σταδιακά οι 
εξόριστοι άρχισαν να επιστρέφουν.248 
  Από τις 9 Σεπτεμβρίου 1944, όταν οι κομμουνιστές κατέλαβαν την εξουσία στη 
Βουλγαρία, η Τουρκία έπαψε να χορηγεί βίζα εισόδου σε Βούλγαρους πολίτες εκτός 
των διπλωματικών αποστολών. Οι πολιτικές καταστάσεις στη Βουλγαρία ώθησαν 
στην επιλογή νέου Έξαρχου. Η θέση αυτή ήταν κενή από την ημερομηνία του 
θανάτου του Έξαρχου Ιωσήφ Α’ και την ανέλαβε ο Μητροπολίτης Σόφιας Στέφαν. 
Με τη συνεχή αύξηση της επιρροής της Ρωσίας, η Βουλγαρική Εκκλησία, που 
γνώριζε τις θέσεις των Ρώσων σχετικά με τον αφορισμό, προχώρησε σε αίτηση στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο για την άρση του κι έπειτα από διαπραγματεύσεις, το 
Πατριαρχείο δέχθηκε, στις 22 Φεβρουαρίου 1945, την άρση του αφορισμού. Στον 
Τόμο που εκδόθηκε την ίδια ημερομηνία, αναγνωριζόταν η αυτοκεφαλία της 
Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (Εξαρχίας), με κέντρο τη Σόφια, και 
καταργήθηκε η εκπροσώπηση της τελευταίας στην Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου, που προστέθηκε στη συμφωνία άρσης του 
αφορισμού, αναφερόταν πως η Βουλγαρική Εκκλησία, που παρέμενε στην 
Κωνσταντινούπολη, θα ήταν ανεξάρτητη ως προς τις εσωτερικές της υποθέσεις και 
θα διοικούταν από μέλος της βουλγαρικής κοινότητας, το οποίο θα χειροτονούταν 
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
248 Στο ίδιο, σσ. 174 - 175 
249 Στο ίδιο, σσ. 176 - 178 
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Συμπεράσματα 
  Οι δυτικομακεδόνες σλαβόφωνοι, μετανάστες στην Κωνσταντινούπολη, αποτέλεσαν 
από την αρχή σχεδόν της μετανάστευσής τους, κομμάτι των Βουλγάρων της Πόλης. 
Εξαιτίας έλλειψης πληροφοριών, σχετικά με την εθνική τους συνείδηση, είναι 
αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια το ποσοστό εκείνων που απέκτησαν βουλγαρική 
εθνική ταυτότητα. Ωστόσο, οι κοινοί λόγοι που ώθησαν τους σλαβόφωνους στη 
μετανάστευση, τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία, η κοινή γεωγραφική καταγωγή και οι 
καθημερινές επαφές των σλαβόφωνων μεταναστών μεταξύ τους αλλά και με ξένους 
(αλλόφωνους και αλλόθρησκους), συνετέλεσαν στη δημιουργία του αισθήματος του 
ανήκειν και παράλληλα στη δημιουργία της εικόνας του “άλλου”. Επιπλέον, η 
κοινωνική συνοχή των συντεχνιών και ο ρόλος τους στις διεκδικήσεις της 
βουλγαρικής κοινότητας ενίσχυσαν το σχηματισμό βουλγαρικής εθνικής συνείδησης 
στην πλειοψηφία των μεταναστών.  
  Η συμμετοχή των δυτικομακεδόνων μεταναστών στις διεκδικήσεις της βουλγαρικής 
κοινότητας, κυρίως στο πλαίσιο των συντεχνιών, είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, 
εξαιτίας του μικρού τους πληθυσμού (συγκριτικά με τους Βουλγάρους που 
κυριαρχούσαν στην κοινότητα) ο ρόλος τους αν και σημαντικός, δεν θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί πρωταγωνιστικός, έως το δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα. Η εικόνα 
τους και ο ρόλος τους στην κοινότητα άρχισε να μεταβάλλεται σταδιακά προς τα τέλη 
του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, όταν άρχισαν να αυξάνονται και να γίνονται 
το σημαντικότερο πληθυσμιακό στοιχείο στη βουλγαρική κοινότητα της Πόλης. Το 
γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη και βοηθητικά μέλη της Βουλγαρικής 
Φιλανθρωπικής Αδελφότητας “Ιωσήφ ‘Α”, κατάγονταν από την Bitola και τους 
οικισμούς της Καστοριάς, αποδεικνύει τη μεταβολή αυτή.  
  Η επιλογή των δυτικομακεδόνων μεταναστών (με οθωμανική υπηκοότητα) να 
πολεμήσουν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Βουλγαρίας, αποδεικνύει το 
γεγονός πως η πλειοψηφία των μεταναστών είχε αποκτήσει βουλγαρική εθνική 
συνείδηση. 
  Τέλος, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και μετά, διάφορες πολιτικές αποφάσεις 
της τουρκικής κυβέρνησης εις βάρος των αλλόθρησκων κοινοτήτων της χώρας, είχαν 
ως αποτέλεσμα τη διαρκή συρρίκνωση της κοινότητας, στην οποία ωστόσο, 
εξακολουθούν, έως και σήμερα, να κυριαρχούν οι δυτικομακεδόνες. 
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Παράρτημα 
 
Πίνακες 
 
Οι ονομασίες των πόλεων που αναφέρονται στην εργασία 
Σύγχρονη Χώρα Ελληνική Τουρκική 
Βουλγαρική ή 
Σλαβομακεδονική 
Bansko Βουλγαρία     - 
Berkovo Βουλγαρία     - 
Bitola Π.Γ.Δ.Μ. Μοναστήρι Manastır Bitolja 
Debar Π.Γ.Δ.Μ. Δίβρη Debre - 
Edirne Τουρκία Αδριανούπολη - Odrin 
Elena Βουλγαρία     - 
Gabrovo Βουλγαρία     - 
İstanbul Τουρκία Κωνσταντινούπολη - Tsarigrad/ Stambul  
Kalofer Βουλγαρία     - 
Kazanlak Βουλγαρία     - 
Kırklareli Τουρκία Σαράντα Εκκλησιές - Lozengrad 
Kotel Βουλγαρία     - 
Ohrid Π.Γ.Δ.Μ. Οχρίδα Ohri - 
Omurtag Βουλγαρία     - 
Plovdiv Βουλγαρία Φιλιππούπολη Filibe - 
Prilep Π.Γ.Δ.Μ.      -  
Resen Π.Γ.Δ.Μ. Ρέσνη Resne - 
Skopje Π.Γ.Δ.Μ. Σκόπια Üsküp - 
Sliven Βουλγαρία     - 
Stara Zagora Βουλγαρία     - 
Struga Π.Γ.Δ.Μ.      -  
Tarnovo Βουλγαρία     - 
Tetovo Π.Γ.Δ.Μ.     - 
Veles Π.Γ.Δ.Μ.     - 
Πίνακας 1 
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Απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και κτίρια από τα οθωμανικά αντίποινα που ακολούθησαν την εξέγερση του Ίλιντεν 
Α 
/ 
Α 
Όνομα οικισμού 
Νεκροί άμαχοι Νεκροί 
εξεγερθέντες 
Αριθμός πυρπολημένων 
κτιρίων  
Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Οικίες Εκκλησίες Σχολεία 
  Φλωρίνης               
1 Νεοχωράκι (Neokazi) 61     10 56 1   
2 Ιτέα (Varbeni) 3             
3 Ακρίτας (Buf) 5 4 1   211 1   
4 Άλωνας (Armensko) 50 18 4   149     
5 Μελίτη (Ovcharani) 2     5       
6 Πεδινό (Ljubetino) 15     1 43 1 1 
7 Ξινό Νερό (Gorno Varbeni) 4     10       
8 Περικοπή (Prekopana) 3 1   1 172   1 
9 Σκλήθρο (Zelenich) 3     6       
10 Βαρικό (Mokreni) 39 7   25 174   1 
11 Κρυσταλλοπηγή (Smardesh) 55 35 2 4 212 1 1 
12 Κορυφή (Turja) 4             
  Καστοριάς               
1 Βέργα (Bobishcha) 10 3   4 113   1 
2 Λιθιά (Kumanichevo) 1     5 2     
3 Βασιλειάδα (Zagorichani) 10 5   7 505   2 
4 Μελισσότοπος (Olishcha)               
5 Σταυροπόταμος (Bumboki) 6 1     43   1 
6 Πολυκέρασος (Chereshnitsa) 11       69     
7 Σιδηροχώρι (Shestevo) 4 3   1 30     
8 Βυσσινέα (Visheni) 5     2 172 1   
9 Οξυά (Bugarska Blatsa) 7 2 1 2 70     
10 Χαλάρα (Pozdivishcha)   2   2 30     
11 Δενδροχώρι (Dambeni) 22 9   15 248 1 2 
12 Κρανιώνας (Drenoveni) 10     5 120     
13 Απόσκεπος (Aposkep) 5       101     
14 Λεύκη (Zhupanishcha) 8       120 3   
15 Ιεροπηγή (Kosinets) 28 13 1 3 205 2 1 
16 Μοσχοχώρι (Vambel) 6 2   16 92     
17 Αγ.Δημήτριος (Labanitsa) 8 5   2 70     
18 Μακροχώρι (Konomladi) 2     8       
19 Ποιμενικό (Bapchor)         13     
20 Μεταμόρφωση (Kondorobi)         23     
21 Μαυρόκαμπος (Tsarnovishcha) 2       40     
Πηγή: Костурски Пандил, Дипломатијата и Македонското Иселеништво [Η Διπλωματία και η Μακεδονική 
Μετανάστευση], НИО Студентски збор, Скопје, 1995 
Πίνακας 2 
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Βοηθητικά μέλη της Βουλγαρικής 
Φιλανθρωπικής Αδερφότητας "Ιωσήφ Α' " 
με καταγωγή από τη Δυτική Μακεδονία 
Οικισμοί Άτομα 
Καστοριάς 
Οξυά (Bugarska Blatsa) 32 
Βέργα (Bobishcha) 31 
Βυσσινέα (Visheni) 7 
Κορησός (Gorentsi) 22 
Βασιλειάδα (Zagorichani) 98 
Μεταμόρφωση (Kondorobi) 1 
Λιθιά (Kumanichevo) 17 
Μελισσότοπος (Olishcha) 5 
Τοιχίο (Tiolishcha) 3 
Πολυκέρασος (Chereshnitsa) 26 
Φλωρίνης 
Σκλήθρο (Zelenich) 31 
Βαρικό (Mokreni) 6 
Αετός (Ajtos) 8 
Βεύη (Banitsa) 15 
Ιτέα (Varbeni) 1 
Ξινό Νερό (Gorno Varbeni) 69 
Σκοπιά (Gorno Nevoljani) 1 
Περικοπή (Prekopana) 102 
Αγ. Παντελεήμονας (Patele) 11 
Ασπρόγεια (Srebreni) 1 
Αμύνταιο (Surovichevo) 4 
Εορδαίας 
Αναρράχη (Debrets) 1 
Εμπόριο (Embore) 5 
Πηγή: Галчев Илия, Българската Болница "Евлоги 
Георгиев" в Цариград (1895 – 1925) [Το Βουλγαρικό 
Νοσοκομείο «Εβλόγκι Γκεοργκίεφ» στην 
Κωνσταντινούπολη (1895 – 1925)], Част първа, Горекс 
Прес, 1999, София σελ. 27 
                                 Πίνακας 3 
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Η καταγωγή των οικονομικά αδύναμων Βουλγάρων και 
Σλαβόφωνων Μακεδόνων οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε διάφορα 
νοσοκομεία της Κων/πολης με έξοδα της Βουλγαρικής 
Φιλανθρωπικής Αδερφότητας "Ιωσήφ Α' " κατά την περίοδο 
1/7/1895 έως 31/12/1895 
Περιοχή 
Πλήθος οικισμών Σύνολο ατόμων 
  
Bitolsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 22 47 
Veleshko (Π.Γ.Δ.Μ.) 1 1 
Debarsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 2 3 
Αλεξανδρούπολης 1 1 
Εορδαίας 1 2 
Κοζάνης 1 1 
Καστοριάς 11 24 
Κιλκίς 1 1 
Kumanovsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 1 3 
Φλωρίνης 6 14 
Νευροκοπίου 1 1 
Rekansko (Π.Γ.Δ.Μ.) 3 3 
Skopsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 1 0 
Tetovsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 4 4 
Κων/πολη 1 6 
Πριγκ. Βουλγαρίας 3 4 
Σύνολο 60 115 
Πηγή: Галчев Илия, Българската Болница "Евлоги Георгиев" в Цариград (1895 
– 1925) [Το Βουλγαρικό Νοσοκομείο «Εβλόγκι Γκεοργκίεφ» στην Κωνσταντινούπολη 
(1895 – 1925)], Част първа, Горекс Прес, 1999, София σελ. 36 
                 Πίνακας 4 
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Πίνακας κατά οικισμό των οικονομικά 
αδύναμων σλαβόφωνων Δυτικομακεδόνων 
οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε διάφορα 
νοσοκομεία της Κων/πολης με τη στήριξη της 
Βουλγαρικής Φιλανθρωπικής Αδερφότητας 
"Ιωσήφ Α' " την περίοδο 2/1/1896 - 31/7/1896 
Οικισμοί Άτομα 
Εορδαίας 
Εμπόριο (Embore) 2 
Καστοριάς 
Σταυροπόταμος (Bumboki) 2 
Οξυά (Bugarska Blatsa) 2 
Βέργα (Bobishcha) 3 
Κορησός (Gorentsi) 2 
Βασιλειάδα (Zagorichani) 6 
Λιθιά (Kumanichevo) 3 
Πολυκέρασος (Chereshnitsa) 4 
Φλωρίνης 
Αετός (Ajtos) 1 
Βεύη (Banitsa) 3 
Ξινό Νερό (Gorno Varbeni/ Ekshi Su) 4 
Σκλήθρο (Zelenich) 3 
Φλώρινα (Lerin) 1 
Σκοπιά (Gorno Nevoljani) 2 
Περικοπή (Prekopana) 3 
Πηγή: Галчев Илия, Българската Болница "Евлоги 
Георгиев" в Цариград (1895 - 1925) [Το Βουλγαρικό 
Νοσοκομείο «Εβλόγκι Γκεοργκίεφ» στην Κωνσταντινούπολη 
(1895 – 1925)], Част първа, Горекс Прес, 1999, София σελ. 
37 
                               Πίνακας 5 
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Περιοχές καταγωγής των Σλαβόφωνων Μακεδόνων ασθενών που 
φιλοξενήθηκαν στο Βουλγαρικό Νοσοκομείο της Κων/πολης κατά 
τα έτη 1903 και 1909 
1903 1909 
Περιοχή Πλήθος Περιοχή Πλήθος 
Bitolsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 6 Bitolsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 13 
Παιονίας 0 Παιονίας 2 
Εδέσσης 1 Εδέσσης 1 
Gostivarsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 0 Gostivarsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 2 
Debarsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 2 Debarsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 5 
Σιδηροκάστρου 0 Σιδηροκάστρου 0 
Δράμας 0 Δράμας 2 
Γιαννιτσών 1 Γιαννιτσών 1 
Εορδαίας 7 Εορδαίας 7 
Καστοριάς 19 Καστοριάς 24 
Kochansko (Π.Γ.Δ.Μ.) 0 Kochansko (Π.Γ.Δ.Μ.) 1 
Κιλκίς 0 Κιλκίς 3 
Kumanovsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 0 Kumanovsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 1 
Φλωρίνης 24 Φλωρίνης 22 
Ohridsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 0 Ohridsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 3 
Pehchevsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 1 Pehchevsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 0 
Πρεσπών 3 Πρεσπών 0 
Radovishko (Π.Γ.Δ.Μ.) 0 Radovishko (Π.Γ.Δ.Μ.) 2 
Resensko (Π.Γ.Δ.Μ.) 28 Resensko (Π.Γ.Δ.Μ.) 37 
Σερρών 0 Σερρών 3 
Skopsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 2 Skopsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 0 
Tetovsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 8 Tetovsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 1 
Shtipsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 0 Shtipsko (Π.Γ.Δ.Μ.) 1 
πηγή: Галчев Илия, Здравно - Социалната Дейност на Българската Екзархия в Македония и Тракия 
(1870 - 1913) [Το Κοινωνικό Έργο της Βουλγαρικής Εξαρχίας στη Μακεδονία και τη Θράκη (1870 – 1913)], 
Гутенберг, София , 2009 σελ 289 - 290 
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Οι οικισμοί καταγωγής των ασθενών, μεταναστών από Δυτική Μακεδονία, που 
νοσηλεύτηκαν στο Βουλγαρικό Νοσοκομείο της Κων/πολης κατά τα έτη 1903 και 
1909 
1903 1909 
Οικισμοί Πλήθος Οικισμοί Πλήθος 
Καστοριάς 
Οξυά (Bugarska Blatsa) 1 Βέργα (Bobishcha) 6 
Σταυροπόταμος (Bumboki) 1 Οξυά (Bugarska Blatsa) 2 
Βυσσινέα (Visheni) 1 Κορησός (Gorentsi) 5 
Κορησός (Gorentsi) 2 Βασιλειάδα (Zagorichani) 5 
Δενδροχώρι (Dambeni) 1 Μεταμόρφωση (Kondorobi) 1 
Βασιλειάδα (Zagorichani) 8 Ιεροπηγή (Kosinets) 1 
Λιθιά (Kumanichevo) 1 Μελισσότοπος (Olishcha) 1 
Μελισσότοπος (Olishcha) 3 Τοιχίο (Tiolishcha) 1 
Πολυκέρασος (Chereshnitsa) 1 Πολυκέρασος (Chereshnitsa) 1 
    Άργος Ορεστικό (Rupishcha) 1 
Φλωρίνης 
Αετός (Ajtos) 1 Βεύη (Banitsa) 1 
Βεύη (Banitsa) 1 Σκοπιά (Gorno Nevoljani) 2 
Σκοπιά (Gorno Nevoljani) 1 Ξινό Νερό (Gorno Varbeni/ Ekshi Su) 1 
Ξινό Νερό (Gorno Varbeni/ Ekshi Su) 1 Σκλήθρο (Zelenich) 4 
Σκλήθρο (Zelenich) 1 Φλώρινα (Lerin) 1 
Βαρικό (Mokreni) 2 Περικοπή (Prekopana) 10 
Περικοπή (Prekopana) 8 Άγιος Παντελεήμονας (Patele) 2 
Άγιος Παντελεήμονας (Patele) 5 Αμύνταιο (Surovichevo) 1 
Ανάργυροι (Rudnik) 1 
    
Κρυσταλλοπηγή (Smardesh) 2 
Ασπρόγεια (Srebreni) 1 
Εορδαίας 
Αναρράχη (Debrets) 1 Αναρράχη (Debrets) 1 
Εμπόριο (Embore) 5 Προάστιο (Dorutovo) 1 
Ολυμπιάδα (Rakita) 1 Εμπόριο (Embore) 5 
πηγή: Галчев Илия, Здравно - Социалната Дейност на Българската Екзархия в Македония и Тракия (1870 - 1913) [Το 
Κοινωνικό Έργο της Βουλγαρικής Εξαρχίας στη Μακεδονία και τη Θράκη (1870 – 1913)], Гутенберг, София , 2009 σελ 289 - 290 
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